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COMIDA O F I C I A L 
E n honor de los Prelados españoles 
y extranjeros, se ha celebrado en el 
gran comedor de Palacio, una comida 
oficial. 
E l aspecto del comedor era brillan-
tísimo ; en las testeras y esquinas, ha-
bíanse colocado grandes macizos de 
flores y plantas, entre las que desco-
llaban grandes palmeras. 
Al banquete asistieron cincuenta 
comensales. 
L A GRAN PROCESION 
Se ha verificado esta tarde la Gran 
Procesión del Congreso Eucarístico, 
presidida por el Cardenal, Arzobispo 
de Toledo, Delegado del Papa. Partió 
de la iglesia de los Jerónimos. Abría 
la marcha, el estandarte de San Pas-
cual, patrono de los Congresos y 
Obras Eucarísticas. Formaban en ella, 
centenares de Prelados y ecleciPst>cos 
españoles y extranjeros, é inmensa 
muchedumbre. Todos los miembros de 
las Congregaciones y Asociaciones re-
ligiosas diversas, ostentaban sus esca-
pularios, lazos, insignias, etc. 
Toda la carrera que ha seguido la 
procesión, estaba alfombrado de flo-
res y yerbas olorosas, obsequio de 
los huertanos de Valencia. Las calles 
del tránsito estaban lujosamente de-
coradas con colgaduras en los balco-
ner-. los cuales estaban llenos de un 
público inmenso en el que predomina-
.ba^ las señoras. 
Figuraban en la procesión, el Parti-
do Conservador. Ordenes Militares de 
Fantiasro. Montesa, Calatrava v Al-
cántara, carrozas de gala de los Gran-
de? de España. Capitanes de los bu-
nues de la Compañía Trasatlántica de 
Barcelona, tripulantes, músicas y or-
feones. Escoltaban la custodia un Za-
guanete del Real Cuerpo de Alabar-
deros. 
E n la plaza de Cibeles, el Cardenal 
Aguirre, de Toledo, bendiio á la in-
mensa muchedumbre desde el altar 
erigido exprofeso. 
Las tropas cubrieron la carrera, 
desfilando desnués en columna de ho-
nor ante el Palacio Real. 
L a procesión recorrió las simientes 
calles: Paseo del Prado. Alcalá, Puer-
ta del Sol y Mayor, hasta la Plaza de 
la Armería. Esta estaba completamen-
te llena, y es cosa sabida que en ella 
caben sesenta mil personas. 
L a Familia Real, el Gobierno y alta 
servidumbre de Palacio, esperaban 
en la puerta principal. E l Santísimo, 
rodeado de la Corte, fué conducido á 
la Capilla Real. 
Acto seguido, el Cardenal Aguirre, 
desde el balcón, bendijo la multitud. 
Millares de voces entonaron el himno 
del Congreso Eucarístico. 
Al asomarse los Reyes con sus hijos 
á los balcones, fueron frenéticamente 
aclamados. 
L a manifestación quedó disuelta en 
las nrimeras horas de la noche. Hubo 
brillantes iluminaciones. 
A consecuencia de la aglomeración 
de personas, se han producido algunos 
desórdenes que causaron varios heri-
dos y bastantes contusos. E n la calle 
Mayor, estalló un petardo á conse-
cuencia de lo cual hubo gritos, carre-
E L T A C T O 
D E L I C I O S O 
¡kl teclado de la máquina de escribir 
'Underwood" se explica en que, al 
escribir, el dedo pone en movimiento 
solamente tres piezas: (1) tecla, (2) 
Palanca de conexión, (3) barra del 
•JP0 Compárese ahora con las teclas 
otras máquinas y véase el número 
piezas que las componen: 
''Monaroh", piezas 10 
C Smith", ídem 10 
((Jemington", idem 12 
Smith Premier", ídem . . . 16 
He tailto» es imposible que la ali-
^eación sea buena y por eso el costo 
.« reparaciones es tremendo. En la 
underwood" no hay desgaste y el 
^eanoiento es perfecto. 
CHAMPION & PASCUAL, 
ras y alarmas, resultando también 
ocho heridos. 
Estos incidentes, no han turbado el 
orden general. 
UNA F A B A D A 
Invitados por don Ramón Alfonso, 
los expedicionarios asturianos de la 
Habana, han asistido á una gran fa-
bada en cuyo acto reinó la mayor ale-
gría y entusiasmo. 
Se prepara e.i Gijón un gran reci-
bimiento á los vapores de la Compa-
ñía Trasatlántica "Alfonso X I I I " y 
'•Reina María Cristina." 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros que pre-
sidió hoy S. M. el Rey, el Presidente 
del Consejo, señor Canalejas, ha ex-
presado opiniones muy optimistas 
respecto á las relaciones de España 
con la Santa Sede. 
DIMISION A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la dimisión que 
por motivos de salud, tenía presenta-
da el Ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Valarino. 
L A BOLSA 
Hoy por ser día festivo no hubo ope-
raciones en la Bolsa. 
3712 
Obispo 99-101 
J n . - l 
ESTADOSJJÍíroOS 
S e r v i c i o de l a P r « M s a A s o c i a d a 
GRISIS PAiRCIAL 
Madrid, Junio 29 
E l Ministro de Gobernación, señor 
Ruiz Valarino, ha presentado su di-
misión, alegando el mal estado de su 
salud. 
E l señor Barroso, Misistro de Justi-
cia, ha sido nombrado para sustituir 
al señor Valarino. 
NUEVO MINISTRO 
C E R C A D E L V A T I C A N O 
Ha sido sombrado Ministro de Es-
paña cerca de la Santa Sede, el señor 
Navarro Reverter, ex-Misistro de Ha-
cienda, quedando este nombramiesto 
sujeto á la aprobación de S.S. el Papa. 
E L T R U S T D E L A C E R O 
ENCAUSADO 
Nueva York, Junio 29 
Créese que resultarán importantes 
revelaciones de la investigación que el 
Gran Jurado Federal está practican-
do en la organización y modo de ope-
rar del Trust del Acero. 
Se llega á asegurar hasta que se ini-
ciarán con este motivo varias causas 
criminales que producirán en el pú-
| blico una honda sensación pues se ve-
rán complicados en ellas varios abo-
gados prominentes, por haber coope-
rado con el citado Trust en la redac-
ción de los contratos para el monopo-
lio de los negocios de aceros. 
A R R E C I A L A P E R S P T I T T O N 
CONTRA CASTRO 
Santomas, Junio 29. 
Los agentes de todos los vapores 
que tocan en este puerto, han sido no-
tificados por el gobierno danés de 
oponerse al desembarque del general 
Cipriano Castro, expresidente de Ve-
nezuela, en caso de que llegase aquí. 
R E T O A D U E L O 
París. Junio 29 
A consecuencia de una acalorada 
polémica. Mr. Henri Letellier, direc-
tor de "Le Journal de París," ha re-
tado á duelo, á Mr. Bunau Varilla, 
director de ' 'Le Matin." 
V U E L O HACIA C A L A I S 
Han salido hoy de Roubaix, nueve 
aviadores, con dirección á CalaiG, 
yendo al frente de todos Vedrines, el 
vencedor del vuelo París-Madrid. 
COMPAÑIAS QUE C E D E N 
Londres. Junio 20 
Los directores de las grandes com-
pañías navieras ''Canadian Pacific" 
y '•Alian"" han acordado hoy aceptar 
las condiciones de los tripulantes de 
sus buques y se cree que la compañía 
'• Cunard" hará pronto lo mismo. 
MAS H U E L G U I S T A S 
Por otra parte, se han declarado hoy 
en huelga los marineros de los barcos 
de las compañías "Steward," "Whi-
te Star" y '•Arabic." 
Estas huelgas afectan seriamente á 
la distribución de las provisiones pro-
cedentes del Canadá y los Estadob 
Unidos y la-s reducidas existencias 
que hay de las mismas, tienen pertur-
bado al comercio en general. 
L ^ . P R O T E S T A 
RUSO^JAPONESA 
Londres, Junio 29 
Según despachos de Pekín al " T i -
mes," los gobiernos de Rusia y Japón 
han protestado contra el convenio 
del empréstito que el gobierno chino 
ha concertado con banqueros ameri-
canos, por haberse dado la preferen-
cia á éstos, Id que coloca á los finan-
cieros de los dos citados países en po-
sición desventajosa respecto á em-
préstitos futuros, obligándoles á pro-
testar los grandes intereses que am-
bos tienen en la Manchuria y que tie-
nen el deber de defender. 
NOMBRAMIENTO D E 
U N S E C R E T A R I O 
Washington, Junio 29 
E l Presidente Taft ha sometido á la 
aprobación del Senado el nombra-
miento que ha hecho de Mr. H. S. 
Gibson, de California, para ocupar el 
puesto de Secretario de la Legación 
de los Estados Unidos en la Habana. 
LOS ENCAUSADOS POR 
E L GRAN JURADO 
Nueva York. Junio 29 
E l Gran Jurado Federal ha dicta-
de esta tarde autos de procedimientos 
judiciales, contra nueve asociaciones 
y varios individuos acusados de ha-
ber violado la ley contra los monopo-, 
lios. 
Entre los procesados se halla el ti-
tulado Trust de Alambres, que está 
afiliado al del acero. 
Se acusa á los encausados de haber-
se coaligado para restringir el tráfi-
co, eliminando la competencia. 
Entre los procesados se hallan va-
rias personalidades prominentes en el 
comercio, la industria y la banca, co-
mo son los señores H. L . Saterlee, pre-
sidente del Trust de Alambres; Ha-
birshaw, yerno del anterior; J . Pier-
pont Morgan, W. P. Palmer, presiden-
te de la Compañía Americana de 
Alasbres de Acero, que es subsidiaria 
de la Comporación de Aceros de los 
Estados Unidos y Frank Gould, pre-
sidente de la compañía manufacture-
ra de clavos de •' Oíd Dominion.'' 
E L S T A T U QUO R E L I C I O S O 
Lisboa. Junio 29. 
E l señor Machado, Misistro de Es-
tado ha declarado que se mantendrá 
el "statu quo" anterior á la aproba-
ción de la ley de separación de la Igle-
sia y el Estado, respecto á las congre-
gaciones católicas extranjeras. 
G R A V E S D E S O R D E N E S 
Hull, Inglaterra, Junio 29. 
Ocurrieron aquí graves disturbios, 
en cuanto se supo que había fracasa-
do la Cámara de Comercio en su ten-
tativa de promediar entre las casas 
navieras y los marineros que están en 
huelga. 
E n las varias colisiones que ha ha-
bido entre la policía y los huelguistas 
han resultado de ambas partes unos 
| veinte heridos. 
Reforzada la policía, pudo al fin do-
minar la situación y restablecer el or-
den, pero ha sido muy grano'e el da-
1 ño inferido á la propiedad. 
Mañana se rsanudará la conferen-
cia para tratar de llegar á un acuer-
do que ponga término á tan anómala 
situación. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 29 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué como sigue: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 5. Chicago 4. 
New York 10. Boston 4. 
Filadelfia 4, Brooklyn 1. 
Saint Louis 6. Pittsburg 8. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
New York 41 23 
Chicago 38 26 
Filadelfia 39 25 
Pittsburg 37 28 
Saint Louis 35 29 
Cincinnatti 29 35 
Brooklyn \ . . 31 41 
Boston 14 50 
Liga Americana 
Boston 1, New York 3. E n el primer 
juego. 
Boston 3, New York 2. E n el segun-
do juego. 
Detroit 5, St. Louis 6. 
Washington 9, Filadelfia 7. 
Cleveland 8, Chicago 7. (En diez 
innings.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 44 22 
Filadelfia 41 22 
New York 35 27 
Chicago - . . . . 31 28 
Boston 33 31 
Cleveland 30 37 
Washington 24 42 
Saint Louis 17 46 
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 29 d e J u n i o de 
1911, h e c h a s a l a i r e l i b r e e n " F : ! A l -
n i e n d a r e s , " O b i s p o 64, e x p r e s a m e n t e p a -
r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
T e m p e r a t u r a | | C e n t í g r a d o | r a h e r o n h e i t 
M á x i m a . 
M í n i m a . 23'5 r4'3 
B a r ó m e t r o : A l a s 4 p. m . 761*5. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 29 
Bonos ñp Cn-ba. 5 por ciento (ex-
interés,) 102.1|2. 
Bonos d 2 los Estados Unidos, á 
lOO1/̂  por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1j2 por ciento anual. 
Cambios sóbrp Londres. 60 d!?., 
banqueros, í£i.84.30. 
Cambios sobvp Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.15. 
banubió: isubre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 d|v., 
banqueros. 95.118. 
Centrífugas polorización 96, en pla-
za, 3.98 cti. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Junio, 2.o|8 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas 
Julio, 2.5|8 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$8.45. 
Londres, Junio 29 
Arúoares centrítugas pol. 96. l i s . 
7.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. lOs. 
9d. 
Azúcar de rpmolacha de la última 
cosecha, l i s . Od. 
Consolidados, ex-interés, 79.9|16. 
Descnento, Banco de Inglarerra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pon, nominal. 
Las acoione-s cnrmrnes de los Ferrn-
carnlos Unidos de la Habana resris-
tradas en Londres cerraron boy 
á £77.1|2. 
París, Junio 29 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 15 céntimos. 
A L CONTADO 
200 acciones Banco Español, 116% 
300 idem P. C. Unidos, 86.14 , 
200 idem idem idem, 86% 
200 idem idem idem, 86% 
50 idem H. E . Comunes, IO514 
950 acciones vendidas. 
E l Vocal. 
José M. Calvo. 
Haban, 29 de Junio de 1911 
Cotizaciones del cierre á las cua-
tro de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 1,14 115 
£ 5% Bonos Unidos . . 1141/2 1151/0 
£ 4% Bonos Unidos . 89̂ 2 90VÍ 
6% l a Bonos Ayunta- • 
miento 117 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 1141/2 1151/2 
6% Bonos de Gas . . 120 ^ 122 " 
6% Obligaciones Gas 
5% Bonos Havana 
Eüectric 
5% Deuda Interior Cy 
Acciones 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F . O, Unidos . . . . 





Cuban Telephone Co. 














A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $87,419-89. 
Habana. 29 de Junio de 1911 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 29 
Azúcares.—Ha venido hoy la coti-
zación del azúcar de remolacha con 
una nueva alza, así como la de las cen-
trífugas de caña. 
E l mercado de Nueva York sin va-
riación. 
E n esta Isla, los tenedores de las 
pequeñas partidas las van enagenan-
do poco á poco, á precios que va'rian 
con arreglo á las necesidades más ó 
menos apremiantes de los comprado-
res, según se verá por las siguientes 
ventas efectuadas hoy: 
1,577 sacos azúcar de miel pol. 92, 
á 3.3|4 rs. arroba. Aquí, en 
Almacén. 
447 sacos azúcar de miel, pol. 83. 
á 2.80 rs. arroba, idem idem. 
3,000 sacos centrífugas pal. 96, á 
5 rs. arroba, en ^Cárdenas. 
1,500 sacos centrífugas pol. 96%, 
á 4.98 rs. arroba, en idem. 
1,500 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.76 rs. arroba, en Sagua. 
Cambies.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
C o m e r c i o B a n q u e r o 
(.ondres s djv 20. ̂  21. P. 
„ fiCd-v 20.%' ilO %P. 
PHrfs, 3 d|V. 5.% R.^P 
Hnmluirtro. 8 dfv 4 . % S.^P. 
Estados Unidos .S drv 10.>> lO.^P. 
Rspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 1 % l ^ D . 
l>to. papel oornercial S A 10 p.2 anual. Monf.das KXTRA.x-rKKA..i.—Se cotizan 
hov. como sigue: 
(jreenbacks 103̂  10^P 
Plata española 98% 9«%V 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy firme, pero muy quieto, á 
pesar de ser dia 29 del mes en que se 
luí con las compras y ventas para las 
liquidaciones de fin de mes. 
Durante el día se han efectuado va-
rias operaciones en Banco Español á 
.116.1 ¡2 de contado y en Ferrocarriles 
Unidos de 86.114 á 8-6.112; los demás 
valores han permanecido firmes á 
pesar -de que se esperaba que se ini-
ti&ak tilia baja debido á que todos los 
valores han estado durante el mes á 
mayores tipos que los actuales, se han 
hecho liquidaciones de Banco Espa-
ñol vendido á 122.1|2, F . C. Unidos á 
88.3)4 y Tranvías Comunes, á 106. 
Cierra el mercado algo más anima-
do por haberse Ikiuidado las opera-
ciones de mes con relativa facilidad 
y la tendencia es de seguir mejoran-
do el mercado en general. 
" F E R R U B R O N " 
( MARCA REGISTRADA ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
U n i c o Afrente p a r a l a K e p ú b l i c a d e C u b a 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hiern 
Monte 315. Teléf.A-3605. Apartado 256. Habana 
Ferrubrón es la capa más barata y más durable para toda clase df3 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Ferrubrón es usado por todas las errandes Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de todos los peí*»^ del mudo. 
Ferrubrón es necesario para toda ^kse de maquinaria.—Balcones, re 
jas y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc.—Arte de hexrerm, depósi' 
tos de calderas.—Pilastras, postes telearráficos, puentes de hierro.—Ap* 
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.—Chassis de automóviles 
pamrajes de ferrocarril.—Tranvías d« todas clases, gasómetros, bombas.-' 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico di* Berlín *'Centralblatt" en su edicioT 
de 12 de Septiembre de 1901: 
''Se sabe que la hermmbe puede formarse debajo de las capas de pin-
"tura de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
"que sea eficaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
" P R I M E R A : L a capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble ad aire. 
" S E G U N D A : No debe conitener ninguna materia que pueda atacar 
"al hierro y debe poder resistir las inflitencias atmosféricas. 
" T E R C E R A : Debe ser muy elástica, para que pueda segudr lias dilata-
"ciones y contracciones áe los metatales. 
" C C A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de óxido que pueda producirse/' 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
F E R R U B R O N 
C 1756 J n . - l 
I M o t o r e s O L D S 




















E n el Boletín de la Bolsa de Valo-
res, se publican hoy las siguientes 
ventas; " v 
S M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s 
S y T U R B I N A S L E F F E L 
I f i l t r o s ^ d e l p h i n w 
I ¡i 2 0 D I S T I N T O S TAf t lAÜOS Y T I P O S ! ! 
| P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CAÑERIA 
F I L T R O S C O X D E P O S I T O P A R A H I E L O 
^ H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y CANTINAS 
#de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
H mente con la cañería del agua. 
| B O M B A S P A R A R i e g o 
® y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
| E F E C T O S E L E C T R I C O S EN G E N E R A L « 
• S " L L f í f I L E M A N f í s » l J 
• MONTE 211 O B R A R I A 24 . -Apartado 213 S. R M J 
Jxu-1 C 1715 
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T E L E G M M LA ISLA 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Carcajuaní, Junio 29, á las 7 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
E n este momento 6 p. m. llega á la 
"esidencia del Dr. Sánchez del Portal 
la manifestación que en su honor, y 
ion motivo de celebrar hoy su fiesta 
onomástica, le tributan sus amigos y 
:orreligionarios. Compónese esta de 
?00 jinetes con más ds 300 infantes. 
Figuran también en ella distintas co-
misiones de diversos pueblos. Des-
pués de presentados los manifestantes 
íl Dr. Sánchez Portal, Fáez invita al 
Dr. Sánchez para a_ue se dirija al par-
que donde harán uso á?. la palabra va-
rios oradores. Entre los manifestan-
tes se hallan el Dr. Alberdi, el Direc-
:or de la Epoca de Oienfuegos y dis-
tinguidas personalidades cuyos nom-
bres no recuerdo. Por correo detalla-
ré. 
E L CORRESPOONSAL 
A Diaz y González, de San Cristó-
bal, 10 machos y 6 hembras vacunas. 
Salidas del dia 28: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta ciudad salió el siguiente ganado : 
Matadero de Luyauó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
-Matadero Industrial, 377 machos y 
73 hembras vacunas. 
Para otros términos; 
Para Jaruco, á Tomás Valencia, 24 
machos y 27 hembras vacunas: 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Reaes sacririca/las hoy: 
C a b e z a s 
1 6 8 4 
J u n i o ¿8 
tortSJSS* ' • P o I a r s t ^ r ^ n . " P r o c e d e n t e 
de C a i b a n é n . c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a -
C o n a z ú c a r , d e t r á n s i t o . 
p r o c e d e n t e 
V i l a r , S e n -
1 6 8 5 
D í a 29 
R e m o l c a d o r c u b a n o " V e n u s , " 
Í3 K n i g t i t s K e y , c o n s i g n a d o á. 
r a y C a , 
E n l a s t r e . 
( R e s t o de c a r g a del v a p o r E S P E R A N Z A ) 
D E V E R A C R U Z 
( P a r a M a t a n z a s . ) 
y M a r i b o n a : 15 s a c o s g a r b a n -
GOKSULADOGENERALDEKEKiCO 
Ganado vacuno 265 
Idem de cerda 75 
Idem lanar 46 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
!*s rfe r«.-3n ¡jr^tes. nó*fHo^ y w 
cas. de 17 á 21 centavos el ilo. 
erneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 3S centavos el kilo. 
Lanar, á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Re»es sacritjcaíias hojx 
C a b e z a s 
C a s a l i n s 
zos. 
M i r e t y 
S á n c h e z , 
zos . 
C a . : 20 id. id . 
( P a r a C i e n f u e g o s . ) 
V i t a l y C a . : 30 s a c o s g a r b a n -
( P a r a C a i b a r i é n . ) 
U r r u t i a y C a . : 100 s a c o s g a r b a n z o s . 
( P a r a S a n t i a g o de C u b a . ) 
L . A b a s c a l y C a . : 150 s a c o s g a r b a n z o s . 
R I O . ) 
D E C A N A T O D E L CUERPO CONSU 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F . Bem. 
des, Cónsul General, Cuba 6-t. 
Austria Hungría, señor Rene Bem-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo d-3 la Legación, 
O'Reilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar lOS1^. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Sitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mell, Cónsul, Mercaderes 16Ve-
Ecuador, señor F . D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
Éapaña, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Denys Cowan. 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro uno, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére. 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Ilils Oír. Ditteff, 
Vicecónsul. Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-
11o Mallarino. Cónsul, Virtudes 30. 
Panamá, señor Alberto Videla, Vi-
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E . Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Tmffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacbnal. 
Rusia.—Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro G, altos. 
Suecia. señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balceils, Cóu-
gul. Amargura 3i. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Mavo de 1911. 
Ganado vacuno . . . . . . . 50 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 8 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Le de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el uilo. 
L a de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavs el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
C a b e z a s 
Oanndo W-ne/icndo; 
Oanado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pinta: 
Vacuno, de 19 á,22 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 centavos el kilo. 
( R e s t o de c a r g a del v a p o r P , D E L 
D E X E W Y O R K 
( P a r a M a t a n z a s . ) 
A m e r i c a n T r a d l n g r C o . : 1,390 b u l t o s h i e -
r r o . 
L o m b a r d o , A r e c h a v a l e t a y C a . : 200 c a -
j a s fideos, 36 bu l tos h i e r r o y 500 s a c o s 
m a í z . 
D . T o m á s : 9 b u l t o s d r o g a s . 
U r e c h a g a y C a . : S9 id . efectos . 
S á n c h e z y H n o . : 3 id. id . 
J . C a b a n a s y C a . : 5 id. id . 
R . P é r e z y H n o . : 4 id . id . 
G a r c í a y C a . : 7 id. id . 
A l m i r a d y G ó m e z : 13 id . id . 
O r d e n : 10 c a j a s toc ino y 497 b u l t o s h i e -
rro . 
( P a r a C á r d e n a s . ) 
F . B o W m a n : 25 c a j a s s a l c h i c h ó n . 
U r b i s t a n d o T . y C a . : 1 id . e fectos . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . : 501 b u l t o s h i e r r o . 
M o l i n a s y G o n z á l e z : 46 id . e fectos . 
B e r m ú d e z y R e v u e l t a : 4 id . id . 
O r d e n : 1,184 id . h i e r r o , 29 id. e fectos y 
448 r a í l e s . 
( P a r a S a g u a . ) 
M u i ñ o y C a . : 15 b u l t o s h i e r r o . 
C e n t r a l P a t r i c i o : 9 id . m a q u i n a r i a . 
O r d e n : 6 i d . e fectos , 1,070 id . h i e r r o y 
25 t e r c e r o l a s g r a s a . 
( P a r a C a i b a r i é n . ) 
A m e r i c a n T r a d i n g C a . : 380 bul tos h i e r r o , 
P u j o l y H n o . : 13 i d . efectos . 
E . I n c h a u s t i : 15 id . id . 
R i v a s y C a . : 44 id . id . 
. E . G . P é r e z : 81 id. id. 
O r d e n : 817 id . h i e r r o y 449 r a í l e s . 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luaynó, 
fueron los siguientes: 
'Ganado vacuno, á 4. 4.112, 4.3j4 y 
4.7¡8 centavos, según clase. 
Idem de cerda, á 8.1 ¡2, 9 y 9.112 cen-
tavos. 
Idem lanar, á $2..;>0 y $3.00. (Por 
cabeza.) 
Sociedades y Empresas 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a en é s t a el 16 de 
J u n i o , nos p a r t i c i p a n los s e ñ o r e s N o v a ! y 
H e r m a n o que h a n t r a s p a s a d o a l s e ñ o r don 
M a n u e l B l a n c o M a s e d a , s u f á b r i c a de e m -
but idos t i t u l a d a " L a I n v e n c i b l e " , Quedan-
do de c u e n t a «Je los c i t a d o s s e ñ o r e s todos 
los c r é d i t o s a c ú v o s y p a s i v o s de dk-ha, 
f í b r i c a , c u y a s o p e r a c i o n e s s e g u i r á e' s e ñ o r 
B l a n c o M a s e d a b a j o s u solo n o m b r e . 
E l s e ñ o r don R u f i n o F r a n c o M o n t e r o , S . 
en C , nos p a r t i c i p a c o n f e c h a 26 de J u -
nio que h a i n g r e s a d o e n d i c h a s o c i e d a d 
con el c a r á c t e r <io s o c i o s i n d u s t r i a l e s , los 
e m p l e a d o s de l a m i s m a s e ñ o r e s d o n M a -
n u e l G o n z á l e z D o p l c o y don E m i l i o R o -
d r í g u e z G r a n a , h a b i é n d o s e c o n f e r i d o poder 
g e n e r a l a l p r i m e r o d e los c i t a d o s s e ñ o r e s . 
C o n f e c h a 8 de J u n i o se h a c o n s t i t u i d o 
u n a s o c i e d a d que g i r a r á en e s t a p l a z a !>ojo 
l a r a z ó n de C u b a I n d u s t r i a l , l a que h a a d -
q u i r i d o de l s e ñ o r don M a n u e l R a b a n o l s u 
f í l r i c a de c i d r a s a c h a m p a ñ a d a s , y r e f r e s -
cos . 
colegio de m i m m 
C O T I Z A C i O N O F I C I A ' 
C A M B I O S 
B&nquo. C o m e r . 
20% P|0 P . 
20% p j O P . 
5% p|0 P . 
4% p l O P . 
3% P¡0 P . 
10% pjO P . 
M A N I F I E S T O S 
L o n d r e s , 3 d lv 21 
L o n d r e s , 60 d|v 20% 
P a r í s , 3 d|v 6'4 
A l e m a n i a , 3 div 5% 
A l e m a n i a , 60 dlv. . . . 
E . U n i d o s 10% 
.. ,. «50 'llv 
K s p a f i » P d(. 6|. p l a z a y 
c a n t i d a d 1% l s 4 p | 0 D . 
D e s c u e n t o pape! C o m e r -
c i a l s 10 p | 0 P . 
A Z U C A R E S 
A z f t c a r c e n t r l f u ^ r i oe í r n a r a p n . p o l a r i z a -
c i ó n 96° . en a l m a c é n , f ru to e x i « r e n t e . á p r e -
c i o de e m b a r q u e , á 4.15|16 r s . a r r o b a . 
I d e m de m i e i , p o l a r i z a c i ó n 89, á 3 % r s . 
a r r o n a . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de t u r n o d u r a n t e l a 
p r e s e n t e sem a n a t 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z ; p a r a 
A z ú c a r e s . E m i l i o A l f o n s o . 
H a b a n a , J u n i o 29 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
B i l l e t e s de l B a n ' - r K s p a f i o l de l a I s l a de 
C u b a , c o n t r a oro, 5 6% 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l 
de 98% á 98% 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 110% 110% 
V A L O ñ E S 
C o m . V ino. 
F o n d o » p ú b l i c o s 
V a l o r PIO, 
tr io •RHí iway'B C o ( í n c i r -
c u l a c i ó n ) 108% 112 ÔiíkAciumom ecn'«ral«!8 ( p e r -
p e t u a s ) r o n n o l l d i r t a s d » 
los F . C . ü . de l a H a b a n a . 113 117 
B o n o s la CoTBpaxv.i* a e 
G a s C u b a n a N 
C o m p a ñ í a E l e . ; f r i c a d e 
M u m h r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 104 108 
Ettnos de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a « n í i t l d o s en 188« X 
1897 N 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a ' t a n z a r f W a t e a 
W o k s N 
id, h i p o t e c a r l o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i i n p o " N 
Id Id. C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " N 
O b l l í r a c i o u e s G r l e s . C o n s o -
l i d a d l e dt» G a r y 'E leo -
t r i c i d a d 100 102 
E m p r f s u í L . Qi ta R ^ t t U t M I 
d e C u b a , 16% m i l l o n e s . . . 106 110 
M a t a d e r o I d u s t r i a l . . . . 85 95 
F o m e n t o A g r a r i o 93 99 
ACCIONES 
B n v c " E s p a Q o l de »a I s l a a « 
C u b a 116% 116% 
Pí.::t-., Atírl-.n'a a e > ^ i e r t ü 
P r í n c i p e N 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . . 119 130 
B a n c o C u b a N 
C o m p a ñ í a dt> F - n - o c a r r l l e s 
U n i d o s df la H a b a n a t 
A l n i i c e r í f i l o H ^ g l a l i m i -
t a d a 86% 86% 
C a . ñ l é c t n c a . le S a r / . l a g o de 
C u b a 25 60 
i ' . ' n p a ñ l a del F e r r o c a r r i l del 
O e s t e N 
o m p a f l l a C u b a n a C e n t r a l 
R a i l w a y ' s L i m i t e d P r e t e -
r i d a s N 
Ir), id . ( c o m u n e s ) N 
f e r r o c a r r x l de G i b a r a & H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s N 
Cor- i r i vr,!" p»*» v' E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . 101% 102% 
D i o u e ue li> H a b a n a Prefe-
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . N 
J j i r . l a «le ^'ometvio de l a H a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) , ñ • • 110 s i n 
I d . id . ( c o m u n e s N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes , R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o d f C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a K a v a n n K l e c t r l o 
• R j i i l w a v p C o . ( p t - e í e r o o -
t e s ) W 8 % 109% 
C a . id . i d . ( c o m u n e s ) . . . 105% 105% 
C n m u a ñ í : . A n ó n i m a de M a -
t a n z a e M 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N 
i ifcn'a fcíééírtc» de S i u i c U 
á p í r l t n * N 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . 50 57% 
C s A i t n a c e á f t i y M u e l l e s L o a 
I n d i o s 105 115 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 40 60 
F o m e n t o A g r a r i o 93 110 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . . 145 150 
I d . id . B e n e f i c i a d a s 35 39 
H a b a n a , j u n i o 29 de 1911. 
BANGO ESPAfOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
E l s e ñ o r J u a n G ó m e z G o n z á l e z , ñ a p a r -
t i c i p a d o á este B a n c o , el e x t r a v í o de l C e r -
t i f icado de D e p ó s i t o s i n I n t e r é s n ú m e r o 
49.685 de C I N C U E N T A P E S O S M O N E D A 
A M E R I C A N A ; e x p e d i d o á s u n o m b r e en .-. 
de J u n i o del c o r r i e n t e a ñ o , y s o l i c i t a se le 
p r o v e a de un d u p l i c a d o . 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o en el 
A r t í c u l o N o v e n o del R e g l a m e n t o de l E s -
t a b l e c i m i e n t o , el s e ñ o r D i r e c t o r h a d i s p u e s -
to, que l a p r e t e n s i ó n de l i n t e r e s a d o se 
a n u n c i e por t r e s v e c e s en l a G a c e t a O f i c i a l 
de l a R e p ú b l i c a y e n el p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A de e s t a c i u d a d , con el i n -
t e r v a l o de d iez d í a s de u n a n u n c i o á o tro ; 
y luego que t r a n s c u r r a n dos m e s e s de l a 
f e c h a de l a p u b l i c a c i ó n d e l p r i m e r a n u n c i o , 
s i n r e c l a m a c i ó n de t e r c e r a p e r s o n a , s e a n u -
le el c e r t i f i c a d o que se d ice e x t r a v i a d o , y 
se e x p i d a el d u p l i c a d o ped ido ; q u e d a n d o 
en todo t i e m p o l i b r e el B a n c o de t o d a r e s -
p o n s a b i l i d a d . 
H a b a n a , 15 de J u n i o de 1911. 
E l S e c r e t a r l o , 
J o s é A . del C u e t o . 
7281 alt. 3-20 J n . 
la 
D E A L U M B R A D O Y T R A C C I O N 
D E S A N T I A G O 
V e n c i e n d o el p r ó x i m o d í a p r i m e r o de J u -
lio de 1911, el C u p ó n n ú m e r o 5 de los B o n o s 
H i p o t e c a r i o s e m i t i d o s p o r e s t a C o m p a ñ í a , 
se a n u n c i a á los t enedores de los m i s m o s , 
que d e s d e el d í a l o . de l c i t a d o m e s de 
J u l i o s e r á p a g a d o por l a s C a j a s de l B a n -
co E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a e n e s t a 
p l a z a , el r e f e r i d o C u p ó n , y por los c o r r e s -
p o n s a l e s del m i s m o en N e w Y o r k , P a r í s . 
L o n d r e s y B e r l í n . T h e T r u s t C o m p a n y of 
A m e r i c a , M a r c u a r d M e y e r - E o r e l y C í a . , A . 
R ü f f e r & S o n s y C o m m e r z - u n d D i s c o n t o -
B a n k , r e s p e c t i v a m e n t e . 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1911. 
J . M A R I M O N . 
C 1883 5-27 
T I N C O M i l 
BOfOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
CUPON NUM. 11 
V e n c i e n d o en p r i m e r o d e J u l i o de 1911 
el C u p ó n N ú m . 11 de los B o n o s H i p o t e c a -
r l o s de l a S o c i e d a d " C e n t r o G a l l e g o " , g a -
r a n t i z a d o s c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a -
c i o n a l " , s e a v i s a á los s e ñ o r e s B o n l s t a s p o r 
este medio , que d ichos c u p o n e s s o n p a g a -
d e r o s en l a O f i c i n a P r i n c i p a l del B a n c o 
N a c i o n a l de C u b a , H a b a n a , desde J u l i o p r i -
m e r o p r ó x i m o v e n i d e r o en a d e l a n t e , de 
12 m. á 3 p. m. 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i l i a r s e y p a -
g a r s e e n N e w Y o r k , p r e v i a s o l i c i t u d a l 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1911. 
C 1871 10-25 
1 1 ffll i l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan, 
se á nuestra olicina Amarga-
ra núm. 1. 
vmann 
(BAJSTQÜEROS! 
C1519 ^8-14 My, 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
NEG3CUD0 E E I M T R M COMERCIO 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
R e c i b i d o c o n fecha. 26 del c o r r i e n t e e l 
P r o y e c t o de R e p a r t o de c u o t a s por el G r u -
po de " T i e n d a s de P e l e t e r í a " , p a r a el e j e r -
c i c io de 1911 á 1912, de a c u e r d o c o n lo e s -
ta tu ido e n el a r t í c u l o 87 de l a L e y de I m -
puestos , se h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n -
tes por e l e x p r e s a d o , que d u r a n t e el p l a z o 
de c i n c o d í a s c o n t a n d o desde e s t a f e c h a , 
so e x h i b i r á on el D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , el r e f e r i d o P r o -
y e c t o de c u o t a s , á fin de que, los que se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s f o r m u l e n s u p r o -
t e s t a d e n t r o de t e r c e r o d í a , c o n a r r e g l o á 
lo d i s p u e s t o en el a r t í c u l o 90 de l a p r o p i a 
L e y . 
H a b a n a , J u n i o 27 de 1911. 
J u l i o de C á r d e n a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 1894 3-29 
Empresas Mercantiles 
Y S e G I E B A B E S 
Mercaáo Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 20 Junio de 1 * 1 1 , 
A las 5 de la t a r d e . 
Plata espwftola 
CaldorillA (en oro) 
Oro nmencano e.on-
rra «ro español ... 
Or« ataerienno o o h -
tra plata españoia 
Ont^nes 
Id. en cantidades... 
Ir ises 
Jé. ew caíiti.iades... 
E l peso americano 
en plata faca ñola 
58^ 
97 a 9S 
V. 
Y . 
\ 0 X á 11 
á 5.34 en 
á 5.30 e n 
á 4.27 en 







M e r c a d o P e c u a r i o 
JJunio 29 
Entradas del dia 28: 
A José María Pérez, de varios tér-
minos, 1 macho y 3 hembras vacunas. 
A Rafael Ramírez, de Jaruco, 1 ma-
cho y 3 hembras vacunas. 
A José González, de idem, 1 buey. 
A Antonio Diaz, de idem, 14 ma-
chis y 27 hembras vacunas. 
A Angel Guerrero, de Tapaste, 2 
bueyes. 
A Pedro Pérez, de San José de las 
Lajas, 14 machos y 5 hembras vacu-
nas. 
A Francisco L . del Valle, de Caba-
nas, 60 toros. 
t 6 8 1 
V a p o r i n g l é s " P i n a r de l R í o , " p r o c e d e n t e 
de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o á D u f a u , C o m -
m c r c l a l C o . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 10 b a r r i l e s a c e i t e ; 
500 c a j a s n a p f t a . 
B . F e r n á n d e z y cp 970 p a c a s h e n o . 
S . S . F r i e d l e i n 30 c a j a s a v e n a . 
J . P e r p i ñ á n : 251 sacos m a í z 
. B . F e r n á n d e z M : 246 i d i d . 
A . I I . do D í a z y c p : 1 . 500 c a j a s n a p f t a . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o ; 50 c a j a s n a p f t a . 
A . G o n z á l e z ; 12 b u l t o s d r o g a s . 
M a j ó y C o l o m e r : 23 i d i d . 
P r i e t o , G o n z á l e z y c p : 3 i d t e j i d o s . 
F e r n á n d e z y S o b r i n o : 4 i d i d . 
G a r c í a M i r e t y c p : 10 i d i d . 
H o d r í g u e z , G o n z á l e z y c p : 4 i d i d . 
G u t i é r r e z , C a n o y c p : 13 i d i d . 
D . B u i s á n r l i e z : 29 i d e f e c t o s . 
F . A . O r t í z ; 2 i d i d . 
A . G . B o r n s t e e n ; 10 i d i d . 
L . F . de C á r d e n a s ; 3 i d i d . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de J a r c i a ; 550 id d. 
G . B u l l e ; 1 i d i d . 
A m . G r o c e r y y c p ; 3 i d i d . 
J . A l v a r e z ; 36 i d i d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . x co 69 i d 
E a t t e l l e y F r e e m n n : 27 i d i d . 
A . T í e c i o y c p : 4 i d i d . 
J . M . O t a o l a u r r u o h i : 5 i d i d . 
M . M i m ó : 40 i d i d . 
M . J . F r e e m a n : 4 i d i d . 
C . R o m e r o : 2 i d i d 
M . L a r i n : 72 i d i d . 
E s c a l a n t e . C a s t i l l o v c p : 36 id 
E l T i v o l i : 123 i d ft. 
J . ü u y o s : 37 i d i d . 
V . F e r n á n d e z y c p : 6 i d i d . 
M . V i l a y c p : 2 2 * b u l t o s h i e r r o . . 
B e n g u r í a , C o r r a l y c p : 25 i d i d . 
F u e n t e , P r e s a y c p : 15 i d i d . 
A . I b e r n y c p : 26 i d i d . 
A m . T r a d i n g x co: 1 .401 i d i d . 
F e r n á n d e z y V i l l a n u e v a : 30 b a r r i l e s s i 
r o p e . s 
C e n t r a l R a m o n a : 245 b u l t o s m a q u i n a r i a 
O r d e n : 6 . 3 0 5 id h i e r r o y 2 p i a n o s . 
E m n r ^ p t l t o de Ja R e p ú b l i c a 
de C u b a 112 118 
!<: ' * ; ú' . i 'ca d« C u o a , 
D e u d a I n t e r i o r 109 113 
Obi i t r*c fon« í3 p r i m e r a n l p o t e -
•'••> no] . V ' - j n t a m l e n t o de la 
H a b a n a 118 122 
0..>u-íaci'>'.f is «GR\' - .da l»lp<«-
^o] A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 114 117 
pbl tKacto ivsa liipotecarlaH F . 
C . dte dontaerea «i V i W a -
c l a r a N 
Id . id . s e p u n d a >d N 
Id. primera Id . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
M p r i m e r a Id. G i b a r a 4 H o l -
g u í n N 
B o n o s hlpof erarios de l a 
Corr.pai'Mr rte O a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . . 119% 121% 
Fv>n>.s <i«> > H a b a c a íC1«c-
m m m m m m de li m m 
Y ALMECENES DE R E S L i . LIMITADA 
(Compañía Internacional) 
C o m i t é i>ocal 
S e a v i s a á los t enedores de B o n o s de 
ñ̂ r que p a r a e l cobro de los I n t e r e s e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e que v e n c e en 
p r i m e r o de J u l i o , 6 s e a u n 2%7c á r a z ó n 
de $1-25 O r o E s p a ñ o l por c a d a £ 1 0 , d e -
b e n d e p o s i t a r s u s l á m i n a s e n e s t a s O f i c i -
n a s , E g i d o n ú m . 2, a l tos . D e p a r t a m e n t o 
de C o n t a d u r í a , de 1 á 3 p. m. , los M a r t e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s de c a d a s e m a n a , p u -
d iendo r e c o g e r l a s con bus c u o t a s r e s p e c -
t i v a s , c u a l q u i e r L u n e s 6 J u e v e s . 
H a b a n a , 30 de J u n i o de 1911. 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s . 
S e c r e t a r l o . 
C 1905 10-30 
L 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A ílivrctiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
Jas juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
C o r r e s p o n s a l del B a n c o N a c i o n a , da C u -
b a . — A g a n c i a s y C o m i s i o n e s . 
R e a 6 6 . — A p a r t a d o 14 .—•Jov í - l lanos . C u b a , 
*«84 S U - I S & 
H o s p i t a l í e S i 
S U B A S T A 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a J u n t a de P a t r o -
n i s que se s a q u e n á p ú b l i c a s u b a s t a los 
s u m i n i s t r o s de " C a r n e s , h u e s o s y pescado," 
" P a n " , ' L e c h e f r e s c a " , " A v e s y huevos", 
" C o m b u s t i b l e " , " R o p a y G é n e r o s " , " C a l z a -
do", " M e d i c i n a s " , " E f e c t o s de F e r r e t e r í a y 
L o z a " , " V í v e r e s , ú t i l e s y e fectos de l a v a -
do y a l u m b r a d o " , " E f e c t o s de e scr i tor io é 
i m p r e s o s " y " F r u t a s , v i a n d a s y v e r d u r a s " , 
p a r a el a ñ o fiscal de 1911 á 1912, s e a n u n -
c i a por este m e d i o c o n el fin de que los 
que deseen t o m a r p a r t e en e l la , presenten 
s u s p r o p o s i c i o n e s . E l a c t o t e n d r á l u g a r el 
d í a 11 de J u l i o p r ó x i m o á l a s dos de la 
t a r d e en l a s O f i c i n a s de l a D i r e c c i ó n A d -
m i n i s t r a c i ó n , s i t u a d a s en el p r o p i o edificio 
de l H o s p i t a l , donde se e n c u e n t r a n de m a -
nif iesto los p l iegos de c o n d i c i o n e s á que 
h a b r á n de a j u s t a r s e l a s p r o p o s i c i o n e s que 
se p r e s e n t e n . 
H a b a n a , 28 de J u n i o de 1911. 
(f . ) D r . A n t o n i o G o n z a l o P é r e z . 
S e c r e t a r i o . 
C 1S96 3-29 
c u u t ¡ 
C 1727 J n . - l 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
617, 1 5 6 - F b . 14 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
C a l l e P a s e o , V e d a d o , T e l é f o n o F 1080 
a b i e r t o desde l a s 4 de l a m a ñ a s a á las 10 
de l a n o c h e , h a y r e s e r v a d o s y p ú b l i c o s á 
5 c e n t a v o s por p e r s o n a , p i d a V d . el c a t á -
logo de los p r e c i o s por h o r a s p a r a fami l i a s , 
son las m e j o r e s a g u a s s e g ú n los m é d i c o s 
por e s t a r m u y a d e n t r o de l a P l a y a : l a me-
jor p r u e b a es que el r a s de m a r ¡jp; Hcvd 
todos, n o p a s ó m á s que en, es tos b a ñ n s . 
6686 26-6 
L a h i g i e n e p r o i i i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O F I C A S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
XEW Y O R K STOCK QU0TATI0NS" 
id. 
i d . 
1 6 8 2 
V a p o r I n g l é s " B e r l n d m o o r , " p r o c e d e n t e 
de Newport N e w s ( V a . ) c o n s i g n a d o á H a -
v a n a C o a l C o . 
A l a m i s m a : 7,107 t e o n e l a d a s c a r b ó n . 
1 6 8 3 
V a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n z a . " p r o c e d e n -
te de V e r a c r u z y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á Z a l -
do y C a . 
D E V E R A C R U Z 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 b u l t o e f e c t o s . 
B . F e r n á n d e z y c p : 200 sacos f r i j o l e s 
50 id g a r b a n z o s . 
W i c k e s y c p : 173 i d i d . 
J . G o n z á l e z C o v i a n : 150 i d i d . 
S u á r e z y L ó p e z : 72 i d i d . 
L a v í n y G ó m e z : 272 i d d . 
L a n d e r a s , C a l l e y c p : 50 i d i d . 
P i t a y h n o s : 450 i d i d . 
M uy miller & company, members of the new york stog exchangek 
Ofíice No. 29 JUroadway, New Y o r k City 
CorrespnWs M. BE CADENAS & Co., BAICO NATIONAL. lm 212 & 214 









A m a l g a m a t e d C o p p e r 
A m e r i c a n S m e l t i n g 
A m e r i c a n S u g a r 
A m e r i c a n C a r & F o u n d r y 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . 
U . S . R u b b e r C o m m o n 
A t c h i s o n T o p e c a & S t a . F e . C o m m o n . 
B a l t i m o r e & O h i o 
B r o o k l y n R a p l d T r a n s i t 
C a n a d i a n P a c i f i c 
5% C h e s a p e a k e & O h i o 
W e s t M a r y l a n d • 
E r i e C o m m o n 
ITc G r e a t N o r t h e r n P r e f e r r e d 
I n t e r b o r o u g h P r e f e r r e d • 
I n t e r b o r o u g h C o m m o n 
6% LoalSVtllfl & N a s h v i l l e 
M i s s o u r i P a c i f i c 
M i s s o u r i K a n s a s & T e x a s 
5% N e w Y o r k C e n t r a l • 
l^o N o r t h e r n P a c i f i c 
P e n n s y l v a n l a R . R 
R e a d i n g 
R o c k I s l a n d C o m m o n 
690 S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a l h v a y 
1% C h i c a g o M i h v a k e & St. P a u l 
U n i o n P a c i f i c * • • 
U . S. S t e e l C o m m o n 
U . S . S t e e l P r e f e r r e d 
W a b a s h C o m m o n 
W a b a s h P r e f e r r e d < 
C e n t r a l G r a n d W e s t 
C h i c a g o G r a n d W e s t 
C o n s o l i d a t e d G a s • 
N o r f o l k & W e s t e r n • 
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Oficinas en sn edificio propio: Empecfr&do húmero 34 
Valor rasponfable $51.718,7.m.00 
Siniestros pagados., $ 1.668,556.5* 
Sobrante de 1900, que se está devolviendo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66.878.68 
Importe del fondo esnecial de reserva $ 273,071.00 
CUOTAS D E S E G U E O S . L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Habana. 31 de Mayo de 1911. E l Consejero Director, 
R A F A E L F E E N A N D E Z 
C 1754 
H E R R E R A . 





























































A C C I O N E S V E N D I D A S : 225.C00 
N O T A . — L a s c o t i z a c i o n e s m á s a l t a s y m á s b a j a s 
m a s q u e r e c i b i m o s . 
J u n i o 29 de 1911. 
estAn s a c a d a s d « los c a W e g r a -
B A N G O R A C I O N A L 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
TOA BOVEDA PARA BAUlíS 
E l D e p a r t a m e n t o de A p a r t a d o s de S e g u r i d a d o frece s u n u e v a B ó v e -
d a p a r a b a ú l e s , — c o n s t r u i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a el d e p ó s i t o de b a ú -
les, c a j a s y p a q u e t e s c o n t e n i e n d o a r t í c u l o s de v e i o r , — c o m o l u g a r de 
a b s o l u t a s e g u r i d a d c o n t r a i n c e n d i o ó robo . 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
E l D e p a r t a m e n t o de C a m b i o s ofrece C a r t a s de C r é d i t o . 
C h e q u e s de V i a j e r o s de l a A s o c i a c i ó n A m e r i c s n a de B a n q u e r o s 
las p r i n c i p a l e s C o m p a ñ í a s de E x p r e s o . Ies c u a l e s s o n p a g a d e r o s 
las c a n t i d a d e s que se r e q u i e r a n en c u a l q u i e r p a r t e del m u n d o . 
E l v a l o r de los c h e q u e s no usados s e r á r e i n t e g r a d o por la O f i c i n a 




COMPAllA NACIONAL DE FIANZAS i 
B A N G O N A C I O N A L OE C U B A . P I S O 3 — T E L E F 3 S Í 3 A - 1 0 S 5 
P r e s i d e n t e : V i c e n r e s t d e n t e : 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A . C O E O A L L E S . 
D i r e c t o r e s : E m e t e r i o Z o r r i l l a , S a t u r n i n o P a r a l ó n , M a n u e l F e r n á n d e z , J u l i á n , 
n a r e s , W . A. M e r c h a n t , T o m á s B . M e á e r o s y C o m i n o B u s t l l l o . 
A d m i n i s t r a d o r : M a n u e l L . C a l v e t . — S e c r e t a r i o C o n t a d o r : E d u a r d o T é l l e z . -
t r a d o C o n s u l t o r : A' ldal M o r a l e s . , to. 
F I A N Z A S de todas c l a s e s y por m ó d i c a s p r i m a s . esr f" , ia ! '^entP * 
r e s . p a r a S u b a s t a s , C o n t r a t i s t a s , a s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s , E m p l e a d o s 
p a r a l a s A d u a n p . s . etc. P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a n s e a l A d m i n i s t r a d o r . 





DIARIO D E L A MARINA,- -Bdwió» de la mañana—Junio 30 de 1911 
J ü 
Madrid, 11 de Junio de 1011. 
gr Director del Diario de la Makina < 
Habana | 
La cuestión de Marruecos. 
Hostilidad francesa 
Pocas situaciones se habrán presen-
tado á España más difíciles y obscu- . 
ras que la presente, por lo que res- • 
pecta á su política exterior y por las ; 
complicaciones que cualquiera deter-
jniuación en aquella materia tenga en 
la situación interior. 
Das circunstancias nos han obliga-
da á reanudar nuestra acción en Ma-
rruecos dando pasos que, en sentir del 
Gobierno español, eran indispensa-
bles pajm asegurar, ya nuestros inte-
reses permanentes en aquellos territo-
rios, ya la tranquilidad de los súbdi 
tos y protegidos españoles amenaza-
dos por la barbarie de aquellas cábi-
las levantiscas y rebeldes. Mas apenas 
hemos realizado los primeros actos, 
apenas nuestros buques de guerra, 
transpoT.tando cortísimo contingente 
de soldados, se han dirigido al puer-
to de Larache. cuando la prensa fran- 1 
oesa, aun aquella que suele recibir ins- ! 
piracáones directas del Ministerio de 
Negocios Extranjeros de la Repúbli-
ca vecina, ha eomenzado á mostrar 
haicia España en sus comentarios y 
advertencias una hostilidad agria y 
amenazadora, alegando en contra de 
nuestras resoluciones que la realidad 
no nos da motivos para adoptarla, y 
aunque los diera, no tendríamos fa-
cultad para hacerlo conforme á los 
Tratados. Da prensa inglesa, de cuya 
buena amietad hemos recibido otras 
veces agradecidos testimonios, cam-
bia ahora de proceder, al menos en 
algunos de sus órganos más importan-
tes, y secunda á la francesa achacan-
do nuestras determinaciones á impa-
ciencias y codicias injustificadas, y la 
prensa alemana, ya que no se nos 
muestre hostil, porque en todo caso 
se lo vedaría la contradición de inte-
reses entre Francia y España y su 
permanente recelo respecto de Fran-
cia, permanece indiferente y asiste 
impasible á esta iniciada guerra de 
pluma cuyos ecos remontan todas 
fronteras. 
Bien estudiado lo que la prensa 
francesa dice, los reproches que nos 
dirige y las acusaciones que nos lan-
za, no es posible sustraerse á la viva 
y acre sensación de que comete una 
gran injusticia fulrainando tales jui-
cios contra la acción de España, al 
propio tiempo que Francia, poco es-
crupulosa siempre en lo que atañe n 
Marruecos, lleva sus soldados á Fez 
y pasea sus columnas por las primñ-
pales regiones mogrebitas. Si los ac-
tos realizados por España desembar-
cando soldados en Darache y envian-
do un pequeño destacamento á Alca-
zarquivir, lugar famoso de la derrota 
y muerte del romántico rey portu-
gués don Sebastián, estuviesen fuera 
de lo que constituyen derechos legíti-
mos y aun deberes indeclinables de 
nuestra nación, fácil nos sería encon-
trar ejemplos que lo justificaran en 
páginas bien recientes de la historia 
de Francia. No hace muchos años que 
en Fez mataron á un doctor, subdito 
francés. Y por ese asesinato, del cual 
no era fácil deducir responsabilida-
des para la organización y represen-
tación política del Imperio, las tropas 
francesas partieron de la frontera ar-
gelina y ocuparon el oasis de Uxda 
con su ciudad murada de más de 
10,000 habitantes y situada á contena-
res de kilómetros de la capital del Im-
perio. Dos franceses cobraron mili-
tarmente compensación de la muerte 
de uno de sus subditos apoderándose 
de una ciudad, y no de modo transito-
rio ni á título de devolución, ni para 
restablecer el arden, ni con fines de 
policía, sino para redondear sus pose-
siones por aquella parte haciendo que 
el territorio argelino confinara con el 
desierto. Porque una turba ase«in5 
seis ú ocho obreros, de los cuales la 
mayoría eran españoles, en Casablan-
I ea, Frarbcia desembarcó quince mil 
soldados, ocupó la ciudad, libró va-
rias batallas y se apoderó de toda la 
Chauia y en ella queda obrando como 
soberana en un territorio donde no es 
difícil restablecer la autoridad del 
Sultán, y cuya dependencia del Impe-
rio está garantida por el acta de Al-
geciras. No hace mucho sus tropas 
han ido a Taudir sin pretexto alguno, 
porque ú ella le convenía para sus 
planes estratégicos. 
Pero lo más inaudito, por no decir | 
lo más desenfadado, ha sido su excur- j 
sión á Fez. Porque algunas tribus re-
beldes asediaban la ciudad imp;?r;a! ' 
con el propósito de deponer al Sultán, 
y sin ataque nlguno contra los ex-
tranjeros, esto es; porque en una dé j 
las mil revueltas intestinas tan ^re-' 
cuentes en la historia de Marruecos, 
estaba en peligro la soberanía del Sal-! 
táu Muley-Haffid en una insurrr-n-
ción provocada por las insaciables ra- ; 
pinas de los caides y jefezuelos nom- i 
brados por el p]mperador, Francia lia I 
reelutado y organizado un ejército y ; 
lo ha puesto en movimiento para ba-
tir á los rebeldes y sostener la auto-
ridad del Sultán, y ha penetrado en el i 
corazón del Imperio y se ha dirigido i 
contra Mequínez y ha obrado en Ma-
rruecos de la misma suerte que po-
día haberlo hecho en cualquier de-
partamento de Francia sublevado 
contra las propias autoridades fran-
cesas. Y no le ha detenido la contra- ¡ 
dkción que implicaba su conducta i 
respecto de la que había observado 
pocos años hace. Reinando Abd-el-1 
Azis también las kábilas se subleva-
ron para proclamar á Muley-Ilaffirí. 
E l grito ó el pretexto de la rebelión 
: fué considerar que aquel Sultán se 
había entregado al extranjero, al 
cristiano y muy en especial á Francia. 
Muley-IIaffid representaba la reac-
ción indígena contra la influencia 
europea. Como en Marruecos no exi^-
\ te sufragio político, ni Cámaras, ni 
procedimiento alguno por el cual so 
manifieste la opinión popular respec-
to á las formas y personas que encar-
nan el gobierno supremo, cuando un 
' pretendiente es proclamado por los 
: ulemas ó sacerdotes y santones, es de-
! cir, de lo que pudiéramos llamar cla-
1 se asistocrática, teocrática del pais en 
una de las ciudades santas, al propio 
: tiempo que el otro soberano es destro-
nado, el pretendiente queda ungido 
como legítimo sultán. Abd^el-Aziz hu-
|yo; Muley.' ílaffid recibió aquella pro-
clamación. Francia no se consideró 
obligada á intervenir para apoyar á 
su amigo Abd-el-Azis, sino que decla-
| ró que respetaba la expresión en la. 
i forma consuetudinaria de la volun-
tud del pueblo marroquí. Verdad es 
l que Muley-Haffid tenía entonces la 
simpatía de Alemania. 
Ahora sus dificultades con Alema-
nia están arregladas, y Francia, en un 
| caso absolutamente idéntico al ante-
I rior, puesto que Muley-Haffid es com-
I batido por considerarle los indígenas 
| echado en brazos de los franceses y le-
vantarse frente á él otro pretendion-
te, Muley-Azin, proclamado en Mequí-
jnez, encomienda á sus armas el man-
1 tenimiento de la autoridad del Sultán 
; establecido y se dirige á Mequíníz 
para hacer prisionero al pretendiente, 
i Y es que no son las doctrinas, sino 
las conveniencias las que inspiran la 
política internacional. E n vano es 
pedir lógica á los actos si median los 
j intereses. , 
Francia (al menos el grupo de ca-
| pitalistas que inspira su acción en 
, Marruecos) para esquivar dificulta-
des con que hasta ahora ha tropezado 
en sus relaciones con otras potencias, 
ha variado de táctica. Primero fomen-
taba la anarquía marroquí esperando 
que la descomposición interior del 
imperio facilitara y justificara su 
apoderamiento; y mientras seguía es-
te plan, sus intereses no chocaban con 
los de España, po^cw comprendía 
que era menester ceder parte á nues-
1 tra nación para cohonestar sus adqni-
: siciones y bastaba á sits codicias to-
! mar la parte del león. Ahora, avisada 
| por la experiencia, encuentra más fac-
| tibie y acaso más conveniente hacer 
que el Imperio todo caiga bajo la au-
i toridad de un Sultáp, para á su vez 
¡ dominar á ese Sultán, hacer de eso 
i modo que el dueño efectivo del impe-
i rio sea Francia. Por eso ahora sus as-
j piraciones contradicen los intereses 
! de España, ya que cayendo una parte 
| del territorio marroquí debajo de la 
! autoridad nuestra quedaría sustraida 
! á la disposición absoluta que el impe-
j rialismo francés trata de ejercer por 
¡ mediación del Sultán. De ahí su he-
1 chura, que sean tan solemnes y pom-
posas en Francia las invocaeiones al 
Acta de Algeciras que garantiza la in- ; 
tegridad del territorio bajo la autori- | 
dad del Sultán, integridad que antes | 
de esta nueva política, Francia fué j 
la primera en desconocer y quebran-
tar y que ahora acaba de infringir 
con taimados pretextos. 
A esta nueva fase de la política, In-
glaterra asiente, porque obtiene las 
bastantes compensaciones en la re- j 
nnneia de toda pretensión de Fran- ! 
eia por la libertad de Egipto; Fran- i 
cia compra á Inglaterra el dominio 
sobre Marruecos á cambio de la per- ¡ 
petuidad de la sumisión del territorio 
de los Faraones y pur la esperanza 
para Inglaterra de que la escuadra 
francesa podría ser un auxiliar pode-
roso de la inglesa en el caso remoto de 
í m conflicto de esta nación con Ale-
mania. Y Alemania calla también, 
porque le complace ver á Francia ocu- i 
pada en estas aventuras que distraen i 
sus fuerzas, librando á la nación ten-
tónica de una inquietud; y porque; 
ésta, además, obtiene sus compensa- , 
cienes con el dinero francés ya exte;;-
diendó su influencia por el Oriente, 
ya contando con el ferrocarril de 
Bagda4, ya realizando en Turquía. ; 
aunque más cautelosa y pacíficamen- \ 
te por sus instructores, sus escuelas y ! 
sus banqueros, las obras de penetra-
ción que Francia intenta en Marrue- i 
eos. 
Aislada, pues, queda España. Pero j 
nuestra nación tiene sobre el territo-
rio africano plazas de gran valor mi- ¡ 
litar, y junto á ese territorio una | 
extensa costa que no quiere ver ame-
nazada por enemigos poderosos. Se ha 
dicho muchas veces —y no puede ol-
vidarse, cualquiera que sea el valor 
que se dé á la suposición—que el do-
minio de Francia en esas costas y pla-
zas, encerrando á nuestro territorio 
entre dos fronteras francesas podría 
ser en lo porvenir una amenaza para 
la independencia ó la seguridad de 
España. Esa es la razón más fuerte y 
la justificación de nuestras aspiracio-
nes en Marruecos; ese es también el 
principio que ha inspirado en los tra-
tados secretos que ligan á España con 
Francia la determinación de nuestra 
zona de influencia. Y planteada la 
cuestión de Marruecos como hoy lo 
está, es decir, en presencia del repar-
to de Marruecos, más pronto ó más 
tarde, que es á lo que se va por unas 
ó por otras vías, cualquiera que séé. 
el disfraz que á ese reparto se le pon-
'ía dentro de los convencionalismos ó 
hipocresías diplomáticas, á España no 
le queda más que una de estas dos ac-
titudes: ó abandonar totalmente sus 
posesiones, ser excluida de ese repar-
to, renunciar á todo propósito de ex-
pansión territorial, lo cual equivale á 
dimitir nuestro papel en el mundo, ó 
intervenir en la misma forma en que 
lo hace Francia, coparticipando en los 
derechos á un futuro reparto para en 
su día si bien en aquella medida que 
corresponde á nuestras necesidades y 
á nuestros medios de acción. Mas pa-
ra adoptar esta segunda actitud el 
Gobierno español se encuentra con 
esas dificultades que le suscitan en el 
| exterior y con aquellas que derivan de 
la actitud de elementos políticos en lo 
interior, ya que el partido socialista 
y los grupos republicanos persisten 
en su opinión contraria á intervenir 
ni en poco ni en mucho en los asuntos 
de Marruecos. 
Aparte de todas las consideracio-
nes de política internacional, de con-
j flictos interiores y de problemas rela-
; clonados con lo porvenir, en todo lo 
| cual tanto se preocupan la inteligen-
, cia y la reflexión, hay un punto de 
vista del que no podemos excusarnos, 
; pues nos mantiene entre la incerti-
; (lumbre y la esperanza, y en el cual 
| sólo hablan el corazón y el sentimien-
to. E l desembarque de un puñado de 
, españoles en un punto y su avance á 
• una ciudad del interior, sin base de 
operaciones, sin lugar de refugio ni 
• defensa en la retirada, son hechos 
i aue revisten un aspecto estético y ea-
i llardo, no extraño en los anales de 
¡ nuestra historia, pero que no pueden 
menos de conmovernos y despertar el 
| entusiasmo público. Es muy brava la 
! campaña sostenida por los franceses 
! en su marcha sobre Fez. pero el nú-
I mero de los que han avanzado pasan 
j de doce mil, cuentan con Casablanca 
j y todo el territorio de la Chauia, que 
les sirve de sostén y de punto de apo-
yo para el envío de víveres y muni-
ciones, y además van de acuerdo con 
el Sultán y en combinación con todi-s 
las mehallas imperialc-s y algum-s 
otras colunnas frai 
te de Pez. 
Pero en cambio es escasísimo 
euiiiingeníe de nuestros soldados de 
ínfántería de Marina que han desem-
barcado en Darache, avanzan á Alca-
zarquivir y allí ser establecieron en | chas y las opiniones expuestas por un 
número -{WQ no pasa de cuatrocien- . x-minisírc de la Corona y un Conse-
tos hombres: No íegan detrás de sí j jero de Estado en pleno'Parlamento 
fortificación alguna, y contra esa ex- j «¡pañol. De ahí la gravedad del acto 
pedición protesta el Ministro del Std- realizado por el señor Villanueva y de 
Francia está realizando, son indebi-
ñoé todos los que España ha realiza-
do. 
Esta es la tesis que viene sostenien-
is más al Xor- I ,]u ia piensa francesa, este es el fun-
i ¿amento de las observaciones que, se-
el ! gún se dice, nos ha dirigido el Grobier-
nu francés. Y tanto la primera como 
el segundo, para apoyarlas no necesi-
tarán sino recoger las palabras di-
ían. Se enoja Francia y casi toda Eu-
ropa se muestra hostil. Aquellos va-
lientes están solos en medio de un 
gran Imperio, expuestos á todo, desa-
i'ian lo ios peligros y con una fe y una 
satisfacción qw maravillait. Sea cual-
(¡ui >ra la razón de Estado que hr.ga 
discutible el acto ¿cómo no hemos de 
seguir con el alma sus pasos y su eara: 
las censuras que unánimemente se le 
han dirigido; porque habría de ser 
verdad, y no era esta la haia de decir-
lo, que todos los asuntos políticos 
y singularmente los internacionales 
tienen su minuto de hablar y sus me-
ses y sus años de callar. 
L a tesis del señor Villanueva se ex-
tendió á más; porque abrazaba tam-
pana ? \ engan como vinieren los : m%n el ^trelno ^ aun en el 
aconteeimientos, aili esta la bandera ; to de no ñlera as{ lo deter. 
española, y la patria emera sigue, el coiivemo aún cnando 
apoya y sostendrá siempre a esos sus ; España tuvi(^ derecho para int,erve. 
i nir en Marruecos y ocupar lugares. intrépidos defensores. 
Episodio inesperado 
E n este momento del asunto, me-
diando negociaciones entre Francia y 
España acerca de las respectivas fa-
cultades y del signifioado y alcance 
del envío de nuestros barcos de gue-
rra á Larache, ha surgido un episodio 
absolutamente inesperado, y es la in-
terpelación hecha en el Congreso por 
el señor Villanueva acerca de la po-
lítica española en Marruecos. 
E l señor Villanueva es un hombre 
de entendimiento y de fácil y segura 
palabra que reúne estas dos cualida-
des: ser ex-ministro y Consejero de 
Estado, perteneciente á la parte de 
este alto cuerpo consultivo que tie-
ne condición de permanente é inamo-
vible. Desde hace bastantes años vie-
ne estudiando y preocupándose de las 
cuestiones africanas; en artículos y 
discursos ha expuesto reiteradamente 
sus opiniones acerca de ella, mostrán-
dose siempre completamente hostil á 
Francia, hasta el punto de que su 
nombre había traspasado la frontera 
y en la propia gente de la Repiibli-
ea vecina, tan ignorante por lo común 
de los hombres y cosas españolas, es-
taba considerado como el primero de 
nuestros galófobos. Tan definida era 
esta posición del señor Villanueva 
frente al problema marroquí, que al-
guna vez, habiendo pensado jefes de 
(Tobierno incorporarlo como Ministro 
á algún Gabinete para utLlizar sus j 
salientes dotes, había renunciado á 
ello ante eü temor de que la significa-
ción del señor Villanueva hiciese que 
fuera vista semejante designación con 
desagrado por Francia, suscitando 
una dificultad más á nuestiras rela-
ciones. Por todo ello se temía que el 
discurso del señor Villanueva fuese 
una vioilenta diatriba antifrancesa. 
Y aquí entra.lo inexplicable, lo ver-
daderamente absurdo. E l discurso del 
señor Villanueva fué un alegato en I infeliz reinado de Felipe I V . La in-
pro de Francia, fué la defensa más i tranquilidad reinante en aquella zona 
que robustezcan nuestra iniciativa. 
De cualquier suerte, el mal no esta-
ría en que hubieran desembarcado las 
tropas en Larache, sino en que hubie-
ran salido de Cádiz, porque llegadas al 
puerto marroquí era algo incompati-
ble con el decoro de la nación que hu-
1 hieran regresado á su punto de partida 
i sin desembarcar por el veto ó por el 
1 enojo de alguna potencia. Frente á las 
I amenazas de los rebeldes á Alcazarqui-
vir y á Larache nuestra nación tenía 
. que dar fe de vida, y eso ha hecho. Pa-
! ra el resultado lisonjero de este acto 
preciso es confiar una parte al azar, 
siempre factor importante en los gran-
i des sucesos de la historia y en las com-
| binaciones de la política internacional. 
Hasta ahora nuestras tropas han sido 
¡ bipn acorridas en las dog ciudades ma-
i rroquíes. E n España preciso es recono-
j cer. porque obliga la justicia, que des-
1 pnés de consumados los hechos los pe-
\ riódieos republicanos siguen una línea 
: de gran prudeneia y callan para no 
; embarazar la acción del Gobierno. De 
i todos; modos, el momento es muy críti-
j eo. Hemos ido á Africa y mientras no 
\ cambien las circunstancias no podemos 
retroeeder. /i Cuáles serán nuestras de-
| terminaciones futuras? No es posible 
, predecirlo. Lo único firme que en ello 
i hay es que tenemos comprometido nues-
tro honor y nuestra bandera y esos no 
los abandonaremos. 
Huelgas 
Está próxima á concluir la prolija é 
importante huelga de alhamíes. Á fi-
| nes de la semana última numerosa*? 
; grupos de huelguistas concurrieron á la 
i puerta del Sol. la policía trató de disol-
verlos, hubo alguna resistencia y se 
no debía hacerlo, porque su situación 
interior no se lo permitía, ya que Ja 
opinión nacional está profundamente 
dividida y siguen en litigio hasta las 
instituciones fundamentales del país; 
afirmación de suma gravedad para 
hecha por hombre que tan señalada 
posición tiene en el campo monárqui-
co, ha sido Ministro del Rey y quie-
re volverlo á ser. 
Para aauilatar bien la responsabili-
dad adquirida por el Sr. Villanueva y 
la ingrata impresión producida por sus : 
palabras debe tenerse en cuenta que 5 ^ ^ ° ™ Pnncmio de perturbación 
el Consejo de Estado es cuerpo á : ffí ^ P^hC0 ^ la qUe •, i • x j . - i algunos heridos. Pero en realidad el quien corresponde la interpretación 
de los tratados; de suerte que las pa-
labras del señor Villanueva, Conseje-
ro de Estado, como he dicho, es un 
anticipado de lo que puede conside-
rarse como un voto de la interpreta-
ción legal en caso de disputa. Y ade-
más, que el convenio sobre el cual 
fundamentó su argumentación, es se-
creto, y que verosímilmente no ha po-
dido tener conocimiento de él sino co-
mo miembro del Gobierno del señor 
Montero Ríos, que negoció el tratado 
de 1905. Verdad es que el señor Villa-
nueva se apresuró á decir que no ha-
bía conocido el texto de ese tratado 
por razón de oficio, sino por otros 
medios que no era del momento indi-
suceso no tuvo trascendencia. Hoy la 
fórmula que las albañiles aceptarán, 
probablemente por votación, es la de 
volver al trabajo en las mismas condi-
ciones que lo hacían antes, nombrando 
el Gobierno una junta con representa-
ciones de ambas partes que examinará 
arbitralmente la cuestión y dará nue-
vas bases para un convenio definitivo. 
Los huelguistas han procedido con una 
corrección y mesura durante las siete 
semanas de la huelga que debe ser re-
conocida y alabada. Tornan al trabajo 
con el amor propio á salvo, pero en rea-
lidad vencidos. Y es que en la presenta 
huelga no tenían rar/m v la simpatía 
pública, factor tan decisivo, no les ha 
acompañado. Es de alabar, sin embar-
car. Pero la diferenciación entre esos I go. que en vez de lanzarse á las alga 
medios es tan obscura y extraña, que 
no será fácil cerrar el paso á la cen-
sura más severa á quien parece que 
tuvo un secreto de Estado y no pudo 
resistir á la tentación de publicarlo. 
Comprometidos el 
honor y la bandera 
Lo curioso es que mientras el Sr. Vi-
llanueva hablaba en el Congreso, des-
embarcaban nuestras tropas en el puer-
to de Larache, antigua ciudad española 
recuperada por los sultanes durante el 
rotunda de los derechos de esta na 
ción á hacer lo que hace y á oponerse 
á cuanto España intente hacer. Para 
dicho ex-ministro todos nuestros de-
rechos y aspiraciones fueron concre-
tados y definidos en el tratado que ce-
lebró España con Francia en 1904, 
más el convenio secreto que lo com-
plementó y el tratado hispano-fran-
cós de 1905, que corroboró é interpre-
tó el primero; dichos tratados queda-
ron á salvo en el Acta de Algeciras. 
• Lo fundamental, á juicio del señor Vi -
I Hanueva, está en el convenio secreto, 
', dd cual hizo una sucinta referencia 
(muy incompleta, por cierto) y con- ! 
forme á las declaraciones del orador, 
! ese tratado faculta á Francia para ve-
1 lar por el orden y tranquilidad inte-
• rior de todo Marruecos y para pres-
i tar su concurso en lo económico, mi-
i litar y administrativo al Sultán, ve-
dando á España realizar acto alguno 
' en la zona de influencia que se le re-
i conoce hasta después del transcurso 
! de quince años. De suerte que Fran-
movió á nuestro Cónsul á requerir el 
concurso de las tropas de Infantería de 
Marina que conducían los barcos, y el 
jefe de aquella, conforme á las instruc-
ciones que tenía, la desembarcó. Inmc-
1 diatamente se organizó una columna 
j •aue saliera para Alcazarquivir. ciudad 
i distante unos 35 kilómetros y de unos 
i 20,000 habitantes, la cual fué objeto 
! pocos días anteriores de un ataque de 
| las masas insurrectas. L a columna no 
excedía de unos 300.hombres, quedan-
: do en Larache unos ciento cincuenta, 
i La exigüidad de ambas cifras revela la 
sinceridad con que hemos manifestado 
que no nos llevaba propósitos de con-
quista, sino el cumplimiento del inex-
cusable deber á la vez nacional, por lo 
que corresponde á nuestros súbditos, é 
internacional por la misión impuesta 
á España en el acta de Algeciras. de 
asegurar la tranquilidad en aquella zo-
na y garantir vidas y haciendas. No 
obstante, si aquellas tropas fueran ata-
cadas nos veríamos obligados á refor-
zarlas acrecentando nuestros contin-
gentes y llegando hasta donde fuera 
cia estaría facultada para operar en i precis0 £OIT10 proba-bilidades de 
ben de haber sido apreciadas y previs-
tas por el Gobierno, no me resuelvo á 
creer que éste haya dado el primer pa-
so sin que detrás de nosotros estén 
aquellas aquiescencias ó aquellos apo-
yos d? alguna nación, tal vez Inglate-
rra, tal vez Alemania—á pesar de la 
uccrra zona de influencia, y España 
no lo estaría para >nov€;rse dentro de 
esa zona. Tal interpre-r^dón del con-
venio secreto fué negada por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros y 
por el señor Maura, jefe del Gobier-
no que lo concertó, pero según ella 
son legítimos todos los actos que actitud de sus respectivas prensas— 
radas transijan con una fórmula pací-
fica v vayan poco á poco concretando 
en la conciencia pública la convenien-
cia de establecer de un modo perma-
nentp y oblisratorio un tribunal arbitral 
de estos liticrios. 
E n cambio .«o ha agravado la huelsra 
df Bilbao. Poraue la Compañía de un 
ferrocarril despidió á dos maquinistas 
que llegaron tarde al término del via-
je, los restantes operarios se declara-
ron en huelga, llegando á extremos de 
violencia como los dn situar en la vía 
dos vagones de modo que descarrilase.' 
el primer tren nue nasara, desgracia fe-
lizmente evitada. Huelgas de mayor ó 
menor importancia hay en Málaga, en 
Tarragona, en Valencia, en .Jerez y 
otras muchas ciudades. Desde, hace 
tiempo se multiplican tanto las hnelfiras 
que los periódicos tienen que dedicar-
les una sección diaria, como á las de-
más manifestaciones corrientes de la 
actividad social. De cosa anormal y ex-
traordinaria se ha convertido en suce-
so normal de la competencia económi-
ca. Se arregla una aquí y surge otra 
del mismo oficio más allá, ó pasado al-
gún tiempo se renueva la primera. Co-
mo las huelgas suponen una. tensión 
dolorosa y perjudicial, tanto para pa-
trono^ como para obreros, no puede es-
timarse míe el orí oren de ese fenómeno 
es caprichoso y arbitrario, sino que ha 
de colegirse míe responde á un verda-
dero estado de la sociedad, á una ai-
tuacíón patológica en la vida moderna. 
Lo que acontece con las huelgas pue-
de compararse á lo sucedido con las 
srrandes dolencias crónicas del mundo 
físico en sus dos aspectos de epidemia 
y endemia. Muchas veces aquellas—el 
cólera, la peste negra, etc.,—se daban 
sólo bajo un aspecto, el primero: cas-
tieraba muchas regiones por un conta-
gio muy activo y llevando miríadas de 
millones de microbios en estado de exa-
cerbación cruel y esas masas de fihro-
nes, infinitamente pequeños é infinita-
mente mortíferos que el doctor Leta-
mendi llamaba "los bárbaros del mi-
croscopio." comparándolos á las inva-
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
( E s t a nove la , p u b l i c a d a p o r l a c a s a ed i to-
r i a l de S o p e ñ a , de B a r c e l o n a , se e n -
c u e n t r a do v e n t a en l a " M o d e r -
n a P o e s í a . " O b i s p o 
(Contitlüa.•) 
—¿Lo creéis? 
Plantade mostró su nombramiento 
de inspector de seguridjad al empleado, 
el cual se levantó y ofreció con amabi-
lidad una siHa al recién venido. 
•—El comisario y el secretario han 
salido hace inedia hora para hacer 
instar un suicidio á cien kilómetros 
aquí y no sé cuándo regresarán. 
—-Esperaré—repitió Plantade. 
X X X 
Se sentó el nuevo anspector. afiló su 
wpiz y escribió en una de las ojas de 
•* cartera: 
Bagnolet, asunto del coche núme-
ro 13, 
. 'Ia. Visita al señor Servan, Xoti-
^as recibidas del supuesto Próspero 
wveher, presunto Químico é inquilino 
110 hu1'^ 111 W í i m i i l ' sre 
Próspero Gaucher es notable por un 
movimiento nervioso en la parte iz-
quierda del semblante, movimiento se-
mejante al de Thefer, ex-inspector de 
seguridad. Estudiar y vigilar á The-
fer, cuya conducta es bastante sospe-
chosa ' 
"2'. Criados de Próspero Gaucher, 
Dnhief y Terrenwnde, monederos fal-
sog fugados de la casa central de Glair-
vaus, y ladronea del coche número 13. 
Kb hay que olvidar q"ie Thefer estaba-
encargado de prender á esos hombres, 
que se habían escapado, según él, de 
sus manas, de una manera no menos 
sospechosa. 
''2a. Hallazco en el campo, cerca de 
la casa incendiada, de una pieza de 
cien sueldos, falsa, con la efigie de 
Luis Felipe y una milésima de 18-14; 
prueba incontestable, en mi concepto, 
de la presencia de Dubief y Terremon-
de en el lugar del crimen." 
'^'Dos desconocidos de buen aspec-
to y maneras distinguidas, buscando en 
Bagnolet las huellas de una joven ro-
bada en el coche número 13, dos horas 
antes del ineendio. Green en la reali-
zación de un crimen. Buscar á esos 
desconocidos". 
Plantade reflexionó durante^ un mo-
mento y después escribió el número 6; 
1̂ i entras continúa tomando notas Kfi 
el despacho del comisario de policía de 
Bagnolet, volvamos á París para reu-
nimos con Esteban Loriot y Renato 
Moulin en el instante en que llegan al 
hospital de San Antonio. 
Era la una de la tarde. 
Hacía veinte minutos que aguarda-
ba Á la puerta una carreta. 
E l toldo que la cubría no dejaba ver 
el interior. 
E l conductor paseábase de un lado 
á otro de la calle con el látigo rodeado 
al cuello, filmando una pipa quemada, 
con las niano¿ lU lo¿5 bolsillos de la blu-
sa ,'izul. casi nueva, y con un casquete 
en la cabeza que le llegaba hasta las 
orejas. 
Al llegar Esteban y Renato aproxi-
móse presurosamente á ellas. 
S i no hubieran estado advertidos, di-
fícilmente hubiesen podido reconocer 
en él á Pedro Loriot; tan cambiado es-
taba. 
— E l carricoche está ahí; ya veis si 
soy exacto. 
—Esperad—respondió el médico,— 
pediré que dejen entrar vuestro coche 
en el patio. 
—¿Habéis visto algo sospechoso?— 
interrogó Renato en voz baja. 
—Xada. Adelantaos y daos prisa. 
Las inquietudes de Esteban y el me-
cánico no eran tantas como el día an-
terior, pero la emoción que experimen-
taban en aquel instante era grande. 
Berta vivía; pero, ¿en qué estado iban 
á hallarlat 
Gontestaron al portero del hospicio, 
que les impedía el paso, que iban á la 
escribanía. 
—¿Xos reconocéis, caballero?—pre-
guntó Renato al escribano. 
—Sí. 
—Entonces no necesitamos explicar 
el motivo de nuestra visita. 
E n efecto, le conozco. He dado par-
te de vuestro deseo de sacar del hospi-
tal á vuestra pariente. E s un derecho 
indiscutible; pero el médico que asis-
te á la enferma no ha ocultado que el 
estado de la joven es gravísimo y que 
una traslación podía serle nociva. 
Esteban sintió que su corazón no la-
tía. 
—Por lo demás—prosiguió el escri-
bano,—el interno de guardia ha reci-
bido instrucciones y os hará observa-
ciones, respecto de este punto. 
Y aproximándose á un empleado 
subalterno, añadió. 
—Conducid á esos caballeros ante el 
interno -de guardia. Os agradeceré me 
deis cuenta de la resolución que to-
méis. Necesito saberla para leñar cier-
tas formalidades. 
Después de una contestación afirma-
tiva, los dô  hombres siguieron ai em-
pleaáo. 
E l interno leía una publicación me-
iiea. 
Se levantó f ara ncibir á le? î sao-
nc-idcá, y les dijo. 
que venís á reclamar —¿ Sois las 
una enferma? 
—Sí, caballero, una enferm/i que 
ocupa el lecho número 8 de la sala de 
Sant-a Ana—respondió Renato. 
—¿Intentáis llevárosla para prodi-
garla, en s.u casa, los cuidados que re-
claman su estado? 
—Sí. 
—Voy á llevaros á su lado, y aun-
que no seáis médicos os convenceréis 
de que es casi imposible satisfacer 
vuestros deseos. 
—¿ Tan enferma está ?—interrogó 
Esteban. 
—Tanto que es fácil no pueda reco-
nocerros. Yenid, señores. 
Los dos hombres se miraron triste-
mente y siguieron al guía. 
E l interno les hizo subir al primer 
piso, les hizo entrar en la sala de San-
ta Ana y les acompañó hasta el lecho 
número 8. 
—Ved la persona que reclamáis— 
dijo indicando á Berta, cuya pálida ca-
beza descansaba sobre el almohadón. 
La huérfana tenía lofi yjos cerrados 
y parecía dormir. 
Esteban y Renato se aproximaron, 
dominados por una turbación fácil de 
comprender, pero imposible d̂e descri-
bir. 
Apenas respiraban. 
X X X I 
E n presencia de la enferma sinti<5 
Renato sus ojos innundados de lágri-
mas, y Esteban tuvo que ponerse el 
pañuelo en la boca para contener los 
sollozos. 
E l interno estaba también muy con-
movido por el espectáculo de este dolor 
mudo. 
E l sobrino de Pedro Loriot, domi-
nando su turbación, interrogó en voz 
baja: 
—¿Ha sufrido factura alguna? 
—Nb—contestó el interno:—pero á 
consecuencia de la violencia de la caí-
da se ha producido un derrame inte-
rior. Ha habido parálisis de las cuer-
das vocales, y no ha podido pronun-
ciar aún palabra alguna, 
—¿Está mejor, sin embargo? 
—Sí; gracias al talento de nuestro 
médico en jefe. E l peligro no es tan 
grande. 
Berta hizo un pequeño movimiento, 
como si hubiera percibido en sueño un 
rumor indistinto. 
Sus ojos continuaban cerrados. 
—^¿Permitís que la despierte?^, 
interrogó Renato. 
—No hay inconveniente, sobre que 
conviene que os aseguréis de su es-
tado. 
•(Continuará,) 
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.sioues que Je.-trnyeron el mundo roma-
no y que en varia? etapas sucesivas aso-
laban la Europa. Mas tarde esas epide-
mias se convirtieron en endemias, es 
decir, en un mal permanente, pero ya 
el microbio que producía el mal perdió 
fuerza de difusión, y las dolencias, aun-
que eran constantes, no ofrecían el ri-
?or furioso de las grandes invasiones. 
E l tifus, por e.jemplo, es endémico, y 
no es otra cosa que la degeneración de 
la peste negra. 
Algo de esto -pasa en la economía so-
cia! en cuanto á las agitaciones, re-
vueltas y perturbaciones hondas de los 
pueblos. Las huelgas eran antes excep-
cionales v más risrurosas; siempre pa-
raban en las sediciones formidables del 
hfmibre. Ahora son contin ios. diarias, 
pero dóciles á un tratamiento de tera-
oéutiea razonable. Sin embargo, reve-
lan un daño, un desequilibrio entre 
unos y otros elementos sociales; y así 
como los organismos más débiles son 
los m;ís .susceptibles de ser heridos por 
les males físicos, los países peor organi-
zados y menos cultos sufren tamhi'n 
la periodicidad de las huelgas como de 
las turbulencias y n veces aquellas 
grandes revoluciones que desatadas por 
los hambrientos suelen ser casi siem-
pre ¡nfecunflas. 
E>-ta.s huelgas tan numerosas son las 
manifestaciones de una obra de recons-
traeeión social que fraccionariamente 
se va realizando. Los contemporáneos 
no suelen darse ¿atírás cuenta del sig-
nificado y alcanc:' totales de las trans-
formaciones oue en fn torno se operan. 
E s de una exactitud inconcusa 1" imn-
'gen con que el ^ran historiador Guizot 
da relieve á esta idea. Para él quie-
nes pn cada época van labrando el por-
venir, son nomo los alarifes de un gi-
gantesco edificio; cada uno de los ope-
rarios coloca ó acomoda en un rincón 
^o] edificio la medra con oue se ha 
de elevarlo, realiza independientemen-
te su labor: ouiene.s trabaian en los só-
tanos ignoran la relación armónica 
oue su tarea sruarda con quienes ope-
ran en 'las cumbres. V. sin embargo, un 
pensamiento superior dirisre aquellos 
a t̂os al pareeer desconcertados, envo 
resultado final s^rá la construcción del 
mnnnmento. Así en la transformadIn 
de las sociedades. 
Visible es ê to en la época más ro-
pvíntiea de la TT;stm*ia. en aqnel perío-
do de invasión de los bárbaros en oue 
las bordas salida^ del Asia y (Je la Es-
candinavia como del fondo de los bns-
oues germánicos, los bunos, suevos, 
alanos. lon?obardos. vándalos y otras 
ciento, se derramaron terriblemente co-
hre todo el mundo romano. Los cronis-
tas de aouel1^ época refieren tan solo 
cuadros de destrucción v nTorrumpen 
en gritos do dolor; nara ellos aquello 
fu« el desborda miento de un mundo 
salvaie y el final re*'dKdo de anuellas 
invasiones, la destruceión y la muerte 
de todo lo civilizado. Mncbo de esto ate-
núan los historiadores mo lernos. qui-
tando ú las exnresiones de los cronistas 
aonella intensidad one les comunica el 
sentir do cerca el dolor; porque evi-
dentemente la exi<7üidad nronorcional 
d^ los invasores respecto fta los inva4 
dídoc alejabi toda suposición razona-
re de completa rninn d^ lo one existía. 
Pero apa f̂o dg ello es indudable oue 
t^da aonella aparenta obra de destruc-
ción fué de transformación oue ende-
rezaba las sociedades por nuevos rum-
bos y que infiltrando otras ideas jttrí-
dí^as y políticas, sentimientos de mora-
lidad «Tj]}*r!orés. respetos á la l-ber+^d 
individual desterrados de l" JeíflPlrtaî Ti 
romam. snearon del mundo eaduco v 
envilecido do la ^dad an+ÍTUs el mundo 
moderno crloriosn v civiliradr» jCn^n-
fo.s escritores de la Edad Media se die-
ron cuenta ie oue ante «fia ojíw se veri-
•fi-'aba una tr^nsformaeión? Pues a^aso 
e«tá oeurriendo lo mismo en este movi-
miento soeial one fipne sns m n̂î esr+a-
ciones más visibVs m las hue1<r:is. 
Avrnturfdo cprío afirmarlo como una 
v^rnH ir l isci^'bl '»pero la ^nsp^elia 
df ê lo es tan lícita y verosímil n̂ e no 
pu^dp tamno-o repudiarse como reñid,) 
con la verdad. 
Contra la nornoírrafn 
T7" los pasados dff lS s e h n n diricri lo al 
f^ih'erno tanto eo el Cenado como el 
Ponereso apremiante"! rmuerimíeptos 
par--1 oue ponen coto á la inmoralidad 
ímbiante y á lo que en términos más 
expresivos, ro l^ma no^nografía. No es 
e^nsurablo que «e dirijan ó las autor'-
dfKlpst estas excitaciones; hav leyes de 
polieín ottp oastiían las nublicacinnes 
de f vbibiciones pornográficas, v deben 
cnmpllrse. Pero Herrar á la afirmación 
de 011? en E^oaña roina una inmorali-
dad equip^rabl" siflfliér" á la de otros 
raíces eoroneos v snnerior á la de to-
das las é n o p a s pasadas, es en demasía 
pMOmnatible con la verdad histÓTica. 
Precisamente nuestro país en la época 
Sütaal. sin pudibundeces gazmoñas se-
mejantes á las de Inglaterra, puede ser 
considerado como uno de aquellos n̂ 
que el vigor ético está más difundido 
y arraigado en nuestra masa social. 
Cierto que hay aquellas tendencias á la 
sensualidad y aquellas invitaciones al 
• •o uifreno erótico que son inseparables 
de todas las grandes colectividades hu-
manas y que en los tiempos pasados 
han tenido en nuestro país y en los 
extraños manifestaciones más descoca-
das y reprensibles. 
Se habla de la inmoralidad en nues-
tro teatro moderno. Pero basta ho.iear 
e.l teatro clásico para ver que sea ó no 
inmoral hay rn él mucho que no se-
ría tolerado en la escena contemporá-
nea. Xo hablemos de Tirso de Molina, 
fraile de la Merced, cuyo personal fe-
menino de busconas y tapadas partee 
sorprendido en los centros de mavor li-
viandad. mientras las de Lope de Ve-
ga semejan altas damas. Alguien que-
riendo pintar la contradicción, pero re-
tratando al mismo tiempo el estado mo-
ral de una sociedad, dijo que esto pro-
venía de que Lope de Vega trataba á 
las señoras cuyo retrato había de tras-
ladar á .la escena, en los salones y en 
ia vida social externa v decorativa, 
mientras Tirso de Molina las conocía 
más sineeramente á través del confeso-
nario. Pero el poeta católico por exce-
lencia, Calderón de la Barca, pinta al 
vivo con colores oue no podrían tras-
ladarse 4 una crónica en '^Los cabe-
llos de Absalón." una escena de inces-
to casi á la vista del público. Guillón 
de Castro, el gran dramaturgo valen-
ciano, en "Los mal casadas" usa cru-
dezas de leneruaje que rebasan las lin-
des de un juzsrado de guardia y en-
cienden los rubores de los más acor-
chados. Valga como testimonio de la li-
bertad de lenguaje ele otros tiempos to-
da la labor novelesca de doña María de 
Zayas, ó las licencias de Quevedo, cuya 
"Sátira sobre el Matrimonio" no pue-
ñe reproducirse sin frecuentes y opor-
tunas supresiones. 
E n la época de nuestro más acen-
tuado ascetismo la sensualidad toma-
ba formas distintas, pero en el fondo 
era peor. Me refiero á la época de Car-
los TI. Cuenta de ella Madame Aulnoy. 
oficiales; haeiánse sacrificios al amor-, 
oficiales; haeiánse sacrificios al amor: 
los caballeros solían azotarse durante 
la Cuaresma aprendiendo mediante re-
glas y prácticas una especie de essrrima 
disciplinante. Brindaban á las bellas 
sus azotainas y hacían parada de su 
destreza y rigor en los azotes bajo las 
ventanas desús amanfcevS. las cuales ilu-
minaban para recibir tal ofrenda de 
los amados. Homenaje á las mujeres 
de calidad era el arrancar sangre con 
los azotes. A veces, cuando se encon-
traban dos pretendientes bajo el bal-
cón de la pretendida, solían convertí'' 
lac disciplinas en arma duele.sca. enta-
blándose furiosas riñas, mientras los 
criados acompañantes de uno y otro 
utilizaban los cirios para vapulearse. 
Ponía muchas veces fin á estas exhibi-
ciones un interminable banquete, en 
que los amigos se solazaban dirigiéndo-
se recíprocos cumplimientos, ya rese-
ñando la gracia con que habían blandi-
do las disciplinas, va el rigor con que 
se habían atarazado las carnes, y mez-
claban lo divino á lo profano na ra en-
salzar la ventura dp la dama á la cual 
se había rendido el homenaje. 
E l Padre Mariana habla también de 
las livianas y lascivas costumbres de «u 
tiempo. "R-̂ firiéndosp á la zarabanda 
entonces introducida en nuestro país. 
di"e; " L a ten.oro yo por una de las más 
grandes afrentas de nuestra nación," 
v enjuta que estando en París un ca-
bell-ro e~nañol b a ^ n má? estrporos los 
criados de este caballero español entre 
las cestumbres de sns convecinos, con 
ta.l baile, ow toda otra propensión li-
cenciosa. Afirma que esta danza se bai-
laba en E;naña no s'»lo en secreto, si-
no en público, cometiéndose desbone -̂
tidfdps "con meneos v palabras á pro-
pósito v representando actos propios de 
los burdeles con "abrazos v besos y to-
do lo demás." T aun le solivianta y es-
candalha más el haber sabido qn" "en 
una de lâ s más ilustres ein iades de Es-
paña se ha danzado esp baile en la mes-
ma procesión del Santísimo Corjrns-
CKrütii'* 
Bastaría recordar también á cuantos 
escándalos dió motivo \\ ocasión la lla-
mada Misa del Gallo acarreando re-
prensiones y restricciones qjfia les pu-
sieran coto. Pero esta licencia en las 
costumbres no es patrimonio de Espa-
ña. "Reeu^rdese el Renaeimionto italia-
no, la influencia de León X y de los 
Médicis con todas las demasías de anue-
fta sociedad sensual que nos relata 
íruiciardini y no hablemos del Aretino. 
Escándalos parecidos recri.stra Ia época 
del Direetorio en Francia. Todos los 
pueblos han tenido horas do nna gran 
depravación y de una profunda inmo-
ralidad, de una absoluta insconciencia 
ética ; horas á veces ooineidentes con un 
gran esplendor artístico en que se ha 
amalgamado el sentimiento que elevaba 
las catedrales grandiosas con la licen-
cia que llevaba á las gárgolas, á las 
frisos y á las sillas de coro entalladu-
ras indecentes é inmorales que todavía 
subsisten en ellas como testimonio de 
la superioridad moral que acompaña á 
la época presente. 
Bueno es, pues, oponerse á todo des-
bordamiento de la pornografía; comba-
tirla y aun estirparla si se puede. Pe-
ro mostrarse escandalizados, suponien-
do una corrupción de castumbres que 
| no tenemos, puede ser indicio de ofus-




Y a ha crecido un poco, ya se ha en-
sanchado algo la idea del candidato 
nacional indicada -por ' ' E l Triunfo." 
" L a Discusión" ha coincidido con 
nosotros. La empresa es difcultosa, 
quizás un sueño, pero un sueño her-
moso. 
Tal vez la pesadumbre de la prosa 
lo ahogue, tal vez sea el refugio que 
instintivamente suele buscarse en el 
ideal, en la región de los ensueños, 
cuando las negruras y las zarzas de 
la realidad encogen y acurrucan el al-
ma dentro de sí misma. 
Pero ello es indicio de que el alma 
siente y palpita aun, de que le as-
quean las miserias y quiere remon-
tarse sobre su fango. 
Verdad que es difícil reunir á to-
dos, cuando cada cual se desbanda 
por su lado camino de su grangería, 
de su feria personal. Mas por eso mis-
mo, es este el preciso momento de lla-
marlos y agruparlos. 
Parece utópico hablar de un candi-
dato nacional, cuando ios organismos 
políticos se diseccionan como esos gu-
sanos en que cada fragmento separa-
do vive, se mueve y se arrastra como 
un ser nuevo. Mas es ahora precisa-
mente cuando es necesario refundir y 
purificar la sangre de esos organis-
mos con el calor y el vínculo comunes 
de la nacionalidad y del patriotismo. 
E l llamamiento está hecho. E l Dia-
rio de la Marina, que huye de eso 
que llaman política y es fulanismo, y 
pequenez y maña para desgobernar y 
disolver los pueblos, abraza en cam-
bio todo lo que sea unión, todo lo que 
sea grande y patriótico, todo lo que 
sea arte de gobernar recta y honra-
damente. 
* 
También " E l Comercio" acoge la 
idea lanzada por " E l Triunfo." 
Dice el colega: 
"Preocupa en estos momentos la 
I atención de los círculos políticos, la 
insinuación, hecha ayer por " E l 
Triunfo," respecto de la convenien-
cia de que se piense en un candidato 
nacional para la Presidencia de la Re-
pública. 
E l general Gómez, les ha indicado á 
| personalidades de gran relieve é iden-
tificadas con él la conveniencia de 
buscar un acuerdo entre todos los par-
tidos cubanos sobre la base indicada. 
Es probable que se inicien impor-
tantísimos cambios de impresiones. 
T a esos cambios de impresiones son 
el primer fruto de la idea. 
Con ellos se consigue al menos el 
que se aproximen y se pongan al ha-
bla amigable y razonadamente ele-
mentos alejados y enconados por el 
estéril y revuelto bregar de la políti-
ca actual. 
Tal vez no se consiga modelar toda 
•a belleza del ideal. 
Pero algunas líneas, algún bosque-
jo ha de quedar de esos cambios de 
impresiones. 
A pesar de todos los chubascos y 
granizadas, es difícil borrar del cora-
zón de los pueblos la materia prima 
del patriotismo. 
Y menos si, como sucede en Cuba, 
ese patriotismo ha de agarrarse á las 
• tenaces raíces del instinto de conser-
' vación. 
" E l Mundo" continúa en su tema. 
Los liberales triunfarán porque 
' tienen dinero y porque "meten mie-
| do." 
Los conservadores perderán porque 
¡carecen de dinero y porque "no me-
! ten miedo." 
i 
Escribe el colega: 
Nosotros que deseamos, de todo co-
razón, el afianzamiento de la Repú-
blica—pues aparte de nuestro amor á 
nuestra patria—tenemos horror al go-
bierno extranjero—vemos con cierta 
inquietud esta desprocorción inmensa 
que hay entre el partido liberal y el 
conservador. Entre los dos hay mu-
• cha falta de equilibrio. En el uno hay 
¡"plétora." E n el otro hay "anemia.'' 
E l bien del país pide que tanta vida 
hay en el uno como en el otro. E l par-
tido conservador debe transformarse 
para no sucumbir de languidez. Trans-
formarse sobre esta base: revisión de 
la Constitución para establecer el 
parlamentarismo y la elección direc-
ta del presidente por el Congreso. Y 
puesto que las clases pudientes del 
país sólo quieren verse defendida» 
por los liberales—que hacen revolu-
ciones—dejen los conservadores de 
ser tales conservadores. Aquí no hay 
ahora viabilidad para un partido con-
servador á la europea. E n Hispano-
América sólo hay viabilidad para los 
partidos que "meten miedo." 
Si el áncora de los conservadores 
está en la revisión de la Constitución 
y en establecer el parlamentarismo, 
se van al fondo irremisiblemente. 
j Acaso con esa revisión y con el 
parlamentarismo conseguirán los cou-, 
servadores el dinero qué no tienen y 
el miedo que no "meten?" 
E n Hispano-América hay tanta 
"viabilidad" para un partido con-
servador como en Europa. 
Para lo que no hay viabilidad ni 
aquí ni en ninguna parte, es para 
una agrupación que se empeñe en 
juntar la nieve del nirvana filosófico 
con las impetuosidades de Bruto y 
Casio, la inercia y el fatalismo del 
Corán con los rayos y truenos de Ai-
ra a nzor v Solimán. 
De " E l Comercio:" 
Aquí y en general en todos los paí-
ses hispano-amerjeanos, la fuerza de 
la opinión es ficticia, ilusoria, y ja-
más se muestra indignada ante el la-
trocinio y la voracidad de los "listos" 
que escalan los "puestos lucrativos," 
No lo crea el colega. 
L a fuerza de la opinión auténtica 
es hoy en Cuba tan sincera como 
cuando suscitó la revolución de 
Agosto. 
Lo que ocurre es que le han llenado 
tanto los oidos con gritería de "chi-
vos" y trompeteo de cataclismos, le 
han sacudido tan violentamente las 
fibras que al parecer ni oye ni siente. 
Si por todas partes vociferan y 
aturden, ¿á quién ha de hacer caso la 
opinión pública? 
Hable por fin la razón serena, ecuá-
nime, la que no se enrojece ni en me-
dio del enojo, la que no se oscurece ni 
en la más deshecha tempestad y la 
opinión pública irá saliendo reposada, 
robusta, incontrastable de su aparen-
te sopor. • 
Leemos en un colega de provincias: 
Allá -por Colón, y con la firma de 
"Varios que no son zayistas," ha cir-
culado en estos dias una hoja volante 
muy chistosa y altamente impolítica, 
en la cual se viene á decir en substan-
cia que la gran fiesta política que se 
prepara para el dos de Jalio por 
aquellas tierras está dedicada al doc-
tor Alfredo Zayas y que, por lo tan-
to, nadie que no sea zayisía debe asis-
tir á ella, pues el qnp asista "será 
anotado como zayista." 
¿Desde cuándo no se puede asistir 
á una fiesta política sin pertenecer á 
la filiación del partido que la orga-
niza? 
¡"Será anotado como zayista"! 
¿Y eso so escribe en Cuba? 
N I N A S P A L I D A S 
E n el desarrollo de la niñez á la pubertad, hay siempre difi-
cultades que á menudo comprometen seriamente la salud» 
Cuando la niña se pone pálida", pierde el apetito, se aparta de 
las diversiones, siente mareos y dolores de cabeza; esas son 
indicaciones que es imperdonable descuidar. Precisa un buen 
tónico para la sangre y los nervios. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son el mejor tónico, particularmente adaptado 
para remediar ese malestar y evitar la anemia. Estas pildoras 
pueden tomarse con entera confianza, pues son un preparado 
de familia tan eficaz como inofensivo» Ellas quitarán la de-
bilidad, devolverán los buenos colores y en general facilitarán 
el desarrollo físico. 
Una Scnofíta de Matanzas, que se curó ¿c Anemia, 
escribe la siguiente carta que es bien digna de leerse: 
"Por consejo de un repotable facultativo tomé las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, para curarme de 
Anemia y estas pildoras han sido el único remedio 
que ha dado buen resultado. Con la anemia me daban 
dolores de cabeza muy frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de estómago, y ía languidez consiguiente á la 
pobreza de sangre. El resultado del tratamiento fué 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoría oportuna y 
completando la curación al cabo de pocos meses.** (De 
la Srita. Filomena Alvarez, de Í9 años de edad, calle 
Pavía 6, Matanzas, Cuba.) 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
EN' LAS BOTICAS. 
E n un pueblo civilizado, en una 
pública democrática es considera 
eomo ,i:n sambenito el ''ser anota 
como zayista" ó eomo histórico ó 
iüo conservador? 
Que les borren la firma de la h 






De Remedios nos envían una caria, 
de la cual entresacamos lo siguiente: 
Hay aquí un Casino EspafíoJ quo 
tiene una vida lánguida y pobre, de-
bido á que no cuenta más que ochen-
ta ó noventa socios; se le ocurre A 
un español, que no es socio, pedir 50 
centavos á 10 ó Í5 socios para hacer 
un retrato de Canalejas y regalárselo 
al Casino. 
•Por supuesto que en esta Rodiedad 
hay individuos á quienes no les gus-
ta la pol-ítica que sigue Canalejas, y 
se darán de baja como socios de di-
cho Casino. ¿Vd. cree, amigo Rivero, 
que la Directiva debe colocar el cua-
dro en los salones de la Sociedad? 
¿Cómo no se les ocurre poner á 
un Cánovas del Castillo, á un Costa. 
k un Jovellanos y á tantos hombres 
ilustres f̂ omo tenemos en España ? 
L a intención de este buen señor au-
tor de este proyecto es bien cono-
cida. 
Xo sabemos cuál podrá ser la in-
tención de ese buen señor. TVro ase-
guramos rotundamente qne las Socie-
dades españolas de Cuba no han de 
ser ni canalejistas. ni mauristas, ni 
moretistas, sino simplemente españo-
las, guardadoras celosas, en todos mo-
mentos, de 'las tradiciones, del decoro, 
de los intereses generales de la pa-
tria y de sus hijos. 
Agrega la carta que está ya colo-
eiaido en el Ca-sino de Remedios el 
cuadro dte Canalejas y que ya se han 
dado de baja algunos socios. 
He ahí los frutos de la cizaña. 
E l general Loinaz ha hablado. Y 
sus palabras, en la contestación al 
doctor Ferrara, han sido como siem-
pre: francas, valientes, patrióticas. 
E l general Loynaz ha señalado tam-
bién las llagas del enfeirmo, pero no 
para enconarlas, sino para curarlas. 
Hay en su carta dolor, pero no eno-
jo; sentimiento, pero no rencor; an-
sias de regeneración, pero no anhelos 
de represalias. 
" Y al volver á nuestra Patria ben-
dita—dejándola con amor servida en 
extranjero suelo—encuentro, con pe-
na, sueltas las pasiones y las lenguas 
—así como tú lo refieres—y, contras-
tando con la belleza del cielo y la lim-
pieza, diafanidad y esplendidez del 
paisaje cubano, sombríos manejos, 
bastardos anhelos y mezquinas riñas 
en las áureas entrañas del subsuelo 
nacional." 
Mas para arrancar esos males no 
vocifera, no empuña ci general Loy-
naz el rayo del arcángel extermina-
dor. 
Oiganse despacio, con recogimiento 
sus palabras: 
"Xo desea el cubano que te escribe 
y te quiere—y que busca con afán la 
paz y el bien de su Patria—arrojar el 
dardo de la acusación á ningún cuba-
no. E l tiempo que en estéril encarni-
zamiento perderíamos, aprovechémos-
lo todos para acercarnos unos á otros, 
para descubrir al fin que podemos 
amarnos y servirnos, y adoptando 
una pauta de justicia y fraternidad, 
construir una sociedad ordenada y 
progresista, sobre la isla más bella y 
privilegiada del mundo. 
Allegar los medios y recursos para 
alcanzar este resultado, es obra que 
tenemos delante. 
De los rigores del invierno nos de-
fendíamos juntando las espaldas ó 
cargando leña para encender hogue-
ras. Juntemos nuestros corazones, 
nuestros anhelos por ¿1 bienestar co-
mún, y encendamos la brillante ho-
guera del patriotismo. 
Acerquémonos. Cambiemos impre-
siones. Preparemos una serie de con-
ferencias para discurrir una saluda-
ble acción política. Sin suprimir la lu-
cha, podemos podarle sus miserias. 
Volvamos la fe á nuestro pueblo. 
En lugar de sembrar el mal para 










.pinas, nos ofreceremos unos i 
, exprimiendo el corazón, un po. 
i benevolencia. 
los que dilapidan y á los quo acu-
[es pido una tregua; á los que di¿ 
.an las venturas del poder un tur^ 
para los otros cubónos: verdad á 
urnas, patriotismo á lodos: y pie. 
1 á Dios para nuestra Patria!" 
Es esa misma patria magnánima 
piadosa en sus dolores, maternal on 
sus angustias, abnegada en sus des-
venturas, la que habla de amor y sa-
crificios en las palabras del general 
Loynaz. 
Es la patria la que quiere devol-
ver la fe á sus hijos. 
Y esa fe no se rescata destruyen-
do, denigrando, removiendo el lodo, 
sino edificando, purificando y perdo-
nando. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde ua 
peso la media docna en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
^ a t ü r r I l ü T 
En mi abono 
Recojo complacidísimo la opinión 
del doctor Delfín, que es un patriota 
y un benemérito: él está de perfecto 
acuerdo conmigo en que para enseñar 
el inglés, y las prácticas comerciales, 
y muchas otras cosas, v traer nuevas 
ideas -i la juventud cubana, nada tan 
eficaz comn enviar á los Estados Uni-
das, cad-̂  des años, un número de ni-
ños pen ionn dos por el Estado. 
E n su artículo Un Prmjecto, hace 
números, demuestra que con poco más 
de cincuenta mil duros, cincuenta cu-
ba nitos pueden estar 24 meses en bue-
nos colegios extranjeros y resrre^ar me-
jor preparados para la vida y con me-
jores recursos de adaptación para lo 
que vendrá. 
Quinientos duros por cabeza no es 
gasto excesivo; y menos, si se le com-
para con la inmensidad de beneficios 
oue para la cultura general se obten-
drán. 
Léasp el concienzudo trabajo del doc-
tor Delfín, y acaso se logre lo que vo 
no he podido: fiiar la atención pública 
en ese importante extremo, y oblionr 
á los Podere5 Públicos á suprimir sras-
tos innecesarios y dedicar cantidad tan 
pequeña á hacer alero de lo oue hacen 
Janón. China. Abisinia. pueblos repu-
tados por menos civilizados oue el nues-
tro y más anotados de los grande? cen-
tros de la vida moderna. 
Así v no por predicaciones estériles 
y condenacioneí: cerradas contra el pro-
pio orisren. se irán prenar-^ndo trone-
racione1? enbanas para la libertad, -d 
industrialismo, y la clara noción di! 
deber cívico. 
E n dos años f\o estancia en loq "Pi-
tados Unidos ó Alemania, lejos de lr,s 
mimos y debilidades del hocrar y d-d 
medio corruptor en oue nos movemos, 
ganarán tanto en regreneraeión moral 
ŝa.q criaturas, como granan esos po-
bres enfermos del pecho. e=os anémi-
cos faticrados. en unos cuantos m ŝe? 
en Libertv, en las montañas asturia-
nas ó en las cumbres aloinas. 
Eiemplos. prácticas, otro aire ^ otra 
luz han menester los niños eubanos. 
•cíe la clac-f» pobre, pn ^ poríodo pr0"!-
so de su desarrollo físieo 5 intelectual. 
U r g e e l r e m e d i o 
Exacto cuanto dice, bajo este epí-
grafe. El TÁhrraJ. de Güines, v mere-
cidos los aplausos oue tributa á mi pai-
sano, el senador Alberto Xodarse, dis-
puesto siempre á intentar cuanto se le 
'dice que es justo y bueno. Pero el caso 
de que se trata ha sido ya expuesto 
en estas columnas, v detalladamente 
estudiado ñor mi otro paisano el Tus 
pector d" Escuela.- Carlos Aeruilar. T, 
por lo visto, sesruirá de TTerodes á Pi-
latos la reclamación iustificadísima ua 
los Inspectores do Distrito, á quienes 
se adeudan crecidas sumas por dietas 
y frnstos de viajes. 
Siempre me pareció de lo más ao-
! surdo y caprichoso el sistema introauf 
cido aquí -oor los americanos, de nom-
brar funcionarios para que inspeccio-
nen, pagarles sueldos precisamente pa-
ra nue no estén en sus casas, sino di 
aquí para allí inspeccionando, y dan* 
lue?o un sobresueldo ponue TiaceB 
aqrello para que se les destina. 
Me explico que un Juez, que tiene 
su oficina fiia. que un ^íaariítrado. qn| 
un Catedrático, que todo empleado ¡i 
quien saquen de su pueblo para O'18 
vaya á prestar un servicio inesperado, 
L A M P A R A S 
D E 
F I L A M E N T O S W U S i 
Las lámparas de filamento metálico 
"A. E . G." han triunfado sobre todas las 
de su clase por su gran duración no al-
canzada jamás por alguna otra), exacto 
gasto de fluido (un vatio por bujía) y luz 
blanca é intensa. . . 
Exíjase la marca grabada en el cristal: 
Unicos rereptores: G. SASTRE é HIJO 
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Men̂ a compensación á las molestias 
0 'mentó de gastos sufridos. Pero que 
l \ policía, por ejemplo, que ha de es-
! r en la calle, cobrara por haberse mo-
•do durante una inundación, y el 
bombero por haberse lastimado en un 
derrumbe, me parecía igual á esto de 
jeCir A, un Inspector: "Tendrás que 
•r ¿e pueblo en pueblo y de barrio en 
barrio visitando escuelas; te doy tal 
sueldo y te pago los viajes; si no tra-
b í̂as cobrarás el sueldo; si trabajas, 
te daré dictas." Resulta hasta inmoral 
inclusive. 
¿Si y0 creo c!lle con '0,s cieri duros 
está pagado un Inspector? De ningu-
Ba manera. Yo les daría ciento cin-
cuenta ó más, y que hicieran ellos los 
viajes á pie ó en coche y comieran psr-
¿ices ó malangas; eso no me importa-
ría si cumplían con su deber. 
pero no se ha hecho así; se les ha 
dado un sueldo pequeño, prometiéndo-
les el pago puntual de dietas. Han 
transcurrido meses-, se han gastado lo 
suvo en transportes y hoteles. Lo que 
el Estado les debe, deuda legítima es. 
Luego la Cámara de Rr-prescntant.-'s 
ba hecho muy mal no autorizando un 
crédito, oportunamente, para reinte-
grarles lo que han gastado. 
La morosidad por parte del Estado 
es mil veces más censurable que todas 
las triquiñuelas de los individuos tram-
posos. 
Hay que errar ó quitar el banco; ó 
que pensar antes lo que se hace y no 
crear plazas sin dotación, ó dotar á 
tiempo lô  servicios. Nadie está obliga-
do á privarse del nan para hacer em-
préstitos á un gobierno que recauda 
millones. 
A F r a y R o b l a n t o 
Mil gracias, ilustrado compañero, 
por esta carta enaltecedora que viene 
saturada de ingenuidad y oliendo á 
campiñas gallegas. La guardaré como 
si exclusivamente para mt hubiese si-
do escritaen prueba elocuente de nuc 
el DIARIO DE LA MARINA se lee, 
á millares de leguas de aquí, en ciu-
dades y aldehuelas, donde se aprecia 
la obra desintrresada y justa de fra-
ternidad y de cariño que españoles y 
cubanos, capaces de un doble generoso 
amor, realizan en esta tierra hermosa. 
E s F e r r a r a 
¡ Válgame Dios: y cómo rae pinchan, 
condenan y gritan algunas liberales, 
porque digo verdades de nuestro caó-
fhn estado moral, de nuestra ruin po-
lítica, de las malacrianzas mil y las 
mil torpezas que diariamente hacemos! 
Ahora es un liberal prestigioso, na-
da menos que general, nada menos qLU3 
Presidente de la Cámara, quien part-
eo habsí plagiado parrafadas de mis 
Baturrillos para endilgárselos al ge-
neral Loinaz. 
" E l general Gómez no se siente con 
fuerzas pava armonizar tanta ambi-
ción, tantas descabelladas aspiraciones, 
tanto desor leu moral, sirviendo á los 
lirismos que Ir clavan el puñal por las 
e-v.̂ das." 
"Este período no descuella por el 
equilibrio mental, la sinceridad v la 
consecuencia de los ciudadanos. Vini-
mos en una avalancha de fango que 
n i respeta la* mejorê  ren.incioní's. 
La calumnia priva. El pobre pueblo, 
esgrimiendo armas podridas? de una po-
lítica baja, pierde la fe en los destinos 
de s-u patria y de su raza." 
Y . . . no necesito copiar más. 
Allá se las avengan con Ferrara los 
que roe gritan, pinchan y condenan 
porque esto digo: que la fe se pierde, 
la infamia se crece y la olea la de fan-
go cubre ya los primeros peldaños del 
basamento sobre que elevaren 1os sa-
crificios de algunas srmeraciones la 
maiestuosa estatua de una patria hon-
rada \ libre. 
joaqutn x. ABAMBURTT. 
E L C O N G R E S O 
m m DE R E P R E S E N T A N T E S 
29.VI-1911 
Después de un largo cuarto de hora 
de sonar los timbres, se declara abier-
ta la sesión—á las nueve menos diez 
minutos <tela noche—presidiéndola el 
doctor FERRARA y estando presentes 
42 señores representantes. 
Léese y apruébase el acta de la úl-
tima sesión. 
Se da lectura de las consiguientes 
comunicaciones de trámite, procedentes 
unas del Ejecutivo y otras del Sena-
do, y se entra en el 
ORDEN DEL DIA 
Proposición. 
La Cámara toma en consideración la 
suscrita por los señores Soto y otros, 
referente á que se conceda una beca de 
setecientos veinte pesos anuales para 
que la niña Susana Jiménez curse es-
tudios de música en el Conservatorio 
de Hamburgo. 
Dictámenes. 
Efectúase la primera lectura de los 
siguientes ¡ 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley referente 
á conceder una pensión vitalicia de mil 
doscientos pesos á la señora viuda d¿l 
general Matías Vega Alemán. (Falta 
el dictamen de la Comisión de Sani-
dad y Beneficencia. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley referente 
á conceder un crédito de cincuenta mil 
pesos para el estudio y realización de 
las obras del alcantarillado de Beju-
cal. 
I De la Comisión de Hacienda y Pre-
! supuestos á ía proposición de ley refe-
rente á establecer en la ciudad de la 
: Habana una Escuela de Artes y Ofi-
j cios para mujeres. 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia á la proposición de ley relati-
va á crear jefaturas locales de Sani-
dad en los término-; municipales de 
nueva creación. í Falta el dictamen de 
| la Comisión de Hacienda y Presunues-
tos.) 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al proyecto referente á conce-
der una pensión vitalicia de cien pesas 
• mensuales 4 la señora viuda del enro-
nel Josc Manrel Villa. (Falta el dic-
i tamen de la 'Comisión de Hacienda y 
¡ Presupuestos.) 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
j ficencia al proyecto de ley referente á 
j conceder una pensión vitalicia de qui-
nientos pesos anuales á la sonora viuda 
I del comandante Leopoldo Pérez. 
I De la Comisión de Kaeienda v Pre-
j supuestos al proyecto de ley referente 
I á conceder un ^rédito de ocho mil nesos 
¡ para el arreglo y paxdmentación de los 
j muros del narque público de Palmira. 
ÍT âlta el dietamen de la Comisión de 
Obras Públicas.') 
De la Comisión de Hacienda v Pre-
i supuestos al proyer-tn de ley referonte 
I á coneednr un crédito de veintiocho 
j mil quinientos pesos para la construc-
' eión de una carretera oue una el ca-
serío de la Sierra con el embarcadero 
de la boca del río Gavilanes, (Falta 
el dictamen de la Comisión de Obras 
i Públicas.') 
j De la Comisión de Hacienda v Pre-
supuesto":; al provpcto de ley referente 
i á conceder un crédito de cuatro mil 
! pesos para la terminación del parque 
¡ público de San Juan de las Veras. 
CFalta el dictamen de la Comisión de 
i óhfftii Públicas.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos á ln proposición de ley rela-
tiva á eonced?r nn ctédito d« 10.000 
nesos para utensilios del Cuerpo de 
Bomberos de San Antonio de los Ba-
ños. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley referente 
á conceder un crédito de cinco mil pe-
sos para la construcción de una ca-
rretera que una al poblado de Abreos 
con el río Damují en el punto cono-
cido por La Barca. (Falta el dictamen 
de la Comisión de Obras Públicas.) 
De la 'Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de lev relativo 
i á autorizar al Ejecutivo para que apli-
i que las cantidades necesarias al pago 
i de los compromisos que determina la 
ley de primero de Julio de 1910. so-
! bre creación del Juzgado de Mayarí. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
j supuestos al proyecto de ley del Sena-
do, referente á reducir en un 50 por 
100 los derechos de matrículas para 
cursar estudios en los Institutos de 
Segunda Enseñanza. Universidad y Es-
cuelas anexas. (Falta el dictamen de 
i Instrucción Pública.) 
De la Comisión de Hacienda v Prc-
; supuestos al proyecto de ley del Se-
j nado relativo á conceder un crédito de 
i dos mil quinientos pesos para comple-
I tar la cantidad necesaria á fin de que 
j el Ayuntamiento de Yacruajay pueda 
construir un parque público. (Falta 
el dictamen de la Comisión de Obras 
Públicas.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley relativo 
á conceder un crédito de dos mil pe-
sos para abonar los gastos de trans-
portes é instalación del monumento eri-
gido en ol parrpie Occidente, do Cár-
denas á los veterano^ muertos du-
rante la guerra de indenendencia. 
De la Comisión de Obras Públicas 
al proyecto de ley referente á conce-
der un crédito de cuarenta mil pesos 
para la terminación de la carretera 
de Bayamo á Baire. 
De la Comisión de Hacienda v Pre-
supuestos al proyecto de ley referente 
á conceder un crédito de ciento cin-
cuenta mil pesos para terminar la ca-
rretera que partiendo de Santa Clara 
se una con el Calabazar de Sagua. (Fal-
ta el dictamen de la Comisión de Obras 
Públicas.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al provecto de ley del Se-
nado referente á adquirir las casas nú-
meros 70 y uno y tres de las calles VI-
lez -Cavicies v Yagrumas, en la ciudad 
de Pinar del Río. 
Los presupuestos. 
El doctor FERRARA, antes de en-
trar en el debate de los asuntos de se-
gunda lectura, expone interesantes ma-
nifestaciones. 
Recuerda que mañana viernes es el 
último día en que, según la ley, po-
drían discutirse y aprobarse los nue-
vos Presupuestos. . . Pero como tiene 
entendido que mañana, siguiendo la 
costumbre establecida, no habrá quo-
rum, pide á la Cámara que suspenda 
su acuerdo de celebrar sesiones noc-
turnas para la discusión de los asun-
tos generales, y que, en cambio, se 
discutan éstos mañana, archivando an-
tes el proyecto de Presupuestos y la 
labor de la Cámara sobre ellos, ya 
quo. ateniéndose á la Constitución, pa-
ra el inmediato año económico queda-
rán en vigor los actuales. 
Así se acuerda por unanimidad. 
Murieron, pues, definitivamente los 
proyectados Presupuestos. 
V vuelven las sesiones de la Cáma-
ra á su normalidad. . . hasta el día 7... 
El señor BORGES pasa á la Presi-
dencia. 
La ley obrera. 
Procédese á la segunda lectura del 
dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos al proyecto de ley re-
ferente á que en cualquier Presupues-
to que rija durante el año económi-
co de 1011 á 1012, se incluya la can-
tidad solicitada por un Mensaje del 
Pundadc 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , e 





Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosldad. Dolor de Cabera. Vah,.do5, Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago. Indleestlon. Dispepsia. Mal del Hieado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureia de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Acérque el grabado 
á los ojos y ver?. 
Vd.la pildora entrar 
en ia boca. 
A l l c o c k 
Fondada ¡847. 
Emplastos i r o s o s d e 
s^y? >< R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
fólZ*t¿¿ted& Donde (iue se gienu dolor apliqúese un emplasto. 
Ejecutivo en cumplimiento de lo dis-
puesto en la ley de 8 de Diciembre 
de 1910. 
Con una ligera enmienda del doctor 
FERRARA, queda aprobado. 
E l Tratado de Reciprocidad. 
E l señor CAMPOS MARQUETI pi-
de que se aplace el debate del proyec-
to de ley relativo á autorizar al Eje-
cutivo para solicitar del Gobierno de 
los Estados Unidos la ampliación de 
su Tratado de reciprocidad comercial 
con Cuba. 
El Sr. VALDE? CARRERO se opo-
ne por entender que es urgente la apro-
bación del proyecto. 
E l doctor FERRARA pide que sea 
retirado el inciso tercero vdel artículo 
primero, por estar este ya compren-
dido en una proposición de ley suya. 
E l señor F R E Y R E entiende que no 
se pueden presentar enmiendas á unn 
petición de suspensión de debate, y 
solicita que se vote solamente lo pro-
puesto por el señor Campos Marqueti. 
Así se acuerda. 
Y efectuada la correspondiente vo-
tación, descebase lo propuesto. 
Votaron en contra de la suspensión 
del debate 42 representantes. En pro, 
cinco. 
E l doctor FERRARA retira su pett-
ción. 
Debátese, pues, la totalidad del pro-
yecto de ley. 
El .̂ eñor F R E Y R E lo combate aun-
que declarando oue estí conforme con 
el espíritu nu? lo inspira. 
El doctor FERRARA interviene bre-
vemente en pro del proyecto, y aboga 
por las más estrecbas relaciones co-
merciales con los Estados Unidas, á los 
nue Cuba, dice, vende la casi totali-
dad de su producción. 
Dedica la principal parte de su dis-
curso á defender los intereses de los 
tabacaleros cubanos. 
Y terminn solicitíindo una inmedia-
ta aprobación de esta ley. 
(Son las once do la noebe. y se acuer-
da que la sesión se nrorroTue basta la 
terminación del debate de este pro-
yecto. ) 
Por unanimidad apruébase la tota-
lidad. 
Discútese el articulado, y r>nn ligeras 
enmiendas comienza á aprobarse. 
A las doce, bora en que nos retira-
mos de la tribuna, aun no terminó el 
debate. 
Poco después; nos comunican por te-
léfono, a p.sta Redacción, que la sesión 
ha sido suspendida. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d i 
Los niños pobres y desvalidos cuen« 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y cr.ritativas. Nece-
áitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
d T j o s e I r i a s 
v 
En " E l Triunfo" de ayer apareció 
! un suelto dónde equivocada é injusliti-
cíidamente se lastimaba la personalidad 
del respetable y querido amigo nuestro 
don José Arias, 
Es del dominio público que los sena-
dores unánimemente y hasta la colonia 
cubana en la Comña deseabau que fue-
ra nombrado Cónsul en dicha pobla-
ción el señor Arias, persona competen-
tísima, quien durante varios años des-
empeñó cargos importantes en estable-
cimientos de crédito en esta República, 
fué vista de Aduana de la-Habana é 
Inspector general de la Compañía de 
Singer, de donde salió para desempe-
ñar el cargo de confianza que en la ac-
tualidad, cerca del Presidente de la 
República ocupa, y debido á insistentes 
ruegos del mismo es por lo que ha de-
sistido de ir á la Coruña de Cónsul. 
N O T A S IBe'rO-AMERICA AS 
B R A S I L 
Labor laudable 
Objeto de merecidas y justas ala-
banzas, no .tan sólo por parte de la 
Colonia Española en Río Janeiro, si-
no de toda la prensa en general de 
aquel país, viene siendo el nuevo Mi-
nistro de España cerca del gobierno 
brasileño. 
La labor hondia. activa, y de ver-
dadera importancia para hacer más 
efectivo el estrechamiento de las re-
laciones hispano-brasileñas que el 
distinguido diplomático está propues-
to Á llevar á lia; realización, es alta-
mente loable, puesto que ha de re-
dundar en provecho de los intereses 
de España en general y de los espa-
ñoles que residen en aquel lejano te-
rritorio en particular. 
No es sólo un trabajo de puro idea-
lismo, de mero estrechamiento de re-
laciones espirituales entre dos pue-
blos que convivir deben unidos por 
ser hermanos en la raza, el que con 
singular tesón ha emprendido con se-
guridades en el éxito el celoso repre-
sentante de don Alfonso X I I I en el 
Brasil; es obra práctica, conveniente 
y provechosa, y cuyo ejemplo debiera 
de ser imitado por los señores ^Minis-
tros, Encargados de .Negocios y Cón-
sules, entodos los demás países de la 
América latina, puesto que natural 
parece que la misión de tales funcio-
narios deba de ser más a'lta que la 
asistenicia á recepciones oficiales y 
banquetes, extender cédulas y certifi-
cados y tramitar algunos expedien-
tes. 
Comprendiéndolo así el diplomáti-
co de referencia, como resultante de 
sus empeños, puede considerarse co-
mo iun hecho el establecimiento en 
Río Janeiro de una Exposición per-
manente de productos españoles, 
pues según parece, las bases del con-
veniente proyecto han quedado com-
pletamente sentadas; y á esta muy 
convenientemente iniciativa y casi 
puede decirse como complemento de 
la buena idea, hay que ¡agregar la 
creación de una línea de vapores rá-
pidos entre España y 'la capital de 
aquella República, tratándose actual-
mente de contratar ese servicio con 
la Compañía Trasatlántiica Española, 
para cuyo efecto ésta adquiriría mue-
vos y magníficos vapores; más por si 
acaso en este deseo no se pudiera lle-
gar á un acuerdo, por cualquier cir-
cunstancia, existe el acuerdo dé cons-
tituir una nueva Compañía bispano-
brasileña con el indicado objeto. 
Uñense 'á tales pensamientos, y co-
mo eslabón de esa cadena que ha de 
unir más fuertemente el intercambio 
comercial entre ambos países, la cons-
titución en Río Janeiro y otras im-
portantes ciudades del extenso terri-
torio brasileño, de varias Cámaras de 
Comercio encargadas de fomentar 
las relaciones necesarias para la con-
secución del 'fin apetecido. 
Y sobre todos estos buenos pro-
yectos, que pueden á estas horas con-
siderarse como realidades halagarlo-
ras, está la esperanza de 'que se lle-
ve á cabo la negociación de un tra-
P U R A Y ñ m A T O D A S H O R A S 
Potreros propios. Buenos pastos 
toiclo á domicilio: 10 cts. Mella y 12 el litro 
En el icsírador . . 7 „ 9 „ 
MANUEL ARNL lechería IA VERDAD, 
ía niini. 71. Sücursa!: Acosta y Habana. Tel. A-1308 
C L I N I C A S E L t C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
Coicorila 33, esi á Sai H i c o l ü s J M y 56, m M m y Coijoslsla 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ARSOLUTAMENTE SIN COLOR 
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tado de comercio, cuyas bases se es-
tán estudiando muy detenidamente; 
abrigándose desde luego la certidum-
bre que podrá ser objeto de mayores 
ó menores modificaciones biLateral-
mente. pero que no fracasará, puesto 
que ambas naciones lo desean y por-
que les reportará beneficios y conve-
niencias para sus recíprocos intere-
ses mercantiles en grado sumo. 
U R U G U A Y 
Ministro en Cuba 
Cuba tendná en breve la satisfac-
ción de verse favorecida por una nue-
va Legación establecida encesta ca-
pital. 
La República de'l LTruguay. como 
demostración de las buenas y cordia-
les relaciones existentes entre ambas 
naciones y en justa recinrocidad de 
la representación que el Gcbierno del 
generai Oómez. sostiene cerca de] que 
preside el señor Battle Ordóñez, pre-
sentó una proyecto para establecer 
una Legación en Ouba, proyecto -que 
el Senado de aquella nación reciente-
mente ha aprobado. 
El nombramiento de Ministro del 
Uruguay en Cuba ha sido hecho á 
favor del señor don Rafael Fosabla. 
actual Encargado d^ Negocios de 
aquel pa.ís en esta Isla y Secretario 
de la Legación en Washington, que 
debido á á los méritos •contraídos en 
su carrera rliplonmtica, hâ  sido as-
cendido al elevado puesto que su Go-
bierno le confiere. 
Las huelgas 
La huelga de los conductores de 
tranvías en la capital de Montevi-
deo, llevada á cabo á fines del mes 
•anterior, y de la cual sólo llegó á, 
nuestro conocimiento las lacónicas 
noticias que el telégrafo comunicó, 
revistió ta ntremendas pronorciones 
y determinó tales perturbaciones en 
el orden público, qup puede decirse 
que ha sido uno de los movimientos 
sociales de mayor importancia que se 
conocen en la historia de esas luchas 
entre el capital y el trabajo en los 
pueblos de América. 
Cuando el movimiento hnelgnista 
de los conductores de los tranvías se 
consideraba terminado, y los t.raba-
j:sdores se disponían á reanudar sus 
faenas, las Compañías no lo permi-
tieron, provocándose un gran tumul-
to que terminó en una gran colisión, 
en la que rompieron carros, cables y 
toda clase de material. 
La huelsra. se convirtió en general, 
teniendo el pueblo varios encuentros 
con la policía y resultando varios he-
ridos, entre ellos el mismo Jefe de la 
Policía. 
Las tropas tuvieron que ocupar 
varios puntos de la ciudad, y como 
los trRiba.iadores de la planta eléctri-
ca se habían adherido á la huelga, la 
ciudad quedó completamente á oseu-
ra, aumentándose con ello la grave-
dad del conflicto. 
No buho taller que no estuviera ce-
rrado, y la. locomoción en absoluto 
paraliza d'a. 
El Ministro de la Gobernación re-
nunció su puesto y al Alcalde y al 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa no les fué posible el calmar el 
estado de excitación en que el pueblo 
se encontraba. 
Solamente á fuerza de repetidas 
cargas dadas por la tropa, que oca-
sionaron varias murtes y un buen nú-
mero de heridos, se pudo restablecer 
un tanto la trannuilidad en la pobla-
ción, cuyo vecindario se encontraba 
consternado el día á que llegan nues-
1 tras noticias. 
J. i 
I V o s v i f V a " V . m á ü » d e l 
ni ce los I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRF ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
E L I I I B E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E G A R L O S 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 %. El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialm âle dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir, Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación universal, obteniendo los enfermos oue no podían 
digerir y que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, di latación y ú lcera del 
e s t ó m a g o , acedías , oómitos, indigestiones c rónicas , 
diarreas, disenterias, es t reñ imiento , enteritis, enteritis 
muco-memAranosa. diarreas de ios niños en todas sus 
edades, que hán usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, y han conseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Se remite folleto por correo á quien lo pida 
Teota: Serrano. 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
na. P^rcattlogoT 61 "trei"mient0- Dep68UoS generales: Sarr .̂ J o h ^ ^ S 
c 1'4a Jn.-1 
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NOTAS p e r s o n a l e s : la MAOEMia preparatoria P U N T U A L I Z A N D O 
E l P . F l o r e n c i o G i l 
Hoy embarca para Nueva York d P. 
Florencio Gil , capellán del Colegio de 
la Salle, que pasará una larga tempora-
da en la gran capital americana. 
E l P. (SI es uno de nuestros más 
ilustrados sacerdotes; pruebas hu da-
do de üllo varias veces, con la pinina y 
•en el pulpito. Habla con suma elocuen-
cia, es lástima que su modestia se nie-
gue á predicar con la frecuencia con 
que se lo piden, porque todos sus ser-
mones son ricos de concepto y de doc-
trina, y por su forma impecable son 
modelo de su género. 
Por esta misma' modestia, por su 
bondad y por su generosidad, cuenta 
en esta el P. Gil con numerosos cari-
ños. E l sabe bien que el nuestro le 
acompaña, y que le deseamos un dicho-
so viaje, una próspera estancia en Nue-
va York, y un feliz regreso á Cuba. 
P e d r o A n t o n i o B a r i l l a s 
Como complemento de los éxitos al-
canzados en los cursos de su carrera, 
ha sufrido los exámenes del doctorado 
en medicina, nuestro apreciable amigo 
don Pedro Antonio Barillas. siendo ca-
lificado en estos ejercicios al igual que 
otras veces, con la nota de sobresalien-
te. 
Joven de gran laboriosidad y claro 
talento, estimulado por los P. P. Je-
suítas, los cuales durante los estudios 
del bachillerato apreciaron su valer, 
el Dr . Barillas está llamado á ocupar 
una posición distinguida en el ilustre 
cuerpo de médicos cubanos. 
Reciba por su últ imo triunfo nues-
tra sincera felicitación. 
J o a q u í n A . C a m p o m a n e s 
En el trasatlántico "Montevideo" 
sale para Nueva York, desde donde SJ 
dir igirá á Asturias, nuestro distingui-
do amigo y compañero Joaquín A. 
Campomanes. periodista notable, cola-
borador de varios colegas de la Haba-
na y redactor de algunos de la capital 
de España. 
Joaquín Campomanes va á la madre 
patria á reponer su salud quebrantada 
por una grave enfermedad que le sor-
prendió cuando desarrollaba sus ener-
gías en la Mayordonía de uno de los 
ingenios de la provincia de Matanzas. 
Deseamos su completo restableci-




FIJOS COMO EL SOL 
G B J E R V ® Y S e B f l I M S S 
Mura l l a 37 A . alto 
Tel«ífo«o 602, Telégrafo: Teodomiro 
A c a r t a d » OSO. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
En la sesión extraordinaria celebra-
da por la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, el miércoles último, se to-
maron los acuerdos siguientes: 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
La Junta se dió por enterada de que 
el señor Secretario le ha impartido su 
aprobación á los acuerdos anteriores. 
Que se ruegue al Arquitecto, señor 
Colete, active el informe que se le pi-
dió en la anterior sesión. 
Evacuar la consulta sobre la cons-
trucción de unas casetas de madera, en 
el l i toral del Vedado, según proyecto 
presentado por el señor Luis Carmona, 
en el sentido de que enterado del in-
forme del señor Guastella, vocal Inge-
niero de la Junta, y oida la opinión 
verbal del Jefe local de la Habana, se 
acuerda informar contra la concesión 
por considerar dicho proyecto contra-
rio á la salud pública. 
Vencido el plazo para el concurso 
para cubrir la plaza de médico director 
del hospital "San L á z a r o " de Santa 
Clara, y no habiendo candidato alguno, 
se acordó hacer nuevamente la convo-
catoria. 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden General número :V2 s. c. de este 
Cuartel General, se dispone el ingreso 
en la Academia Preparatoria en el 
Castillo del Morro, Habana, como 
alumnos del cursillo que comenzará el 
día primero del entrante y terminará el 
primero de Septiembre de este año, á 
saber; 
Señores: -Manuel de Jesús Artigas 
de Veras. Ricardo Armenteros y Do-
mínguez, Armando Castellanos y Villa-
geliú, Rogelio Fernández de Castro y 
Casanova. Rafael García y Perera, 
Juan Felipe González Abreus y Alon-
so, Octavio Valdés, Edmundo Nin y 
Rodríguez, Joaquín A. de Oro y Viz-
caíno. Enrique Radillo y Martí, Angel 
M. Valladares v Gutiérrez y Ernesto 
de la Vega y Riera. 
Sargentos 
Cuerpo de Artillería de Costas.— 
Rene Prieto y Ferretti, Mianuel Ducas-
se y Destrade, Enrique García y Be-
tancourt. Manuel Morera y Bravo, Jo-
sé Otero y Santamarina y Mario Gui-
llat y Cabrera. 
Cuerpo de Sanidad.—Abelardo Po-
rro y Adam y Juan Echemendía y 
Hurtado. 
Inspección General de las Fuerzas 
Armadas.—Antonio Fundora y Cruz y 
Andrés Meana y Betancourt. 
Cuerpo de Ametralladoras.—Vidal 
Morales y Broderman, Luis R. H jr* 
nández y Rodríguez y Guillermo Ur-
quiaga y Arrastía. 
Brigada de Infantería.—José Cuer-
vo del Risco, Lino Gómez y Martínez, 
Arturo Bohorque y Cantero, Juan F . 
López y Hernández, Marcelino Cam-
blor y Carballedo, Carlos Milera y Gon-
zález, Ismael de León y Cobas. Víctor 
M. Llorens y Llorens, José Melgar y 
Ortiz. Miguel Pascual y Suárez, Oscar 
Alemán y Lugones. Francisco Escá-
mez y Gutiérrez, Gualberto Alonso y 
Monteagudo, César L . Castaño y Gar-
cía y Julio Martínez y Alvarez. 
Los alumnos así designados se "pre-
sentarán al director de , la Academia 
Preparatoria, el día primero de Julio 
entre las 8 y 11 de la mañana. 
Los sargentos designados como alum-
nos llevarán consigo su ropa de uso 
personal y las ropas de casa. 
Se declaran necesarios al servicio mi-
li tar los viajes que orisrine este párra-
fo en cuanto á los alistados citados se 
refiere. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden General número 41, s. c. de 
este Cuartel General, se dispone el in-
greso en la Academia de Aplicación de 
Caballería de la Guardia Rural, Cam-
pamento de Columbia, como alumnos 
del cursillo que para el Cuerpo de A r t i -
llería de Campaña comenzará el día 
primero del entrante y terminará el 31 
de Agosto de este año, á saber; 
• Señores: Virgil io Acosta y Acosta, 
Arturo del Campo y Robles, Javier 
Campion y Romero, Jesús Du'Breuil y 
Jackson. Manuel González y Jiménez, 
Pedro Guerra y Escobar. Jorge Herre-
ra y Fernández. José R. Pardo y Fer-
nández, Joaquín Silverio y Sainz y 
José A. Tresserra y Pujadas. 
Sargentos 
Cuartel General del Ejército.—José 
Alonso y Calderón. 
•Cuerpo de Artillería de Campaña.— 
Isidro Cordovés y Teuma, Bernardo 
González y Facet, José Martínez y Car-
vajal, Rogelio Pérez y Villalobos, Sixto 
Pino y ÁlfónsO, Mario Porto y Lauda, 
José Rodríguez de la Cruz, Monolio 
Torres y Pérez. 
Brigada de Infantería. — Xorberto 
López y Bacelo. 
Los alumnos así designados se pre-
sentarán al director de la Academia de 
Aplicación de Caballería de la Guardia 
Rural, el día primero de Julio entre 8 
I y 11 de la mañana. 
Los sargentos designados como alum-
nos, llevarán consigo su ropa de uso 
personal y las ropas de cama. 
Se declaran necesarios al servicio mi-
litar los viajes que origine este párra-
fo en cuanto á las alistados citados se 
refiere. 
Tcnicnto Coronel José Martí , Ayu-
dante General. 
¿ D e 
E s a 
C a s p a ? 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
delCabelIodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r M C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
N O T 1 Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R y OIA. , 
XiOweU, Moas., E . U . de A. 
G A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO 
En dispepsia, falta de «pell 
UV dijic-Uones lenUs y dlffcl 
les, repugnanclns. MCdln^vA 
rmlos. gases, pltutla», &<" 
nnacla "El Lmn" 
Del lAo, A. Cas!?Ils 
S u M a j e s t a d e l P o d e r 
Con motivo do la coronación de Jor-
ge V de Ilannover. y ante ese derro-
che de lujo y de mnsrnifi-. pncia con que 
Inglaterra, la nación más libre y qui-
za más adelantada del orbe moderno, 
se ha extremado en encrrandt'cer á .su 
rey, conforme al espíritu del pasa-
d o . . . recordamos, por no sé qué con-
traposieiún de ideas, el editorial de 
" E l T r i u n f o " del pasado 29 de No-
viembre, donde con grande ahinco .se 
aprobaba cierto fallo reciente del Tr i -
bunal Supremo 
Decía así el ar t ículo: " E l Tribunal 
Supremo, como no podía menos de su-
ceder, estimó que los delitos de lesa 
Majestad, es decir, los propios de mo-
narquía, prescritos en los artículos 156 
y 161 no h?n podido sobrevivir al ce-
se de la soberanía de España, sencilla-
mrnto porque es BARBARO hablar 
hoy de lesa majestad en Cuba." 
Estas terminantes palabra* nos su-
gieren algunas consideraciones que va-
mos á exponer con brevedad, haciendo 
constar, ante todo, que convenimos con 
el Supremo en el criterio sustentado 
sobre el caso en cuestión. 
Dice " E l T r i u n f o : " "Los delitos 
de lesa majestad, es decir, los propios 
de monarquías . " 
De manera que sólo en las monar-
quías es capaz de ser ofendida, lesa 
la. . . majestad? 
Pero antes hay que preguntar: ¿ T 
qué es majestad? 
¿La persona del Rey? Si así es, in-
dudablemente quf ese delito es priva-
tivo de las monarquías. 
Pero el caso es que rotundamente 
negamos esa interpretación; y por .?! 
momento, y para mayor claridad, subs-
tituyamos la palabra majestad por la 
de a n t o ñ d a d : de modo que la pregun-
ta queda formulada de esta manera: 
/.Sólo en las monarquís puede se* 
ofendida, herida, lesa, la autoridad? 
En los códigos republicanos, por 
mucho que se quiera achicar y desau-
torizar (á esto llaman democratizar) 
la persona del Presidente, se guarda 
sin embargo y defiende su persona de 
todo atentado, sin duda porque se le 
reconoce algo especial quf no le corres-
ponde por otra cosa que por la repre-
sentación que ostenta, por la autori-
dad; siendo indiferente que se bos-
oue su último porque en las pertur-
haci/mes sociales que ocasiona, ó en el 
derecho individual (¿no será públi-
co 1) que viola. 
A su vez. en el monarca, despojado 
de la autoridad, no queda majestad 
ninguna. . . sólo resta la persona, mon-
da y lironda, el hombrecillo v i l de 
carne y hueso, de barro, de polvo.. . 
Luego majestad no es más que "1 
atributo de la- suprema autoridad, del 
supremo poder: la supremacía en el 
honor, si se quiere. 
¿Es alg:o personal? Sí y n ó . . . S í ; 
porque constituye con el sujeto, cou 
el gobernante una verdadera especial 
personalidad, con especiales atributos, 
derechos y operaciones: No: porque 
separado de ella, no existe más que 
nomina']mente, es un simple flatus t'o-
cis. 
Es al aro que resalta fn l-o persona k 
causa de la autoridad: nunca la misma 
persona, humana. 
Es. digámoslo así. el resplandor, la 
reverberación del poder; el nimbo, el 
hado refulgente de la autoridad en el 
sujeto que la ejerce, y que sólo por 
metonimia se aplica á éste. 
Se trata do una simple investidura : 
La autoridad es la ve^te. . . : la per-
sona investida es indi.<;lintamentr. r l 
monarca ó e>l pueblo: y la resultante, el 
teriium quid que resulta de ambas co-
sas, la reverboración, el reflejo, la obis-
pa de ese choque, de ese encuentro 
de algo que es tierra y algo que es 
luz; de alíro q>.ic es humano y al^o 
que es divino. . . es la mn ¡estad, 1M hr/-
norábüidad, llámesele como se quiera : 
excelencia, reverencia, eminencia, san-
tidad, señoría, etc., todas son expre-
siones diversas do un mismo concepto • 
su diferencia no es de calidad, es da 
grado. 
Por lo tanto: ó deli+o de lesa ma-
jestad significa delito de lesa av ión-
L I C O R de B R E A I 
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dad: ó los códigos son incompletos; ó 
los hombres no son iguales... 
Si no se equipara la a'doridad p)-
pular de las democracias á la autori-
dad, real de las monarquías, se sigue 
que. ó se reconoce implícitamente la 
superioridad ele los reyes como casta, 
ó se rebaja la autoridad del pueblo, 
como calidad; de modo que. al cambiar 
un país su forma monárquica por una 
republicana, no se transforma sino que 
degenera... Un pueblo que conside-
ra tan g r ind" la autoridad que confia-
re por el sufragio univers-il. como la 
que confiere á un monarca la unción 
ó la herencia, pone igualdad donde de-
be ponerla, en la cosa, no en el modo, 
es en verdad demócrata. 
Quede, pues, en claro que. ya con 
uno. ya con otro nombre existe una 
autoridad suprema, del poder civil 
idéntica en naturaleza para todo país, 
v por lo tanto, con los mismos atri-
butos: y por lo tanto existe, aunque no 
esté codificadr. un delito idéntico en 
especie y grado, que atenta contra ella, 
ya encarne esta en un solo homhre, 
como en las monarquías; ya en rarhs 
pi-ivüegiaelos, como en las antiguas 
aristocracias; como en la te t rarquía 
imperial de Diocleciano; ya en la uni-
versalidad de la nación, como en las 
puras democracias. 
El sujeto de esta autoridad varía, 
pero ella no varía, es siempre la mis-
ma, tan sagrada, tan honorable, tan 
majestuosa cuando radica en uno, co-
mo cuando radica en muchas; puesto 
que su carácter y su eminencia no los 
recibe del poderhabiente á quien afec-
ta ni del inmediato poderdante, que 
es un simple instrumento, y puede ser 
el mismo monarca, como Carlos V ah-
dicaneto en favor de su hijo Felipe I I 
y Felipe V en favor de su hijo Luis, 
(no se confiere del mismo modo la su-
cesión hereditaria por muerte, que por 
abdicación) ; y p'̂ iede ser la dictadura 
militar, como la de Prim, imponiendo á 
Don Amadeo ¡ ó finalmente, la masa 
electoral por el concurso de votos. 
La majestad del poder es la misma, 
donde quiera y como quiera que haya 
autoridad suprema, sea el país chico 
ó grande, sea monarquía ó república, 
liberal ó despótica. 
De la misma calidad es siempre, por-
que de la misma calidad son siempre 
los gobernados (los ciudadanos) ; y de 
la misma calidad es el bien común que 
se persigue: la prosperidad temporal; 
y porque idénticas son los modios que 
se emplean, ó sea; los que convienen 
á la naturaleza humana, según el gra-
do de progreso que alcanza; y porque 
idéntico es el titulo en todos ellas, rs 
decir: un derecho natural, que nace de 
una necesidad también natural. 
Por necesidad de la naturaleza hay 
familia, hay sociedad, hay orden en 
esa sociedad; y para ese orden hay 
ley, y para esa ley hay autoridad: es-
ta es la raíz, el título de la autori-
dad: la misma naturaleza: y ese, el 
supremo poderdante de la autoridad: 
el Autor de ella. 
Toda potestad, pues, tiene el misma 
titulo y la mitma fuente orisrinal; po** 
eso toda suprema autoridad brilla lo 
mitmo. es decir: tiene la misma "ma-
jestad". . . 
Risa me da de los que se ríen al 
hablar del derecho divina de los revés: 
como si pudieran fundar y levantar y 
oponer á ese derecho de los revés na-
da más grande que el DERECTIO D I -
VINO DE LAS M U L T I T U D E S . . . 
/. Que en oué se distinsrup, pues, el de-
ro lio de los reyes del derecho de los 
pneblos, la autoridad real de la auto-
ridad popular? 
Pues, primeramente en el moélo de, 
conft rirse por herencia la una; por 
elección la otra fpor elección general.) 
En secundo lugar, en el sujeto in-
miediato de ella: un individuo y una 
multitud. 
En tercer lugar, en el inmediato 
poderdante, qu^ es la voluntad del po-
derdante, para los primeros; y nunca 
ésta para los «enmndos: un gobierno 
no confiere autoridad al gobierna sub-
siiruiente. 
Pero la hechura, el corte de esa au-
toridad, es una, idéntica para átnba^: 
Tan de derecho divino es el derecho de 
la democracia, como puede serlo el de 
las monarquías. 
Y aquí recordamos los súbitos jú-
bilos de Castelar comentando desde 
" L a España Moderna" la encíclica 
de León X I I I . Berum Nóvaríini ,* que 
fijaba muy bien esta doctrina; y sobre 
la que el demócrata de tóela la vida— 
como á sí mismo se llamaba—vierte es-
tas textuales palabras: 
" E l pensamiento humano jamás po-
drá medir la felicidad moral, y la luz 
espiritual y el bienestar práctico que 
habrá de traer á las naciones de san-
gre y prosapia latinas esta bendición 
que acaba de dar el Pontificado á la 
libertad y á la democracia." 
" Y o conozco pocos documentos po-
i líticos en la historia universal comrpa-
¡ rabies con esta epístola de León X I I I , 
que debemos poner sobre nuestra ca-
beza, como si fuese una epístola do 
San Pablo." 
" L a paz reina en ella, la paz del 
Gloria, in excclsis y del ósculo santo 
de la misa." 
"Por eso oíamos su lectura con la 
cabeza inclinada bajo el peso de un 
grande respeto y con el corazón hen-
chido del más profundo aeradeciruien-
t o . " Emilio Castelar, el demócrata de 
toda la vida." 
E. A. B. 
AL SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
Puerto Cortés, Honduras, Junio 15 
de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Tengo el honor de dirigirme á usted 
con el objeto de informar á usted lo 
siguiente: 
Soy doña Dominga Maceo, hermana 
legítima del general Maceo, me hallo 
en este país extraño, viuda, con un 
gran número de hijos pequeños y sin 
recursos, por tanto me he dirigido á 
usted suplicándole me ayude por medio 
de su ilustrado periódico á fin que el 
Presidente actual, amigo y compañero 
de armas de mi difunto hermano (Q. 
E. D) general Maceo, se sirva conceder-
me el pasaje á mí y mi familia, pues 
mi situación en esta es algo triste y 
estando algo anciana, quiero regresar y 
morir en mi querida patria. 
Esperando ser atendida me suscri-
bo de usted affma. y s. s. q. b. s. m.. 
Dominga Maceo. 
No puede pedir menos la hermana 
del general Maceo. 
D 
D E L 
OR. G O N Z A L E Z * 
Treinta años do éx i to y más de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el L I C O R D E B R E A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z es el 
que mejor combate los Catarros 
crónicos , Toses rebeldes, Expec-
toraciones a b u n d a n t e s , Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la T i s i s ; es útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal susrte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A -
L E Z y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el L i C O R D E 
B R E A D E G O N Z A L E Z oon otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
Habana I I 2 esquina á Lam-
parilla, y en todas las Hoticas 
acreditadas de la Isla de Cnba 
Manejos contra EspRna.—Propagan-
da antimilitar.—Buen servicio po-
liciaco. 
Sevilla 11. 
El Gobernador supo hace días que 
en el hotel de los Cisnes servía en ca-
lidad de camarero un individuo de 31 
años, llamado Manuel Pérez, á quien 
había hecho sospechoso su frecuente 
cambio de coTrespondeucia con revo-
lucionarios franceses. 
Avisado eí jefe de policía, Sr. Ibá-
ñez, dispuso ésto que un agente de su 
confianza, fingiéndose viajero,' se 
hospedara en el hotel para vigilar de 
cerca al sospechoso. 
Hoy. cuando Manuel Pérez acaba-
ba de abrir un paquete procedente de 
Francia, que contenía hojas de pro-
paganda antimilitar, el agente le de-
tuvo. 
Camino de la cárcel, el preso hizo 
señas á un grupo de obreros en la ca-
lle de la Campana. Unido esto al da-
to conocido de que llegan frecuente-
mente á Sevilla otros paquetes como 
el descubierto, la policía se ha puesto 
á practicar diligencias, y se espera 
que algunos otros de ios que se dedi-
can á la infame propaganda caigan 
en su poder. 
El servicio de la policía ha sido 
muy elogiado, y todo el mundo co-
menta con indignación q¡pLe haya 3S-
pañoles capaces de favorecer los pla-
| nes de ciertos revolucionarios france. 
'ses, qne, en estas circunstancias, pre. 
tenden exportar á Expaña el viruá 
antimUitár. 1:1 
Los españoles en Africa.—Conferen-
cia del Valiente y el bajá de Te" 
tuán.—La opinión de los indígenas 
Ceuta 12, 
Xo hay noticias qn^ merezcan ser 
telcírrafia. 'as. ni del üilerior ni da 
exterior de la plaza. 
De Tetuán dicen que El Larbi, el 
Valiente, acompañado de un moro de 
la kábila de Amera y otro del Haut. 
esfuvo á visitar al bajá. ' 
Duró la entrevista de éste con 
Larbi unas dos horas. Trataron diver-
EOS asuntos. 101 Bujaly le enseñó una 
carta de El Guebbas, en la cual 1« 
aconseja que recomien 'e á los jefei 
de aduares y de kábilas que se man-
tearan en el mayor o«rden en sus res-
pectivos territorios, para no dar mo-
tivo fundado á los crisiianos para ex-, 
tender la acción de su policía. 
Los frecuentes viajes que ahora 
realizan con toda seguridad los mo»i 
ros de Tetuán hasta C v.ita, son causa 
de que la confianza aumente y las re-
laciones entre ambas ciudades se es-
trechen cada día mág. 
En Tetuán se comentan muy favo, 
rabl-emente las visitas, también fre-
cuentes, que hacen los jefes y oficia-
les á aquella plaza. 
Los de Wad-Rás siguen en sus aírf-
taciones. Se teme que una vez termi-
nada la recolección de sus cereales 
promuevan trastornos. 
Los indígenas son los primeros en 
creer que España debe extender algo 
más. en previsión de acontecimientos 
probables, la acción de la policía. 
La prensa inglesa. 
Madrid 12. 
Los periódicos ingleses recibidos 
ayer en Madrid, tratan el asunto de 
Marruecos, iniciando un cambio de 
criterio en sus apreciaciones. Cierta 
acritud en sus palabra.-» que produjo 
la primera noticia, se ha dulcificado 
por completo, conforme se van cono-
ciendo los motivos que ha tenido Es-
paña para la ocupación y los desig-
nios diplomáticos del Gobierno, que 
no ha recatado un momento la cir-
cunstancia de haberse ajustado á los 
Tratados y de contar siempre con Eu-
•ropa. 
Estos periódicos sensatos, entre los 
que se destaca por la mesura de sus \ 
palabras ' 'The Times," darán al sab? 
una satisfacción cumplida al Gobier-
no del señor Canalejas. 
Expansión en el Rif .—¿Otra posición 
sobre el Kert? 
Málaga 12, 
Viajeros llegados de Melilla dan no-̂  
ticia de una singular actividad en la 
plaza. 
Las relaciones entre las autoridades 
de la plaza y los notables de Reni-Si-
del, son eordialísimas. Todas las aspe-
rezas se han dulcificado hasta el punto 
de aue se susurra que ellos mismos hall 
pedido el establecimiento de un pues-
to de policía en Tidnid, sobre el monte 
Milón. 
Este nuevo punto, que pasará, ó ha-
brá pasado tal vez. á nuestra posesión, 
está situado en una línea recta de Atla-
ten, perpendicular á la corriente del 
Kert. 
Se decía que estaban dispuestas á sa-
l i r al campo las fuerzas que iban á ha-
cer la ocupación, 
—También refieren los viajeros de 
Melilla que la atención de la pla^a 
africana, está obsesionada con la noti-
cia de que» va á ser tomado un punto 
en la tierra firme frente á Alhucemas 
E l objeto de la operación es neutrali-
zar y hacer inofensivo el terreno de la 
playa que pueda ser ofensivo para 
aquella plaza menor. 
Esta opinión, que se va extendiendo 
en Melilla. se funda en que el crucero 
"Infanta IsnbteL" con fuerzas de In-
fantería de Marina, hace algunos días 
; que navega en aquellas aguas. 
: .Otro síntoma de posibles movimien-
1 tos, es la orden nue se ha dado, y qnc 
se está cuninliendo á escape, de orcra-
nizar en Alhueemas la.s tropas de po-
; licíí» indígena. 
! Sf supone que la operación se reali-
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L A L U Z D I A M A N T E 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q n i z a , A m a r g u -
r a n ú m . 8 - H a b a n a . 
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H o t e l S O U T H E R N 
F I R S T A V E N U E 
ASBÜRY PARK (New Jersey) U.S. A. 
C 1702 C 1707 Jn . 
Comunicación r á p i d a con New 
York . Situado en el centro de todos 
lo.s atractivos de la Playa. Cocina es-
pañola y f rancesa. Teléfono 4<5Í). 
j JOSE DE L L A G O , Propietario 
| C 1S28 a l t 12-16 
L i S M E H R E S C E E M S SON LAS 1 L PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
T j V f I L i • - -
- - A G ü S L A - - -
CERVEZAS OBSCÜRAS 
• E X C E L S I ® R • 
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I N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
SÁBANA 
RSípM 34 Calzad ds Paffim J 
T e l é f o n o «137 T e l é f o n o «064 : { 
C 1711 Jn.-1 
D I A W O D E L A MAEINA.-'EdicMii de la mañana.—Junio 30 de I H H 
a avanzando las fuerzas moras, se-
Ela-das por seccionas de Infantería 
f ^hnina del "Infanta Isabel." Es-
t tropas ocuparán desde Irecro 1̂ 
Krro Xnevo. punto por su situación 
Ljo los fuesros del crucero. 
Ln? moros de los aduares de la plava 
rfhn conformes con la ocupación. Es 
"fc parece que ellos alguna vez han 
ndi^do que se les proteja contra los 
Jamanes v \as tropelías de los monta-
gi al realizar la operaeion que se 
founcia hubiera el temor de una agrre-
cj,'in ú otra protesta de los moro; del in-
ferior, está prevenido un batallón de 
\friea para auxiliar á los ocupantes. 
\'0 se sabe si se hará por tierra alsru-
nfl demostración hacia la izquierda d'l 
Kert. para distraer á los moros que 
Jrensaran atacar á los ocupantes. 
La noticia <le qup esto pudiera reali-
Larse. produep mn^ho entusiasmo en la 
laza y alesrría entre los moros ricos 
^ aquel terreno. 
Los manejos contra Er>paña 
Sevilla 12. 
[ En San Juan de Aznalfarache ha si-
lo preso un tal Francisco Corchero 
Jim'nez. que se dedicaba á repartir 
proclamas v pasquines contra España 
r su Ejército. 
Registrado sn domicilio, se encontró 
an cantidad de estos papeles. 
Está comprobado que los recibía de 
í'arís. 
Ha sido puesto este miserable á dis-
osición de la autoridad militar. 
Tiene treinta y un años, es tonelero 
profesa ideas anarquistas. Entre los 
(loenmentos que le ha encontrado la 
Bn^rdia civil hay números de los pe-
riódicos "Tierra y Libertad'' y "Vida 
Sindicalista." 
E l detenido ayer en Sevilla. Manuel 
írez. sisrue incomunicado. 
E l señor Canalejas ha felicitado por 
legrafo al Gobernador con motivo de 
tas detenciones y le ha encargado qne 
oersicra incansablemente a los enemigos 
España. 
ocimiento de la personalidad 
catalana.—Denuncias y estafa. 
Barcelona 12, 
Los diputados provinciales regiona-
listas se proponen dar varias conferen-
cias para divulgar el acuerdo adoptado 
por la Diputación provincial de Barce-
lona sobre el reconocimiento de la per-
sonalidad catalana y explicar su trans-
cendencia. 
Ha sido denunciado el periódico in-
fceífrista " L a Voz de la Nación" por 
injurias al Gobernador, y " E l Progre-
so," por injurias al Rey. 
Se ha descubierto una importantísi-
ma estafa, que asciende á unos 40,000 
duros, cometida por dos empleados de 
una conocida casa de comercio de esta 
capital. E l Juzgado y la policía prac-
tican diligencias para descubrir á los 
autores, al parecer con éxito, pues se 
f-egura que uno de lo>s estafadores es-
tá en poder de la justicia. E n todas 
listas pesquisas se guarda la más abso-
luta reserva. 
La cuestión marroquí.—Los gabine-
tes de París y Berlín. 
" L a Epoca" de Madrid publica con 
fecha 12 del corriente un telegrama 
de su corresponsal en Berlín que dice 
así: 
"Aunque sobre su desarrollo se 
guarde la más impenetable reserva, es 
un hecho positivo que Francia está si-
guiendo interesantes negociaciones con 
Alemania; negociaciones que hará mal 
España en no seguir, en cuanto es po-
sible, con toda atención, porque su re-
sultado ha de dar la clave de la solu-
ción de muchas y muy graves cuestio-
nes. 
Xo puede ocultarse k nadie que 
Francia tiene en estos momentos un 
interés extraordinario en llegar á un 
completo acuerdo con Alemania. 
La declaración franco-alemana de 
1909 no es suficiente para lo que de-
sea el Gabinete francés, y éste se ha 
decidido á dar un paso más, á fin de 
conocer por entero cuáles son las as-
piraviones del Gobierno imperial y ver 
la manera de satisfacerlas. 
Francia parece decidida á hacer con-
cesiones con tal de que Alemania le de-
je completa libertad de acción en Ma-
rruecos. 
¡Lo conseguirá? Este es el proble-
ma. 
Hombres pensadores cuya opinión 
pesa no poco en la política alemana, es-
timan que sería un grave error el que 
el Imperio se desentendiese por com-
pleto y en absoluto de la cuestión de 
Marruecos, porque las compensaciones 
que Francia puede ofrecer—y se dice 
que M. Cambon no lleva las manos va-
cías—no desvanecerían los peligros que 
podrían resultar para Alemania, no 
sólo comercial, sino política y militar-
mente, de que los franceses dominasen 
por completo en Marruecos. 
Sin embargo, no es posible aventurar 
juicio alguno acerca de lo que hará el 
Gobierno imperial. 
Claramente se deduce de aquí la im-
portancia que para España tienen esas 
negociaciones, pues es evidente que si 
Alcmani,. y Francia concluyen por en-
tenderse, y la primera se desentientl? 
totalmente del problema marroquí, el 
Gabinete francés quedará en disposi-
ción de hacer lo qne tenga por conve-
niente en Marruecos. 
De modo que, contra lo que la gene-
ralidad cree, la clave de lo que ha de 
ocurrir en Marruecos pudiera no estar 
en París ni en Londres, sino aquí. Es-
to no deben perderlo de vista los hom-
bres de Estado españoles." 
P A L A C I O 
A despedirse 
E l Exmo. señor don Pablo Soler y 
Guardiola, Ministro de España, estuvo 
ayer tarde en Palacio, á despedirse de 
la señora América Arias, digna esposa 
del señor Presidente de la República. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la República, 
envió ayer tarde al Congreso, un Men-
saje, solicitando un crédito de $8.000 
para que los empleados de la Consul-
tiva puedan continuar los trabajos que 
les están encomendados. 
Por Oriente 
Los senadoras señores Fernández, 
Mlarcané y Pérez André y los Represen-
tantes Castellanos, Estrada y Lupie, 
el Alcalde de Manzanillo señor Bertol y 
H Administrador de Correos de la Ha-
bana, señor Pagliery, visitaron ayer á 
las cinco de la tarde al señor Presiden-
te de la República, para hablarle de 
asuntos relacionados con la región 
oriental. 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
E l señor Presidente de la República 
sancionó ayer las Leyes votadas por 
el Congreso modificándose los artícu-
los de la Ley Arancelaria Consular, y 
la de Amnistía por delitos electorales. 
E l Presidente de la Audiencia y el 
•Juez Decano llamarán hoy á los Jue-
ces para tratar del asunto y del resul-
tado de la entrevista le darán cuenta 
: hoy al Ldo. Barraqué. 
: S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E l señor Mendoza Guerra 
I Con motivo de celebrar sus días el 
señor Pedro Mendoza Guena, Subsc-
! cretario de Instrucción Pública y Be-
; lias Artes, los mplcados del Departa-
! mentó le obsequiaron en la tarde de 
j ayer, después de terminadas las ho-
| ras de oficina, con un espléndido 
lunch. 
El señor Mendoza Guerra aerrade-
ció mucho la atención de sus subal-
ternos, que de esta manera le testi-
moniaron el afecto que por él sienten. 
Situación de fondos 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana, al de Matan-
zas y al Presidente de la Junta de 
Educación del Cobre, «-.c les manifies-
ta que han sido situados los fondos 
en las respectivas Zonas Fiscales pa-
ra atender á los pagos de las cantida-
des solicitadas para reparaciones en 
| las casas que ocupan las escuelas 
"Arango y Parreño," en Güines, y 
otras en Güira de Melena; la de los 
Arabos, en Colón, y la del Cobre. 
Tienen derecho 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Martí se le manifiesta que 
la señorita Consuelo Quintero y Sa-
las tiene derecho á percibir sus suel-
dos de vacaciones, por haber presta-
do sus servicios durante 143 días lec-
tivos en la escuela número 2 de la co-
lonia "Guasimal," en el pasado curso. 
Aj Presidente de la Junta de Edu-
cación de Bejucal se le manifiesta 
que los 'herederos del maestro de ese 
distrito, fallecido recientemente, tie-
nen derecho á percibir los sueldos de 
vacaciones que le correspondían á 
aquél. 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara se le mani-
fiesta que esta Secretaría reconoce á 
la señorita María Gloria Cabarga, 
maestra de San Femando de Cama-
rones, el derecho de percibir una can-
tidad igual al sueldo que ha venido 
disfrutando hasta la terminación del 
curso. 
No es posible 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Camajuaní se le manifiesta 
que esta Secretaría lamenta muy de 
veras no acceder á la solicitud de la 
señorita Celia Silveira. de que se le 
abonen los sueldos de vacaciones, por 
impedírselo el artículo 54 de la Ley 
Escolar. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Las vacaciones 
i Llamados por el Secretario de Jus-
j ticia, ayer tarde conferenciaron con 
! éste, el Presidente de la Audiencia y 
; el Juez Decano de los de esta ciudad 
1 cambiándose impresiones sobre la po-
j sibilidad de que. sin que sufra perjui-
' ció alguno el buen servicio, disfruten 
todos los empleados de la Administra-
ción de Justicia del mayor descanso 
i posible durante el verano. 
| « - Caitorta es aa sabstitato IOOIÍMIVO del ElWr Paregérico, Cordiales y 
Jarabes Caimantes. De gusto ajradable. No contlcoe Opio, Morfina, ni aíafiiM otra cabstaucla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Denticlóa y cura la Constipación, Regulariia el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueio natural y galudaWe. Es la Panacea de los Niáos y el Aoljo de las .Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C U B A N T E L E P H O H E C O M P A H Y 
S e a v i s a á l o s s e ñ o r e s a e c c i o n i s t a s , q u e l o 
f u e r a n a l t e r m i n a r e l d í a 2 0 d e l m e s q u e h o y 
f i n a l i z a y q u e r e s i d a n e n l a I s l a , q u e d e s d e 
M a ñ a n a e n a d e l a n t e , p u e d e n p r e s e n t a r s e á c o -
b r a r l a p a r t e q u e l e s p e r t e n e z c a e n e l d i v i d e n -
d o a c o r d a d o r e c i e n t e m e n t e p o r e s t a E m p r e s a , 
e n l a o f i c i n a d e l a m i s m a . A g u i l a 1 6 1 á 1 6 7 , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 1 á 3 d e l a t a r d e . 
S e e x i g e l a e x h i b i c i ó n d e l t í t u l o q u e a c r e -
d i t e l a p r o p i e d a d d e l a s a c c i o n e s . 
H a b a n a , J u n i o 3 0 d e 1 9 1 1 . 
E L P R E S I D E N T E . 
W . M . T A L . B O T T . 
C 1906 3'30 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Subasta aprobada 
Se han remitido á i a Jefatura del 
distrito de Santa Clara, aprobados, 
el aota y resumen comparativo de la 
subasta celebrada para la construc-
ción del Malecón de Cienfuegos. 
E l arroyo L a Yagruma 
Se ha informado al Secretario de 
Sanidad y Beneficencia que los tra-
bajos del arroyo La Yr.gruma, en Pi-
nar del Río, fueron suspendidos por 
breves horas á causa de las lluvias y 
que continúan sin inierrupción de 
ninguna clase. 
Nuevo Reglamento 
'Se ha trasladado al Presidente de 
la Cámara de Comercio de Cienfue-
gos un escrito que se le dirigió al Pre-
sidente del Centro de Propietarios 
Urbanos de aquella ciudad, relativo 
al nuevo Reglamento del acueducto. 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
de Oriente para la compra do una cal-
dera de cien caballos de fuerza á la 
Compañía Eléctrica y Je Tracción de 
Santiago, por la suma de 1,000 pesos, 
con destino al abasiecimieuto de 
agua del valle de San Juan. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha negado por esta Secretaría la 
inscripción de las marcas de hierro pa-
ra señalar ganado á los señores:—Mi-
caela Tamayo, Miguel Morejón, Mateo 
Jiménez, Domingo Tanquero Rodrí-
guez, Gregorio Rosales, Pacheco y Gon-1 
zález, José Fernández y Valora, Do-
mingo Santos y Santos, Miguel Fon-
seca Málán. Quirino Torres, José Pé-
rez Sotolongo, José Inastrillas y Du-
trán. 
Telegrama del Dr. Junco 
Ayer se recibió el siguiente telegra-
ma del Secretario de Agricultura, que 
como saben nuestros lectores fué a 
Sagua con objeto de asistir á la inau-
uración del ramal á Rancho Veloz. 
44Sagua la Grande 29 de Jimio á las 
10 y 30 a. ra. 
Subsecretario <ie Agricultura 
Habana 
Viaj'e excelente, recibimiento afec-| 
tuoso. Fiesta inauguración promete ser 
muy buena. Regresaremos esta noche. 
Dr. Jnuco, 
Secretario de Agricultura." 
D E L OBISPADO 
Los días del Prelado 
Ayer, con motivo de ser la fiesta 
onomástica del ilustrísimo señor Obis-
po, don Pedro González Estrada, le 
visitaron en el Palacio Episcopal nu-
merosas y distinguidas personalida-
des, entre éstas los sobrinos del Car-
denal Vannutelli, que están de paso 
on la Habana: los doctores Freyre de 
Andrado y Bidegaray, el ingeniero 
Marcotegui. el Ledo. Jorge Alfredo 
Belt v el Director del DIARIO D E 
L A MARINA. Sr. Rivoro. 
Monseñor González Estrada tam-
bién recibió muchas felicitaciones, en-
tre éstas la del Jefe del Estado y fa-
milia, la del Gobernador y el Alcalde 
de la Habana, y telegramas del Obis-
po de Cienfuegos, etc. 
S. I . recibió igualmente un cable 
de felicitación del Nuncio Apostóli-
co, Monseñor Aversa. fechado en los 
Estados Unidos, y otro cable de los 
Padres Sainz. Abascal y Folch, cuyos 
sacerdotes se hallan representando la 
diócesis de la Habana en el Congreso 
Eucarístico que se celebra en España. 
E l Prelado ordenó ayer á su Cape-
llán Secretario, Padre Rodríguez, en-
viara á los colegios de niños pobres y 
R! Asilo Huérfanos de Patria dulces 
y frutas. 
MUNICIPIO 
E l presupuesto 
Ayer tarde se reunió en el Ayunta-
miento la Comisión do Hacienda, 
acordando informar favorablemente 
el proyecto de presupuesto para el 
'próximo ejercicio. 
Hoy, á las diez de la mañana, cele-
brará sesión extraordinaria la Cáma-
ra Municipal, para discutir y aprobar 
dicho proyecto, el cual deberá se.r en-
viado hoy mismo á la sanción defini-
tiva del Alcalde, con objeto de que 
comience á regir mañana. 
Las horas de oficina 
E l Alcalde ha dictado un Decreto 
señalando las horas de trabajo en las 
oficinas del Municipio de 7 de la ma-
ñana á las doce del día. desde el día 
Io. de Julio al 15 de Septiembre, al 
igual que en las dependencias del Es-
tado. 
S A P O L I N 
9 ^ 
MARCA RTSA. 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
P i n t u r a s d e L u s t r e , e t c . MARCA 
l 
RTDA. 
DE necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas del año. Listas g¿xra uso inmediato y fabricadas de tal manera que el más inexperto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados; 
Esmalte de Aluminio 5spoiin : Produce 
un acabad > c'a plata escarcharh, sani-
tario y lavable, en tuberías, objetos da 
roeial, etc. 
Fsmalte Sapolln prra Tina* ds B-ño: 
Transíanla el interior y exterior de las 
tinas viejas, dándoles un acabado dura-
dero y lustroso como porcelana. Resiste 
el agua caliente. 
Esmalte Sapoíin AcaSndo Porcelana: 
Duradero, lustroso y mas bonito que la 
pintura. Blanco y preciosos colores. 
Pulimento Sapolio pira MoebSrs: Lim-
pia y produce un lastre de gran duración. 
Tinte de Lustre SapoMn: Produce un 
acabado ds pulimento en muebles ds-
teriorades ó rayados. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barniz Tapolln de Color pera Piros y 
Maderas: Transforma los muebles y 
obras de madera vieja, dindoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sipolln de Lustro para Ca-
rruajes: Para cualquier superficie que 
requiera un acabedo brillante y dura-
dero. Lindos colores así como blanco y 
negro. Lista para usarse. 
E S M A L T E D E O R O " O Ü R F A V O R I T E " 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lusiroso como la Hcjilla ele Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparación para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, p^pel, etc. L a de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta afios. 
De venia donde hay pinturas. 
Fabricadas por GER5TENDORFER BROS , New York. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 1750 Jn-1 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Recursos desestimados 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley que est-abloció Generoso Prieto, 
acusador particular, contra la. sen-
tencia absolutoria dictada por la Au-
diencia de la Habana en la causa se-
guida contra María Cano, por malver-
sación. 
También ha sido desestimado el re-
curso que interpuso José M. Castillo 
contra la sentencia por la cual se le 
condenó á 1 año. 8 meses y 21 días de 
prisión por disparo de arma y multa 
de 5 pesos, por uso indebido de arma. 
Igual fallo ha recaído en el recurso 
presentado por Inocencio Caraballes 
contra la sentencia por la cual se le 
condenó á 31 días de encarcelamien-
to por resistencia á agente de la au-
toridad. 
Sentencias casadas 
l ia sido casada la sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara, por la cual 
se condenó á Hilario Castillo á 4 me-
ses y 1 día de arresto, por infidelidad 
en la custodia de presos. 
Asimismo ha sido casada la senten-
cia de la propia Audiencia dictada en 
la causa instruida á Manuel Morales 
Gutiérrez, por robo. 
Asimismo ha sido casada la senten-
cia de la propia Audiencia dictada 
en la causa instruida á Manuel Mora-
les Gutiérrez, por robo. 
E l Supremo condena á dicho proce-
sado á 3 años, 6 meses y 21 días de 
presidio en lugar de los dos años, 11 
meses y 11 días á que lo había senten-
ciado la Audiencia. 
Queja sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar por el 
Tribunal Supremo la queja que pre-
sentaron los procesados Amado Gil 
Casáis, José Sivas Picas y otros, 
contra el auto de la Audiencia de la 
Habana, por el cual, se les denegó la 
admisión del recurso que querían in-
terponer contra la sentencia condena-
toria dictada en la causa que se les se-
guía por falsedad y estafa. 
Por no personarse 
Por dejar transcurrir el término 
del emplazamiento sin personarse, ha 
sido declarada firme la sentencia 
condenatoria dictada contra Rafael 
Pérez Ruiz, por infracción de la Ley 
Electoral. 
Queja con lugar 
Ha sido declarada con lugar la que-
ja interpuesta por José González Gar-
cía 3r Dolores García, por no habérse-
les admitido el recurso de casación 
por infracción de ley que presentaron 
contra el auto de la Audiencia de la 
Habana, por el cual se declaró sin lu-
gar el artículo de previo pronuncia-
miento sobre declaratoria pedida por 
su defensor. 
el doctor Carlos Fonts y Sterling, uno 
de los letrados más eminentes de nues-
tro foro. 
Ha sido muy felicitado por su bri-
llante informe dejando honda impre-
sión en el auditorio discurso tan ele-
vado, modelo de oración forense. 
Sentencias Criminales 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Luís Escobedo Sainz. 
por falsedad en documento mercantil, 
á ocho años y. 1 día de presidio ma-
yor. 
—Absolviendo, por el mismo delito, 
á los procesados Ramón Sotres, Ra-
món Martínez. Aniceto García y 
Francisco Herrero. 
'Condenando á Félix Calzadilla y 
á Victoriano Guerra, por expendicióu 
de monedas falsas, á tres meses y un 
día de arresto mayor y 325 pesetas de 
multa. ¡ 
Condenando á Manuel Orozco Mou-
tecarlo ó Manuel Tázquez, por lesio-
nes, á cuatro meses y 1 día de arresto 
mayor. 
R E S O L U C I O N E S C I V I L E S 
Declarativo de mayor cuantía 
L a Sala de lo Civil y Contencioso 
de esta Audiencia, habiendo conocido 
del testimonio de lugares del juicio 
declarativo de mayor euantía seguido 
por don Cristóbal Pereda y Matagón 
contra don Federico Carlos Lclievrc, 
sus herederos, sucesores ó causa-ha-
bientes ó contra cualquiera otra per-
sona que hubiera adquirido ó adquie-
ra algún derecho sobre la casa Gloria 
número 113, de esta capital, acaba de 
dictar su resolución en dicho asunto 
revocando el proveído apelado de 27 
de Septiembie de 1910 y en su conse-
cuencia se ordena al Juzgado que de-
je sin efecto la anotación de la refe-
rida casa si se hubiere hecho. Xo se 
hace en la aludida sentencia especial 
cosdenación de costas. 
Sobre divorcio 
L a propia Sala habiendo conocido 
de los autos de mayor cuantía segui-
dos por doña Emeteria Alemany Gon-
zález contra don Sandalio Pardo, so-
bre divorcio, ha fallado confirmando 
el auto apelado de 12 do Noviembre 
del pasa-do año. imponiendo las costee 
de la segunda instancia á la parte 
apelante, aunque no en concepto d'í 
litigante temerario. 
E N L A A U D I E N C I A 
Brillante informe 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal tuvo efecto ayer tarde el juicio 
oral de la causa seguida al señor Ma-
nuel Abad.por homicidio por impru-
dencia temeraria. 
De esa vista todos los asiduos al 
Tribunal hacen elogios merecidísimos 
por cierto, del brillante informe que 
pronunció defendiendo al procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
No hay. 
Sala Segunda de lo Criminal 
No hay. 
Sala Tercera de lo Criminal 
No hay. 
Sala de lo Civil 
No hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificarse, 
¡las siguientes personas: 
I Letrados,—'Miguel F , V )ndi, León 
; Broch. Fernando Freyre de Andrade, 
José G. Sánchez. Waldo González, 
'• Miguel Vivanco, Emilio Escudero, 
| Francisco G. del Valle, Angel F . L a -
j rrinaga, José J . Eeyes, Pedro Arango 
' Piñ-a. Antonio L . Val verde. 
Procuradores. — Zayas, Llama, 
; O'Reilly, Sterling, Luis Castro, Perei-
| ra, Mayorga, Arjona, Reguera, Gra-
j nado^ Alfredo Sierra, 
Partes y Mandatarios, — Pedro 
¡ T'desta, Joaquín González Saena, Jo-
sé Illa., Pedro Mazorra, José J , Gui-
; gou. Luis C. de Zayas, Modesto Tgle-
i sias Rodríguez, Eleuterio M. de Espa-
' ña. Raúl León, Consuelo Claroso, Ar-
turo Clemente, Toribio González, An-
selmo Castrillo, Manuel Gómez Pérez, 
Emilio Babé. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
D o l o i ^ d e 
G a r g a n t a 
Pulmonía ^REA' •DFL D O L O f T ^ 
Alivio IntiintáneD 
De venta en todal 
!»• íarniaclaa, 
MINARD'S U N I M E N T M F G . C O . 
South Framingham, Ma«s., C U . A . 
De varita en la Farmacia del Dr. Ma-
ouel Jrhnson. Obispo 53 y i/5. Habana 
w m m m m 
nVIPOTENCLA.—PERDIDAR 3SM1. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S f H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultos de i l S, 1 7 d» 4 i 5 
40 HABANA 43. 
C 1751 Jn.-l 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, EUbo> 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral Je esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. las latas llevarán estamoadíis en las- tapitas la.« pa« 
labras L U Z B R I L L A N - — 
F E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E I 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
•s el producto de una fa 
bricación especial y qui 
oresenta el aspecto di 
*£ua clara, produciendo 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
'ílor, que nada tiene qu* 
mvidiar ai gas más purificado. Este a 
oc en ei caso de romperse las ISmparas, 
te y A KA E L USO D E L A S F . . M I L 1 ^ 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
;osee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeni 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos, 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
tnz y d-más a?os, á precios reducidos. 
The West India Oil Rífining Co,—Oficina «AN P E D R O N0 6—Habana. 
C_1710_ Jn.-l 
j r I O A f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 6 0 p o r I C O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
J N | Q n M a f S I s l W A i i d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n -
^ ^ ^ i i • • • i s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — b e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
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FLORES Y RAMILLETES 
En el balcón de mi despaeho un so-
berbio geranio acaricia mis ojos con 
flores rosadas qne ostenta en profu-
sión ; al otro lado de la calle, en el bal-
cón frontero al mío. bay un derroche 
•de claveles rojos y claveles blancos, y 
si me asomo y miro á un lado y otro, 
veo flores por todas partes; á derecha 
é izquierda, en las casas suntuosas co-
mo en las casas pobres, en las venta-
nas de los pisos altos lo mismo que en 
las rejas de los bajos; como nota obli-
gada de alegría, como culto espontá-
neo á la hermosa primavera. 
Nadie puede ser insensible al atrac-
tivo de las flores, y así estas han sido 
ciiiíiva'das y apreciadas en todas los 
países y en todos los períodos de la his-
toria; pero, además, el arte y la poesía 
vieron en muchas de ellas el símbolo 
mejor adecuado para expresar ciertas 
ideas abstractas, lo eual dió pié ya en 
lo antisruo al llamado "lenguaje de las 
flores", que circunscrito á términos 
muy reducidos puede tener sin duda 
cierta poesía, pero que. llevado al ex-
tremo que algunos pretenden, resulta 
impracticable, enrevesado y aún rídi-
eulo. Con decir que un vocabulario del 
citado "lenguaje", que á la vista t.-neo. 
contiene nada menos que unos doscien-
tos términos, me parece que ya está di-
cho todo. 
Ese atractivo de las flores no es sólo 
privativo de las del jardín, sino qne al-
canza también á las del campo, y hasta 
las más humildes, como las amapolas ó 
1$ retama, encantan nuestra vista ó 
halagan nu-estro olfato en tanto srralo 
como aquéllas; en ocasiones acaso d'-1 
una manera menos refinada, pero tal 
vez con más intensidad. 
La moda, que hasta en e«tas mate-
rias se entromete. va enriqueciendo 
paso á paso nuestros jardines con eTem-
plares de especies diferentes, floras 
exóticas que acaban por aclimatarle 
entre nosotros y hasta nos lleean á pa-
recer vulgares. Con muebas flores de 
éstas ocurre casi lo mismo nne con los 
perifollos que srastan las señoras: tie-
nen .su. frmpararla y caen luego. 
Ejemplo de ello v muy característi-
oo es "1 CHSO del tulipán, flor de origen 
ciático, llamada de este modo ñor «n 
forma semejante á cierta clase de tur-
bante nue los turco* denominaban "tu-
linant". Auger (rbist'Ui de Busbecq. 
un caballero natural de Flandes. fine 
desempeñó en Turnuía un cargo diplo-
arático, trajo de Capadocia á Enrona 
el tulinan en 1559, y esta flor llegó á 
adnuirir tal boga en la corte de Fran-
cia bajo el reinado de Luis XTT1 y Ana 
de Austria, que con frecuencia se pa-
garon sumas elevadísimes por obtcnri-
un tulipán, que era entonces mi ra ¡lo 
como el mejor presente que se pudiera 
hacer á una dama de calidad, y es fa-
ma que estas solían adornarse con una 
de dichas flores, que se prendían en la 
cintura al lado izquierdo, siendo señal 
de distinción y muy gran significancia 
que una señora aceptase de manos de 
un caballero un tulipán. 
La costumbre de agrupar flores cor-
tadas, formando lo que se llama un ra-
millete, es también antiquísima, y claro 
está que en esto tampoco ha dejado de 
intervenir la moda en muchas ocasio-
nes. Años atrás los ramilletes solían 
disponersee con las flores sobremanera 
apretujadas y formando dibujos ó com-
binaciones simétricas de varios colores, 
de suerte que un ramillete parecía tan-
to más artístico cuando menos permi-
tía apreciar la verdadera naturaleza de 
sus componentes; hoy, con mejor sen-
tido, se parte de un principio comple-
tamente opuesto y se procura en ellos 
que cada flor luzca, además de sus co-
lores, su forma respectiva, y que se 
junten unas con otras sin aparente es-
tudio, pero de suerte que compongan 
un conjunto vistoso. 
En tales condiciones, el arte de com-
poner im ramillete tiene mucho de in-
nato, que no puede enseñarse ni apren-
derse; pero hay con todo algunas re-
glas generales que pueden estaiblecerss 
á manera de guía para encauzar el sen-
timiento artístico de cada cual. 
Como de todos es sabido, hay colo-
res que, puestas uno al lado de otro, se 
apagan mutuamente, y. por el contra-
rio, los hay que en este caso resaltan 
doblemente que apareciendo aislados. 
Si juntamos dos franjas una azul y 
otra verde, por ejemplo, ambos colores 
nos parecerán bastante menos vivos 
que si los vemos separadas; y, al revés, 
si á una cinta de color de violeta le po-
nemos al lado una cinta amarilla, am-
bas colores resultarán con más brillo. 
Estos varios efectos que se producen 
al ponerse en contacto dos colores dis-
tintos, y á los que podemos llamar en 
términos genéricos "contrastes," obe-
decen sin duda á ciertas leyes fijas, y 
en tal concepto debemos tener presen-
te que la vecindad de diferentes tonos 
de un color mismo, es de efecto muy 
pobre; que el contraste es chillón ó de-
masiado duro cuando se trata de dos 
colores simples, como son, verbigracia, 
el amarillo y el azul; y que en cambio 
resulta siempre harmónico cuando se 
trata de dos colores complementarios 
entre sí. tales como por ejemplo el ver-
de pálido y el púrpura, el amarillo cla-
ro y el azul turquí, el verde aceituna y 
el color de salmón, el amarillo vivo y 
el granate, etc. 
Observando estas reglas, que de otro 
lado adivina el buen gusto por sí mis-
mo, y procurando que cada flor 'aisla-
damente luzca todas sus gracias en el 
i'onjunto que forma el ramillete, es co-
mo se consigue que éste produzca una 
impresión verdaderamnte seductora. 
Mas si nada hay tan lindo y tan gra-
cioso como una flor temprana, tampo-
co hay nada que parezca tan penoso co-
mo la vista de una flor marchita, y le 
ahí que se procure por instinto conser-
var las flores todo el tiempo posible. 
El sistema corriente y que practica to-
do el mundo es ponerlas en agua; pe-
ro, además, hay otras reglas y procedi-
mientos que permiten lograr mejores 
resultados. 
Cuando se trata de conservar flores 
sueltas recién cortadas, lo mejor es 
guardarlas puestas en agua en una ha-
bitación obscura. Conviene adicciouar 
al agua carbón vegetal en polvo, sal de 
cocina, ó algunas gotas de amoníaco, y 
cambiarla dos veces al día, cuidando de 
recortar un poco el extremo del ta-
llo de las flores cada vez que se les 
cambia el agua. Tampoco estará de más 
que se humedezca ligeramente la corola 
mediante un pulverizador. 
Para la conservación de un ramille-
te, se recomienda el agua de jabón ¡ pe-
ro teniendo cuidado todas las mañanas 
de mantener los tallos de las flores du-
rante dos minutos en agua pura. Tam-
bién se recomienda cubrir las flores to-
das las noches con un paño de muselina 
fina previamente empapada en agua 
bórica y escurrido inmediatamente an-
tes de apli"arlo al ramillete. Por últi-
mo,'cuando se trata de conservar pe-
queños ramilletes para tenerlos en \>i 
mano ó flores sueltas para llevarlas en 
el ojal, el mejor método consiste en su-
mergir el tallo de las flores durante 
diez minutos en espíritu de vino y eu» 
brirlo después con goma arábiga, colo-
dión, ó lacre, lo cual evita, ó retarda, 
cuando menos que la flor pierda la hu-
medad que guarda en su interior y es 
elemento que conserva su frescura. 
¡ Lástima grande que no se haya '-.n-
contrado todavía el medio de conservar 
también hiji flores d̂  la vida: bis ilá-
siones de la juventud ! 
p. RODRIOUEZ. 
dos auxiliares para poner en práctica 
los proyectos que le han conducido á 
la brega del periodismo militante, 
provectos concebidos con alteza de 
miras. Propender á la regeneración 
de nuestra sociedad, crear Los senti-
mientos que harán de cada ciudada-
no un sereno observador de sus debe-
res y un celoso guardián de los dere-
chos consagrados, reverdecer la me-
moria y acciones notables de ilustres 
antepasados, permanecer á prudente 
distancia de la política de bande-
ría... todos esos paniculares consti-
tuirán los temas que en "La Paz" 
han de tratarse esencialmente. 
Joven, lleno de bríos y esperanzas, 
con fe en la virtualidad de las insti-
tuciones republicanas, su nombre 
garantía de rara competencia, la plu-
ma brillantísima del señor Alcorta 
Vélez prestará relevantes servicios á 
la comarca pinareña. 
Cnanto al periódico, á la vendad 
(¡U' nos ha sorprendido; pues aunque 
ya esperábamos que su presentación 
atisfaría al público, es el caso que 
aparece, para exceder á lo que pre-
sumíamos, tan espléndido en la parte 
material como selecto por su conteni-
do. Su contenido—y echésele una 
ojeada si no—le coloca á una altura 
que pocos órganos del interior de la 
isla alcanzan. 
Obligada está Vuelta Abajo á 
coadyuvar con su mejor acogida al 
sostenimiento y realce del ilustrado y 
cuerdo semanario "'La Paz." 
M. Terio. 
C R O m S CASTELLANAS 
T R A Z O S 
"La Paz" 
Llámase así la publicación cuyo 
primer número vio la luz en Pinar del 
Río el día 11 de Junio actual. Diríge-
la el doctor don José G. Alcorta Vé-
icz. uno de los más gallardos expo-
nentes de la Víielta Abajo estudiosa 
y luchadora; y cuenta él con decidi-
(Pa.-<« «I DiARIO DE LA MARINA) 
La Asamblea de 
los Agricultores 
Esta puede considerarse como la úni-
ca cuestión palpitante en todo Castilla 
la Vieja, y la única que hoy ñas preo-
cupa, no ya por tratarse de una cues-
tión que influya más ó menas en el pro-
greso y vida de esta región, sino por 
sobre nuestra ya angustiada agricultu-
ra, y se trata, nada menos que de la 
vida ó muerte de todo Castilla la Vie-
ja, todo Extremadura y parte de Casti-
lla la Nueva ; es decir, de medio España, 
que vive solo del agricultor, al cual 
después de anonadarlo con impuestos y 
contribuciones onerosas, que ha sobre-
llevado con resignación y paciencia, 
ahora se le da el golpe fatal, autorizan-
do, más ó menos directamente la entra-
da de trigos extranjeros, que vienen á 
menaspreciar los nuestros, pues aunque 
estos superan en calidad, el precio in-
ferior á (pie nos los ofrecen hace pres-
cindir de aquel detalle, prefiriendo lo 
más barato y quedando nuestros pro-
du-tos relegados á segundo término. 
Esta resignación y paciencia del la-
brador castellano, es sin duda, lo que 
al gobierno le ha orientado para seguir 
abusando de su paciencia, no accedien-
do á estas fastísimas pretensiones nues-
tras, por atender á las regionas del li-
toral, á quienes parece está más dis-
puesto á servir aquel, siquiera sea por 
que allí se fraguan manifestaciones 
ruidosas, por cosas más insignifican-
tes aun, y suelen pedirlo de modo más 
violento y alarmante, que contrasta con 
nuestra humildad y obediencia. 
El caso no as nuevo: En otras aná-
logas ocasiones, en que el aumento de 
existencias hacía que el precio del trigo 
fuera inferior á lo normal, y á lo que 
el labrador necesita para poder ir mal 
viviendo, fué aprobada una proposi-
ción del señor L.agunilla, Diputado á 
Cortes, á la sazón, y más tarde se votó 
en el Congreso la ley Navarro-Reverter 
y tanto una como otra tenía por objeto 
equiparar el precio del trigo con los 
derechos de aduanas, que sobre él gra-
varan. A tal fin, se convino en las 
Cortes conceder la libre entrada en 
España de los trigos extranjeros, siem-
pre que los nuestros oscilaran entre 46 
y 50 reales fanega, con la condición de 
que tan pronto como el precio fuera 
inferior á este tipo, se impondría á los 
trigos extranjeros 8.50 pesetas por ĉ tda 
100 kilogramos que de aquel cereal se 
importaran. 
En esta situación las cosas y cuando, 
en época no muy lejana, nuestros tri-
gos llegaran al tipo de 48 reales fane-
ga, las pretensiones de los catalanes y 
valencianos consiguieron, en virtud de 
aquella ley, que desapareciera el im-
puesto de las 8.50 pesetas al trigo que 
se importara. 
Hoy las cosas ban cambiado; los tri-
gos han sufrido una gran depreciación 
y el Groibierno no se ha preocupado de 
cumplir aquella ley. 
Y á pedir, en uso de aquella misma 
ley vigente, el impuesto arancelario, es 
para lo que se ha celebrado ayer la gran 
asamblea de agricultores en esta capital, 
á donde han acudido más de 3.000 labra 
dores, en representación de otros tantos 
pueblos, por pedir justicia y protección, 
que de tardar algo llegará tarde, por 
ser ya muy crítica y angustiosa la si-
tuación en que se encuentran. 
El acto tuvo lugar en el gran salón 
del "Círculo mercantil," que resultó 
insuficiente para contener tantísima 
gente, teniéndose que quedar muchas 
fuera por ser imposible el acceso en 
aquel local. 
Los trenes de Riaseco, Paienc ;¡ 
dina. Zamora y Toro v los de la í 
Ariza llegaban materialmente 
de forasteras, que se proponían^; 
a la asamblea, para pedir al (int* K * 
el deseado aumento de los 
arancelarios .sobre las trio-og 
A las once ocupó la presidencia que lo es de la Federâ -̂  * - * 
non Castellana el señor don Heliodom 5 
presa sentándose á sus lados varî S? 
putados y concejales de algnnos 
fritos y o! Secretario de la FP/WJÍ* 
señor Allué. ^^«IOQ.. 
Es imposible citar uno por ^ , 
nombres de los pueblos que allí tenfc 
representación y las personas que? 
n presentaban, porque llenaría muehJ 
cuartillas; solo diré que allí estaban t 
dos los pueblos de nuestra región 
tellana. que como ya he dicho antwí « 
saba de 3.000. 68 
Comienza el acto con un discurso Aj 
digno presidente señor Represa 
cual con palabras enérgicas v elocu-», 
tes, como quien babla por conviĉ n 
con facilidad de expresión y contunde!? 
te.s razones hijas de su preclara inteli" 
gencia y de la experiencia que la prfcj* 
tica de la agricultura y sus profundos 
estudios le han sugerido. 
Varias veces, durante su liem¿M 
discurso, fué interrumpido el ora lor 
y al terminar se le tributó una ovación 
tan larga como merecida. 
Seguidamente el Secretario señor 
allué dió cuenta de to:las las adhesio-
nes, incluso de las de toda la prensa casJ 
tellana. sin distinción y de la concln. 
sien que se elevará al Gobierno que di. 
ce así 
"La asamblea de la Federación agrl. 
eol'i (lo ('n.slilla la Vú-ja reunida en 
Valladolid. acuerda pedir al Gobierno 
que inmediatamente presente á las OoaL 
tes un proyecto de ley imponiendo eT 
recargo transitorio de los derechoíí 
arancelarios sobre la importación di 
trigos y harinas, de 2.50 pesestas por 
cada 100 kilos de los primeros, y 4 n©. 
setas de las segundas, mientras el pre. 
ció de los trigos en los mercados regû  
la lores no ex •oda en un mes de 26 pese, 
tas los l'H) kilos, estimando que es el 
único remedio para atenuar, siqnijjjB 
por el momento, la gravísima crisis poí' 
que atraviesa la agricultura castela-
na. 
La asamblea ruega también al GQ. 
bierno, que por las medios á su al'an. 
ce y por los que tienen los Anmtamien. 
tos. intervengan eficazmente para pr> 
curar que el precio do! pan esté en r©. 
lación con el del triíro y no ocurra co-
mo ahora que cotizándose este á 40 
reales fanega. se paga el pan al mismo 
precio que tenía cuando aquel se veiK 
día á 50.77. 
Valores de t raT&sm 
" W A R D U N E " 
HEW YOEK CUBA K A I L 
S. S. Co. 
SeiTicio Se Tapora de M i s P i e 
íl 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos loe lañes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes v demás informes, acúdaae á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
Teiéfonos A 5193 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
V A P O R E S CORREOS 
¡ la CoipÉa TmtláiÉí 
ANTES DE 
ANTOHIO LOPEZ T C? 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán GARKICJA 
Faltírá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 30 de Junio, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. Admite carga y paanjero* a lo» ae ofre-ce «1 buen tratu que Mta antigua CompaAla 
tit.ne acreditado en sua dlfera.ite* "lúea*. También recibe carea para liKlatem, Baanburro. Bremen, Atnsterdan, Rotierdaa. Amberes y dem&s puertoe ' de Europa oon conoelmlento directo. 
EL VAPOR 
Reina Mar ía Cr is t ina 
Admite pasajeros para P«ert« Li»«a, o*, lón. SnboBilIa, Ccrasao. 
Pverto Cnbel* y Le Crvatra y carga general, incluso tat.aco, para todo* doa hasta la» dooa 4*1 día de salida. le; pue/nos de su Itinerario y del Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. Loa blllotes da paaaje sólo sor&n «T.pedido* hasta as DIEZ de! dfa de la aaIHr_ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrías, sin curo rpruMsitos aerftn nulas. Se reciben los documentos de embarque hasta el día primero, y la carga á bordo hasta el dfa 2. NOTA.—Se advierte á, lew señorea pasa-jero* que los días de salida encontrarán en el muele de la Machina los remolcadores y Ja lancha "Glfwdlejdor" para llevar el pa-saje y su equipaje á, bordo grátis. í)l pasajero de primiera podrá llevar 300 kilos grátis; ©1 de segunda 200 kilos y el d« tercera prefemte y tercera ordinaria, 100 kUos. 
Loe billetes de pasaje sólo será,n expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Laa pilleas de carga se firmaran por el Consignatario aates de oerrarlas «IB cuy* rponipito serAn nulas. Se reciben los documento? de embarque hasta el día 28 y la carga & bordo hasta el día 20. La correspondencia edío se recibe sn \% Administración de Correo*. 
que no leve claramente estampado su nom-bre y apellido de su dueño, asi como el deJ puerto de destino, Para Informes dirigirse A su consignatario MANUEL OTADUY. OFICIOS 26, HABANA. 1103 78-1 Ab. 
Comppie Bénórale T m M i p 
raí 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-





iobre el día 2 de Julio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje eierán expedidos hasta las DIEZ dei día de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cu-ro requisito serán nulas. 
Recibe carga á, bordo ahsta el día 2. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán CiAKIUOA Saldrá para PVKRTO MMON. COi.OM. R ABAN II LA. CUUAT.AO. PUBUTO CAn*-
1.1.0, I.A GUAIRA. CARUPANO. í RIMO VI), PONCB, SAN JÜAJV DE PUERTO RICO, 
Las Palmas rio Oran Canaria 
CAdla 7 Barcclraa obre el 3 de Julio á ¡as cuatro de la tarde levando la correspondeucia pública. 
Froyisto Je la Telegrafía sin Míos 
EL VAPOK 
Reina Mar ía Cr is t ina 
Capitán: Oyarbicle 
SALDRA PARA 
G O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-so tabaco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partiia» fi, flete corrido y con conocimiento directo para Vigo, GIjón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-didos hasta las doce del día de salida. T̂as pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerralas, sin cu-yo requisito serán nulas. La carga se recibe hasta el día 19. La. correspondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase W e $ H 8 Cy. en aMantí 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, CORUÑA. HABANA. VERACRUZ Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el dfa 15 de Julio, á las cuatro de la tarde, para 
Comña Santander, 
7 St. Uazaire 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-china el día 14. 
Sábado S á las 5 19 t v tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Onantánamo 
(Á la ida y al retorno^ y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 12 á lan 5 ds i» twie. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Saetía 
de Tanamo, Baracoa, Guatánamo 
ŝólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO GÜ3i 
Sábado 15 ü las 5 de la tarde. 
Para STueviC»*, Paertí» Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Quantánamo 
(á la ida y al retorno) y Santiago de 
Gatea. 
Vapor JULIA 
PRECIOS DE PASáJE 
En 19 clase desde $148.00 1 A. n M n u 
En 2? clase ,, IÍG.OO 
En 3:.1 Preferente 8;;. 00 
T e r c e r a e l i p s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pnsaje de ida y vuelta. Precios convencionaíss en camarote» de lujo. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiaíjo de Cuba, Santo Domingo. San 
Pedro de Macoris. Ponce, Maya<rüez 
('sólo al retorno; y Sau Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á las 5 la de tarde. 
Para Nuevitas fsólo al retorno,), 
Puerto Padre, Gibara, Vita, Bañes, 
Mayari, Baracoa, Cuan tanamo (a. la 
ida y al retorno; y Sautiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
2a 126 
« 3- preferente « 83 ^ 
» 3 ^ oroinam « 16 « 
Reba ja en pasajes de ida y vuelta. Precios convencionales para cama-rotes de lujo. 
Todos los bulto« de equipaje llevarán etiqueta adherida, en la cual constará el número de billete de pasaje y el punto donde eFte fué expedido y no serán reci-bidos á bordo los bultos en los cuales ral-tare esa etiqueta. 
NOTA.—Esta Compaftla tiene una póliza flotante, así para esta linea como para to-das las dem¿s, bajo la cual pueden asegu-rarse todos los efectos que se embarquen en sus vanores. Llamamos la atención de los señores pa-•ajerr̂ s, hacia el artículo 11 del Reglamen-to de pasajeros y del orden y régimen in-terior de los vapores de esta Compañía, el cual dice asi: "Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letra* y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Com-pañía no admltrá bulto alsruno de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d*> España, focha 22 de Agosto último, no se admitrA en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento do sacar su billete en la cajia Consitfnataria. 
Demás porm̂nor»3. dirigir»» & gu coa-
Bísnatario «n esta naza E M K S T ftAYB 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 1734 Jn.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
ÍMPRESÜ 0[ V i » 
DE 
SOBEMOS DE HERRERA 
6. en C 
MIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Julio de Í911. 
Sábado 29 í las ó de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, liaracoa, Guantánamo 
ÍÁ laida v al retorno) y Santiago de 
Cuba. 
producción se escribirá cualquiera de laa palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos el el contenido del bulto ó bultos reuniesen ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y ejcalas poflran ser modificadas en la forma que crea con-veniente la Empresa. OTRA.—Se suplica & los Sres. Comer-ciantes, que •an pronto ê tén los bun̂ies ft la carga, envíen la qua tensan dispuesta. & hn de evitar la aglomeración en los últi-mos días, con perjuicio de los conductores de carros, y también de los Vapores, que tienen que efectuar la salida á deshora de la noche, con los riesgos consiguientes. 
SOBRINOS DE HERRERA, 6. an C. 
Habana, Julio lo. de 1911. 
1104 78-1 Ab 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
Capitán 'Jrnios 
aaldrá de eace puerco lo-i aiárcola? i 
las cinco da la carde. Dar* 
S a ^ u a v O a i b a r i é n 
AKMADOKISa 
BerraSflsJulistH Mili! ráJI 
C 1769 Jn.-1 
K I K O S B E L E T R A S 
G. l i l ( M ! « I I I 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 Giran Letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos, dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1101 78-1 Ab. 
Vapor AVILES 
Vapor JÜLIA 
Sábado 1° á la? 5 de la tarde. 
Para Nuevitas rsólo á la ula;. San-tiagro do Cuba, Santo l>oinin«ro, Ran Pedro de IVlacoris, Ponoe, Mayapiicz rsolo al retorno y Sun Juan de Puer-to Kico. 
Vapor HABANA 
Sábado l". á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto Padre, Gibara, Vita, Bañes, Mayari, Baracoa, Guantámo fá la ida y al retornô  y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá car-
ga en la Habana para Santiago de Cu-
ba. 
todos los márteis á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Oaibarién 
NOTAS: 
Oarga de cabotage 
Re recibe hasta las tres dt» ia tarde del 
día de salida. 
Oarga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 1, 12 y 22 atra-carán al Muele de Boquerón, y los de los días 8, 15 y al del Deseo-Caimanera. Al retorno de Cuba, el atraque lo harán siempre cu el Muele del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bul-to que, á juicio de los señores Sobrecar-gos, no pueda ir en las bodegas del buque con la demás carga. Los conocimientos para los embarques serán dados en la Casa Armadora y Con-sígnate ría á los embarcadores que lo so-licltem, no admitiéndose nlng-fln embarque con otros conocimientos que no sean pre-cisamente los que la Empresa facilita. En los conocimientos deberá el embar-cador expresar con toda claridad y exac-titud las marcaa, números, número de bul-to?, clase de los mismos, contenido, país de producción, residencia del receptor, peso bruto en kilos y valor de las mercancías; no admitlí-ndose ningún conocimiento que le falte cualquiera de e9tos requisitos, lo mLsmo que aquelos que én la casilla co-rrespondiente al contenido, sólo se escriban las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-bidas;" toda vez que por las Aduanas se exisre que se haga constar la clase de con-tenido de cada bulto. Los señores embarcadores de bebidas su-jetas al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase y contenido de ca-da bulto. En la casilla correspondiente al país de 
Z A L D 0 Y C0MP, 
OTJ33 A. mid im. ves y 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Xow York, Filadelíia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades importantes de ! s Estados Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos los pue-blos de España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los señores F. B. Hollín and Co., de New York, reciben ór-denes para la. compra y venta de solares ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por cable diariamente. 1100 78-1 At)-
J . A . B A X C E S T COMP 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANOES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monadas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre todas las plazas comerciales de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-rlca y sobre todas las ciudades y pueblos de España, Islas Baleares y Canarias, así como las principales de esta Isla. CORRESPONSALES DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
N . 6 E L A T 5 Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico. Ivondres, Paria, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-tín, Bieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turín, Masino, etc.; así como sobre toda* las capitales y provtnclae de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
Hijos de R . Arguelles 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 7a-—Cable: "RamonargO*" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depd-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remialón de dividendos é Intere-ses. Préstamos y Pignoraciones d« valorei v frutos. Compra y venta de valores V*' blims é Industriales. Compra y venta a» letras de cambio. Cobro de letras, cupo-nes, etc.. por cuenta ajena. Giros sobre 1" principales plazas y también sobre los pu3' bloa de España, Islas Baleares y Canaria» Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 "«-l Ab. 
J . B A L C E L L S Y C * 
(3. en Co.) 
A MARGO RA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1*tríf á corta y larga vista, sobre New Tor* Londres, París, y eobre todas las capital*" y pueblos de España é Islas Baleaxei »• 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
1133 16«-1 *• 
B A N C O E S P A Ñ O L B E M I S L A D E CEBA 
OFICINAS: AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- DEPARTAMENTO DE GIEOS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r e s d e l e t r a 
todos 10» en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y Ar[cat pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿obre 'os Estados Lnidos de Ai»e Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. C 1719 
^JJLRIO DE L A MAHINA.—F^Ictóh de la mañana.—Junio 30 de 1911 
Seguidamente, el señor Allué hizo ai-
runas consideraciones sobre la condu-
sión que acababa de leer, pero en pá-
"¿fog tan castizos y elocuentes, con 
arrebatadora palabra y en forma tan 
olara y persuasiva, á la vez que certera 
V sugestiva, que el público escuchó con 
irusto v aplaudió con entusiasmo varias 
veees durante la disertación y al termi-
nar su hermoso discurso. 
Se levanta á hablar el señor Cuesta, 
quien prometió ayudar á los labrado-
res v aconsejó que al proclamar á los 
diputados debieran exigírseles jura-
mento de protección á la agricultura. 
Aconseja que se haga una solidaridad 
ea$tellana—y seremos oídos, como lo 
son los catalanes. 
Su discurso fué premiado con mu-
chos aplausos al terminar. 
Después habló el señor Valverde, 
que abundó en las mismas considera-
ciones que los anteriores oradores y el 
presidente hizo un resumen, dando las 
gracias por la confianza otorgada á la 
junta directiva. 
Después marcharon todos en mani-
festación hasta el 'Gobierno, donde la 
comisión fué recibida por el señor Go-
bernador, quien prometió enviar al Go-
bierno tan justa pretensión. 
'Al bajar la comunión, el señor Pre-
sidente, dió cuenta á los manifestantes 
de la buena acogida del señor Goberna-
dor y seguidamente se disolvió la ma-
nifestación, después de dar el presi-
dente un ¡ V i m Castilla! y otro ¡Viva 
la agricultura! que fué contestado por 
todos con gran entusiasmo. 
Por la noche marcharon a Madrid, 
el presidente don Heliodoro Represa y 
los consejeros señores Balbuena. Piza-
rro, Moras, Gómez y Cebriáu. 
Y como esta crónica se ha hecho más 
larga de lo debido, dejo los demás 
asuntos de que pensaba hablarle, para 
la próxima. 
isaias BOBO DIEZ . 
W l C « l ¡ Í Í Í Í C A H O S 
iT'-ra DIA TU O LA MAIUN>» 
La Romana. Mayo 24 
El problema de la Tierra 
Signen llegando al país norteameri-
canos que vienen con el propósito de 
comprar nuestras tierras. La prensa to-
da del país llama con frecuencia la 
atención al Gobierno, con el f in de 
qUe proponga al Congreso un proyecto 
de ley que tienda á restringir en lo po-
sible el acaparamiento de tierras por 
compañías y sindicatos extranjeros; pe-
ro hasta ahora, que sepamos, el gobier-
no no ha tratado el punto, y ya será 
imposible tratarlo, puesto que las Cá-
maras Legislativas están ya próximas 
á clausurarse y éstas no volverán á 
abrirse hasta el 27 de Febrero de 1912, 
salvo que el Presidente las convoque en 
sesión extraordinaria, como hay pro-
babilidades de que resulte. " E l Comer-
cio" dp Puerto Plata acaba de mani-
festar al país que capitalistas ameri-
canos están on 'trato con los terrate-
nientes M a r t í n ^ de aquella Provincia; 
es decir compran en $ 85.000 oro casi 
medio millón de tareas. También dice 
el mismo vocero que por Blanco é Isa-
bela quieren comprar también gran-
des afeas de terrenos: pero qu? los pro-
pietarios de allí so niegan á vender, y 
que solamente lo harían entrando "pn 
la explotación agrícola como accionis-
tas, concurriendo enn su tierra que no 
encureñan ni traspasan", estos últimos 
piensan -de manera acertadísima, y en 
esa manera de pensar debían inspirar-
se todos los propietarios de terrenos, 
pues ese proceder convendría notable-
mente á asegurar de modo perdurable 
la integridad del territorio nacional. 
Porque no-eiS que nuestro país se opo-
ne á que vengan brazos extranjeros á 
cultivar nuestras tierras y á ayudarnos 
á explotar nuestras múltiples riquezas, 
no. eso sería ser retrógados en esta épo-
ca en que la civilización invade de por 
fuerza todos los dominios, lo que quere-
mos ps que la tierra no se nos vaya y 
nos lejano. La hora actual es opor-
ihrna, y si 'ahora nos descuidamos, 
cuando venimos á ver estamos per-
didos. 
Hai t í convulsivo 
Se ha confirmado la información de 
que en Ilai t í ha estallado una nueva 
revolución. Un eoTrespons'al comu-
nica desde la ciudad de Santiago de 
los Caballeros, eon fecha 19 del mes 
en eurs-o, que 300 revolucionarios hai-
tiano incendiaron á esta población, 
así como los poblados de Ferrier y 
Toussaint, reduciéndolos á ceniza, 
después se dividieron en guerrillas 
enn dirección á Ouanaminthe en per-
secución de los rebeldes. 
E l día. 22 comunican de la ciudad 
que la soberanía por ese mismo concep- j tianos, inclusive 20 dominicanos, se | 
to no se pierda, porque los dominica- j encontraban el 17 en Capotillo haitia, 
nos somos tan apegados á la región la- | n0) d:e d,onde fu,eron desalojados por 
tina, á la patria libre, como los bival- i el Gobierno haitiano ; las tropas lea-
vosa las roeas costeras. El problema do les invadiewn á Capotillo Hai 
qfue trato es de solución difícil ¡ lo pru-
dente y patriótico es resolverlo de mo-
do que los propietarios sean accionis-
tas de los terrenos que vendan, como 
han ofrecido hacer los propietarios de 
Blanco é Isabela. Aquí mismo, en don-
de vivo, una gran compañía america-
na, " L a Central Romana" acabado 
comprar gran número de caballerías i d o m i n ^ d a fe D ^ b o n , que desde 
de terrenos para dedicarlos á las siem- I las f 3 * ™ de la madrugada se estaba 
bra de caña, y va ha dado comienzo C i ^ a t i e n d o en el lugar nombrado 
las tumbas, cer^a v siembra; pero esta ' Mon <>arae^ 7 W \™ revolueiona-
compañía al fin, ofrece más esperanzas ' ™s n0 .ceJan al. ^ p u j e de las tropas 
que cualquiera otra, porque no bien ha . del gobierno haitiano. Mas tarde co-
terminado el ajuste de la compra de i n™nican que los revolucionarios es-
tierra y enseguida ha dado comienzo á i t án tiroteando tei población de Oua-
cultivarlas; lo tristísimo es como han j naminthe; el día 23 informan que el 
hecho otras compañías, comprar tierras | Ministro y el delegado haitianos han 
para dejarlas sin cultivo, privando le | snfrido ¡ana derrota desastrosa en re-
este modo que los naturales las cnlti- | ñido combate contra los rebeldes y 
ven. v como es sabido la tierra sin cul- ! qne el gobierno haitianrt H A PUSE-
tivar no ofrece beneficios á ningún LADO QUINCE CIUDADANOS PA 
país y si son muy considerables las ex-
tensiones sin cultivo, inevitablemente 
contribuirán á anmentar la pobreza 
CIFIOOS en Ouaniminthe. 
La revolución estalló desde e] tfía 
nueve del presente mes en Onana-
valiosa iniciativa, y creemos que el 
joven Ureña 'aiccederá gus»toso al re- ' 
clamo de sus compatriotas, ampliando i 
de manera tan culta el afecto que le 
profesa la juventud intelectual domi-
nicana, á quien debe gratitud, no só-
lo por el afecto devotísimo conique le 
distingue y exulta, sino también 
porque representa ella el porvenir de 
la República, y Ureña como domini-
cano de corazón y sentimientos se de-
be á su patria y en su loor dobe ago-
tar sus esfuerzos y en homenaje á 
ella lucir las galas de sus facultades 
mentales para recibir, como es segu-
ro que los recibirá, los aplausos que 
como mariposas se escaparán de las 
nmnos de rosa y nieve de sus paisa-
nitas qne entusiasmadas con sus al a 
tas ideas y con su fe patr iót ica, a r r o l 
ja rán sobre él las flores que con t a f 
objeto hurtaron á sais cármenes, y él 
satisfecho, más 'aún por la esponta-
neidad con que se le distingue, al d i -
rigirse d;e nuevo á vagar por otras 
tierras y á soñar con otros crepúscu-
los y otros mirajes, l levará más viva 
en su alnra de artista la gratitud, 
que como una flor de perennes aro-
mas alberga su corazón en el ie-
cnerdo. 
Fran X del Castillo Márquez. 
S E L E C C I O N A N D O 
del país porque no ofrecerán ninguna i miuithe, y desde ese día á la fecha las 
entrada al fisco, ni menos á los obre- j escaramuzas no han cesado y los ac-
ros, que no pueden trabajarlas. tos de barbarie no han sido ¿nte-
En la Común de Sabana de la Mar, rrumpidos: fusilamientos, torturas, 
qne es una común ribereña, á la incendios.. . toda la gama del terror 
gran bahía de Samaná, está ocurrien-
do peor; allí se acaba de constituir 
se ha puesto de relieve, y los rebel-
des continúan engrosando sus Illas 
funai compañía anónima Samaná I'Con nuevos prosélitos que corren de 
Real Estate Co.," que según acaba de t')das partes á s'cmarse á ellos y ad-
anunciar la prensa, está formada por I quiriendo nuevas ventajosas posesio-
" individuos de bastante importancia, I ne. 
en su nvayor porté dominicados y ex- i Hai t í está probando al mundo que 
tranjeros residentes en el país desde nn país ingobernable por todos 
hace mucho tiempo." Esa compañía ; conoeptos. De ningún modo puede 
se dedicárá á la venta de terrenos en I continuar allí el actual estado de co-
el per ímetro de la Bahía de Samana, • «as, porque la población se extingue, 
ofreciéndolos á los norteamericanos, i las ciudades desaparecen bajo las Ha-
Como se ve. esto en t r aña un grave I ™as incendiarias, la agricultura falta 
asunto para la República, y más aún brazos languidece, el crédito pú 
si eousi'deramos que una vez compra-
dos por norteamericanos los terrenos 
ribereños á la graoa Bahía de Samaná, 
blico se pierrle y su estado económico 
es ruinoso. Ya no dirán los impre-
sionistas que los países latinos son 
compañía afectará grandemente al 
país. 
seguramente tendrán el dominio de i convulsivos, no podrán decirlo, por-
dicha bahía. E l propósito de 'esta ! ^ue los haitianos no tienen ni una go-
ta de sangre latina, porque son todos 
de origen africano. Júzguese la di-
Mucha razón tiene el "solitario de 9ue €x i s^ entr^ la Repúbli-
Guanajay," mi muy querido amigo¡ oa d ™ ™ c a n a 7 ^ ^ H m t í ; la pn-
Araraburo; me dice éste en carta re-
ciente: " N o crea usted que se dará 
el caso de erguirse el patriotismo do-
minicano contra invasores sajones, re-
produciendo numantimas escenas. Sa-
¡ -be mucho nuestro común enemigo, y 
! aunque pudiera stuprimirnos á caño-
! nazos, j amás lo hará. La penetra- i v / 'V i . , ' J i . . , : barbaras cion pacitiea es procedimiento mas ¡ „ rencia ? 
1 mera de origen español y poblada 
por una numerosa colectividad ra-
za blanca y disfrutando hace tiempo 
de nna paz envidiable que no sera 
turbada en estos tiempos, y la segun-
da poblada, por individuos de raza 
negra quo viven entregados á revolu-
ciones deprimentes. excesivamente 
¿No es grande la dife-
Una conferencia 
Se asegura que un grupo de ate-
neistas de. la ciudad del Ozuma se ha 
acercado á nuestro compatriota el 
¡ s i túa en un aipose.nto de nuestra ca- | ilustre crítico don Pedro Ilenríquez 
sa, y al cabo se toma el resto." Y | Ureña en solicitud de que este inte-
esn es lo quie los dominicanos debe- j lectual ofrezca á la. sociedad capita-
mos prever con tiempo para evitar- [ leña una conferencia en los salones 
! nos el fracaso definitivo de la nació-j del ^Ateneo." 
I nal i dad en un porvenir más ó me-1 Es digna de elogios cakirosos tan 
i suave, seguro y sólido. Hoy se con-
quista con oro y no con plomo. E l 
! eonrcreio hace obra más fecunda que 
| la conquista. En nombre del dere-
i cho de gentes, el capital ext raño se 
Una vez se hizo una apuesta muy 
interesante en un Club de Londres: 
se apostó á que nadie es un "gen-
tleman" por naturaleza y á que el 
hombre más distinguido del Reino 
Unido, abandonado á sus propios ins-
tintos, resultaba poco menos que un 
charrán . Para solventar esta apues-
ta se eligió á uno de los miembros 
más ilustres del Club, un lord de 
quien eran proverbiales la austera 
elegancia y las nobles maneras. E l 
lord no estaba en el secreto de la 
apuesta. Se buscó un hábil pretexto 
—creo que fué una cita amorosa,— 
y e-l lord se encerró en un cuarto á 
esperar. Mientras tanto, los testi-
j gos le examinaban á t ravés de la ce-
j rradura. 
Siento no tener aquí el acta de 
aquella apuesta, en la que. con una 
minuciosidad perfectamente bri táni-
; ca, se anotaron todos los gestos del 
• lord durante la hora que duró su es-
i pera. Poco más ó menos, el acta se 
j encontraba concebida así : 
' ' L o r d X está sentado en una acti-
1 tud muy correcta. A los dos minu-
i tos enciende un pi t i l lo . Se pone á 
i hojear unas revistas. Se cansa. 
I ^ A los cinco minutos, lord X cruza 
j la pierna izquierda sobre la derecha 
A los seis se retuerce las guías del bi-
gote. A los diez comienza á silbar 
débilmente una canción en boga. 
" A los quince minutos coloca am-
bos pies sobre una silla. Un bostezo 
¡ profundo abre su boca. Arroja la eo-
• l i l l a sobre la alfombra y escupe al 
aire. 
" A los veinte minutos, lord X co-
mienza á hurgarse las narices con 
los dedos. Esta operación se prolon-
ga durante cinco minutos. A los vein-
ticinco minutos de. haber entrado en 
el cuarto, lord X limpia sus dedos en 
el tapete de la mesa. 
" A la. media hora exacta se rasca 
la cabeza. 
" A los treinta y cinco minutos, 
lord X se levanta y se pone á pasear 
por la habitación. Se detiene ante un 
espejo y compone un poco su figura. 
" A los cuarenta minutos parece 
encolerizado y recorre la habitación 
á grandes zancadas, dialogando con 
un interlocutor imaginario. 
^ ' A los cuarenta y cinco minutos, 
se arrellana en nna butaca y se dedi-
ca á escarbarse los dientes con las 
uñas. 
" A los cincuenta minutos, se l im-
pia unas uñas con las otras. 
" A los cincuenta y cinco, se despe-
reza, lanzando un bostezo ruidoso. 
" A Jos sesenta minutos, con la no-
b'le cabeza inclinada sobre el pecho, 
lord X duerme sonoramente." 
Este acta no habla muy bien q u í 
digamos en favor de la natural ele-
gancia de los ingleses. No importa. 
Lo qne el noble lord ha hecho ence-
rrado en un cuarto, los franceses lo 
hacen en público todos los días. Des-
pués de todo, ya se sabe que la ele-
gancia no es más que una forma de 
la buena educación. ¡Cómo la ale-
gr ía ! " ¡ H e l á s ! " qne dicen los fran-
ceses. Abandonados á nosotros mis-
mos, yo creo que todos resul tar íamos 
unos hombres groseros, zafios y tris- j 
tes. Se es elegante para los demás y 
no para sí porpio. Yo no concibo á 
nn anacoreta qne se ponga una levita 
.por las mañana y un frac por las no-
ches. Todos los arbitros de la ele-
gancia histórica, desde Petronio has-
ta Cayuela, no supervivir ían á nna 
hora de examen experimental á tra-
vés de una cerradura. En cuanto á 
ese tipo de Jorge Bruhmell, que se 
murió loco, arreglándose una corba-
ta vieja delante de un espejo, yo no 
hubiera podido soportarle. Debía ser 
un cursi espantoso. 
Yo no creo gran cosa en la elegan-
cia inglesa, y es que no sé á punto I 
fijo lo que es la elegancia. Si la ele- j 
gancia consiste en i r muy bonitos, 
los franceses van preciosos. Hay que 
ver qué corbatas más floreadas, qué 
chalecos más dibujados, qué pantalo-
nes, qué ' 'chaquets," qué sombreros, 
qué cuellos de pajarita se ponen los 
franceses. ;Los ingleses no tienen esa 
imaginación. Un inglés es un hom-
bre afeitado, alto y rígido, que lleva 
un traje muy cómodo. Por lo de-
más, para los gestos qne hace un in-
glés, cualquier traje le ofrece como-
didad. Que el rostro esté bien rasu-
rado, las botas bien limpias y la. ra-! 
ya del panta lón bien señalada. L a : 
fantasía del inglés no pasa de ahí. 
¿Es esto la elegancia? Yo creo que 1 
no. Yf> tengo un concepto más lati-1 
no de la elegancia. Un. inglés me | 
parece un hombre correcto—y ya es 
¿Cómo ha de tomarse el hierro para que 
dé buen resultado? 
En primer lugar ha de combinarse de 
manera que el estómago del paciente no lo 
rechace. En segundo lugar hay que ha-
cerlo lo más soluble que sea posible para 
que su asimilación sea segura, es decir, 
para que entre en combinación con la san-
gre. 
E L V I N O D E S T E A R R I S 
contiene Peptonato de Hierro 6 lo que os 
lo mismo el hierro en su forma más solu-
ble, buen vino de Jerez y los extractivos 
del Aceite de Hígado de Bacalao. Sus 
efectos son inmediatos y en la convale-
cencia de enfermedades aguadas que ago-
tan las fuerzas del paciente, no tiene r i -
val. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, M1CH., E. U. A. 
bastante,—pero no me parece un 
hombre elegante. Un inglés da siem-
pre la idea de que viene de la sastre-
ría. No sabiendo inglés, como yo no 
io sé, yo no distingo entre dos ingle-
ses cuál es el amo y cuál es el cria-
do, porque los dos visten lo mismo 
y hacen iguales movimientos. 
Es preciso que esos franceses se 
hayan vestido de una manera muy r i -
dicula para que la sencillez inglesa 
se nos aparezca como un ideal de ele-
gancia. Por mi parte, yo encuentro 
muy bien esta sencillez inglesa, pero 
es que yo no aspiro á ser un elegan-
te. Un traje inglés está perfectamen-
te como traje cómodo, sencillo y 
práctico, para vestir de un modo de-
coroso, pero esto no es la elegancia. 
¿Qué es la elegancia? No lo sé, ni 
me importa. Barbey D'Audevi l ly di-
ce que un hombre elegante debe lla-
mar la atención en los salones, sin 
que al retirarse le sea á nadie posi-
ble detallar de qué modo estaba ves-
tido". Tal vez la verdadera elegancia 
sea una hábil y discretísima combina-
ción de tonos; tal vez resulte de una 
secreta armonía entre el hombre y 
su traje. Así, un inglés estar ía ho-
rrible con una corbata flotante y un 
sombrero de jipijapa, de igual mane-
ra que un meridional no podía nun-
ca armonizar su exuberancia y su 
desenvoltura con la rigidez de un 
traje inglés. Yo tengo un presenti-
miento instintivo de que en toda ele-
gancia, aún en la del Duque de Ta-
mames, hay nn espíritu fundamental 
de cursilería. 
¡ A y ! ¡ Aquellos tiempos, que hoy 
me parecen tan lejanos, en los que, 
con unas botas muy torcidas y unas 
americanas muy mugrientas, unos 
cuantos caballeros congregados ant3 
la mesa de un cafetín nos poníamos á, 
hablar enfáticamente del dandysmo 
inglés. 
—No hay nada más horrible qne 
un traje nuevo—decía uno. 
Y contaba anécdotas de Jorg3 
Bruhmell, que le hacía estrenar sus 
trajes á los criados y que antes de 
ponérselos rascaba con nn trozo de 
vidrio los pantalones salidos de la-
sostrería. Nosotros nos mirábamos 
los nuestros y los encontrábamos 
siempre suficientemente rascados. 
A l dandysmo inglés le falta, un po-
co de gracia. Es demasiado severo, 
demasiado estirado. A mí me parece 
inhumano. Para llevar dignamente 
una levita de casa de Poole y una 
chistera de Lock hay qaie tener un al-
ma inglesa, esto es, no hay que tensv 
alma ninguna. 
Julio Camba. 
P A K A QUE U X A M ü J E K SEA 
H E R M O S A 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
Debe tener abunchincia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
E] contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierden ma-
cho de sus encantos, si ia cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae. ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito qne se diripe á 
la raií del cabello y chnpa su 'vitalidad. Las 
¡ escaraitas blancas qne ap'treccn í la superficia 
' se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
i nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso mutnr el permen destructor. El Herpi-
oide Newbio, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
parásitos sin afeetnr la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cis, y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de Jooé Sarrá l Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
0AS1QN ALONSO BEIANCOURT 
A C O C A D O S 
Estudio: San Ijrnacio 30 , d e l á o 
A TI. 1». 
D r . A n t o n i o I V I o r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general y 
niños. 7633 13-28 
t IRUJAiNO-L^NTlSTA. 
y ^ r y J - ^ c t i n . f x T X . l i o • 
Polvos dentríücos, euxir. cepillos. Consal-
tae de 7 á ó. 
7640 26-28 Jn. 
C U E S C A D E N T A L 
Concordia 3j, esquina i San Nícolia. 
Montada á. la altura de sus simllarea qua 
existen ev los países mis adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales da 
los reputados tabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precies de ios trabajos: 
Apllcaciór de cauterio. . . . } 0.25 
LTna extiacción 
Una extrsteción aln dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.O0 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
iatee 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . . . 12.72 
•r̂ os puentes en oro á. razón de $4.24 por 
P̂ e'.a. 
Esta casa cuente con aparatos para 
«rectuar ¡os trabajos da nochs a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que áe termina-
ran los trabajos en 24 horas. 
Consultas d i - ' * 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
C 1692 Jn.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
^ABIXETE: Gallado 60. Tel. A-46Í1. 
^oneuitas: Lúnes, Miércoles y Vlérnes 
de U t 12 1:)larlas x 4 4. 
uomlciho del Dr. C. E. Finlay. IT y J. 
vedado. Teléfono F-U78. 
1675 «- i 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
MedicinH grensral. Consultas de lü á i 
XjXJí̂ S 19-
C 1689 Jn.-l 
D r « J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Nept^no número 48, 
bajoe. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 1694 Jn.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
Jla en general.—CONISULTAS: de 12 A 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e ( } a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pltal de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea. 
de 1 4 3, Salud 65, Teléfono A-367G. 
466 130-Ab. 1 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrá-tlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1683 Jn.-l 
Sanatorio del Dr . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a! tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 ' Jn.-l 
Vías urinarias, sífilis, veQóre9. lu-
pus, herpes, tratamiencos especiales. 
De 12 á 3. Kiifermedartes de áeft'J-
ras. De 3 á 4. Aguiar 13 S. 
C 1862 26-22 Jn. 
Dr. Maonel C. Delgido y Jorrin 
MEDICO CIRUJANO 
Beiascoaín 109, consultas de 2 á 4, Haba-
26-3 6536 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
L E O N E L P L AS E N C I A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-3550 
Se advierte por este medio á. los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencla. 
C1631 ,6-1 Jn-
Dr. Juan Pablo (Jarcia D R . M A N U E L PARAJON 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3 
C 1677 Jn.-l 
DB. F I A M Í O U n 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
enltas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn.-l 
Masaje manual y vibratorio: Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Xiños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á, 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1840 26-20 Jn. 
i i b r ío y L u 
M E D I C O C I R T I J A X O 
Consultas desde las 12 del día á, las 3 de 
la tarde, menos los dominaos. 
PRADO 341/2 
C 347 156-15 F. 
Dr. í l Chomat 
Tratamiento espécial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Bn-
I)ecialisra del Dispensario "Tamaya." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn.-l 
DR. GUSTAVO G. DWLW 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S6. 
C 1676 Jn.-l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, 
•olares y Haciendas. Planos y Proyectos 
éc casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5567 '8-12 My. 
O r . A . P é r e z W l i r ó 
Medicina en general. MAs esnecialmente; 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Slfl-
eticaa. Consultas de 3 i 5, San Miguel 15S. 
Toléfono A-4318 
C 1670 Jn-"1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclnstvaci acto par* upcradonsfi da loe ejo» 
Dietas 4esde un ««ouaa ac adoler»te. lian-
muo ?S, entra San jUaUEati y Saa JMé. Te-
léfono A-2711. 
C 1681 Jn-1 
Medicina y Oiruiía.—Consultan de 12 á i 
Pobres gracia. 
Telefono A-334:4 Compostela 101. 
C 1695 Jn.-l 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materiais, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1696 Jn.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez do ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María número 3X 
C 1672 Jn.-l 
DR. ENKIHÜE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama ye. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
C 1701 Jn.-l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6AK(iOíA SARiZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de ia mañana. 
C 1678 Jn.-i 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
'Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANT1TETANICO. Suero antl-
mortíhiiSti (cura ia morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Pmdo 105. 
C 1755 Jn.-l 
0R. GALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número íft. 
Consultas: de 11 á. 1 y de 4 á 6. 
C 1752 Jn.-l 
DR. ADOLFO 11EYBB 
Enfermedades dril Zntomago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del proresor Hayeno, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automá.t-1 
co A-SSSl. 
C 16?. Jn - l 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIHUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
"dS. C-Ot fZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matsrnidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar 108!/$.. Teléfono A-3098. , 
C 1700 Jr . - l 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Beiascoaín 105% pró-
ximo A Reina, de 12 á. 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 Jn.-l 
D r . J o a o u i n O i a g o 
Especialista dei Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 i 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1703 Jn...l 
S. Gando Bello y A r a i p 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 1691 Jn.-l 
P I E L , S IF ILES , SANCrKE 
Ouraciones ráp idas por sisteman 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U K 3 S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 1673 Jn.-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano dsl Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Mujo-
res. Panos y Clrujla en geceral. Consul-
ta.: de 1 á 3. Kmpedrado 50. Teléfono 29Ú. 
C 1G93 '- Jn.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 1«.86 Jturt 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO!. ARAZOZA 
ABOGADOS De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón. 
C 1743 Tn.-l 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á. 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
"7096 78-16 Jn. 
DR.S.ALVAREZ Y GUANASjT 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1699 Jn.-l 
i ! H I 3 U Y C Í H 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hcspital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á. las enfermedades del peono 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 118̂  
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1704 Jn.-l 
PEIAYO BARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a % TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡V». 
C 1688 Jn.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rte Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 18 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 1684 Jn..-
OCU LISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Wanricue 73.- altos. Teléfono A-2711. 
C 1680 j n . j 
DR. FERNIIÜDO MENDEZ GUPOTE 
(Medicina y cirujía gensrsl.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consult/n 
d« S & 6. 
C 1738 Jn-1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do ia Facultad de Parla. 
li.specialí6ta en enreimedades del estó 
mago é Imestinoa según el procedimient» 
ae los prof-sorerf doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del jugo gás, 
trV;0-1(pfi07nSUltas ^ 1 » 3. Prado 76? bSc¡C 
C 1687 Jn.-l 
L a h u e l g a 
d e l a l c a n t a r i l l a d o 
sLa r e u n i ó n de los o b r e r o s on h u e l -
g a d e l a l c a n t a r i l l a d o , a n u n c i a d a p a -
r a a n o c h e en S a n R a f a e l n ú m e r o 86, 
n o se e f e c t u ó y s e g ú n nos i n f o r m a r o n 
en d i c h o l o c a l , el d o m i n g o se c e l e b r a -
r á en el m i s m o u n a g r a n a s a m b l e a . 
E n el i n t e r i o r del l o c a l v i m o s a l te-
n i e n t e de p o l i c í a s o ü o r N ú ñ e z y p o r 
f u e r a , en l a ca l l e , á v a r i o s v i g i l a n t e s . 
L O S S U C E S O S 
F U E G O E N V I L L A N U E V A 
A y e r o c u r r i ó u n p r i n c i p i o de i n c e n -
dio en u n o de los m u e l l e s de c a r g a y 
d e s c a r g a de l a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a -
r r i l de V i l l a n u e v a , d o n d e se e n c o n t r a -
b a d e p o s i t a d o u n b a r r i l de p e t r ó l e o 
de los que u s a l a S a n i d a d , y de c u y o 
l í q u i d o s ¿ h a b í a d e r r a m a d o u n a pe-
q u e ñ a c a n t i d a d . , 
A u n q u e se i g n o r a c ó m o o c u r r i e r a es-
te p r i n c i p i o de i n c e n d i o , se supone 
que sobre e l l í q u i d o d e r r a m a d o a l -
g u i e n i n a d v e r t i d a m e n t e h u b o de a r r o -
j a r u n a c o l i l l a de c i g a r r o . 
A c u d i ó a l l u g a r d e l suceso l a g u a r -
d i a p e r m a n e n t e de los b o m b e r o s c q a 
el e x t i n g u i d o r q u í m i c o , s o f o c a n d o l a s 
l l a m a s . 
E S T A F A 
A l a p o l i c í a s e c r e t a p a r t i c i p ó a y e r 
d o n S e v e r i n o A l v a r e z C u e r v o , v e c i n o 
de M o n t e 39, que dos i n d i v i d u o s u n o 
d e los c u a l e s s ó l o conoce p o r J u a u 
y e l o tro se n o m b r a J o s é R o d r í g u e z , 
y es v e c i n o del C e r r o , á lo s que t r a -
t a b a como a m i g o s , le p i d i e r o n l a c a n -
t i d a d de $2,038 que les h a c í a f a l t a 
p a r a que u n s o b r i n o del p r i m e r o l o s 
d e p o s i t a r a en l a c a j a de u n a l m a c é n 
d e l a c a l l e de l a M u r a l l a , donde t r a b a -
j a , con o b j e t o de que el c a j e r o no l a l 
e c h a r a de menos , d i c i é n d o l e que d i -
c h a c a n t i d a d le s e r í a d e v u e l t a d e n t r o 
d e pocas h o r a s , y como que esto o c u -
r r i ó el m i é r c o l e s ú l t i m o y a y e r a u n 
'le h a b í a n s ido d e v u e l t o s los $8,088, 
c r e e que h a s ido e s t a f a d o p o r los i n -
d i v i d u o s m e n c i o n a d o s . 
U N A D E N U N C I A 
D o n J o a q u í n de l a T o r r e y T T e r n á n -
dez, d e n u n c i ó a l J u z g a d o de g u a r d i a , 
que c o n f e c h a 5 d e F e b r e r o de 1910 
a l q u i l ó á d o n P e d r o G o n z á l e z v a r i a s 
m u e b l e s v a l o r a d o s en lí>S pesos oro 
e s p a ñ o l , en v o s m u e b l e s f u e r o n en tre -
g a d o s á d o ñ a A n g e l a S a n J u a n , v e c i -
n a de A p o c l a c a 21, y que h a b i e n d o de-
m a n d a d o á G o n z á l e z p a r a l a d e v o l u -
c i ó n de los r e f e r i d o s m u e b l e s p o r f a l -
t a de pago de l a l q u i l e r , se a l l a n ó d i s -
p o n i é n d o s e p o r el J u z g a d o la entre -
ga de los m i s m o s : p e r o a l c o n s t i t u i r s e 
el J u z g a d o e n O ' R e i l l y 86, a l tos , don-
d e r e s i d e a h o r a l a s e ñ o r a S a n J u a n , 
m a n i f e s t ó é s t a que los m u e b l e s l e h a -
b í a n s ido r e c a l a d o s p o r G o n z á l e z p o r 
lo í ' u a l p i la los h a b í a v e n d i d o . 
; G o n z á l e z c o n s i d é r a s e e n g a ñ a d o . 
L a s dilicreneifis sp h a n r e m i t i d o a i 
J u z g a d o de l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
H E R I D O G R A V E 
E n el h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é 
a s i s t i d o a y e r el b l a n c o L u i s N a r a n j o 
L ó p e z , de 25 a ñ o s de e d a d , m e c á n i c o , 
d e u n a h e r i d a g r a v e en l a m a n o dere-
c h a , l a c u a l se o c a s i o n ó t r a b a j a n d o en 
l a p l a n t a e l é c t r i c a de C o l ó n y B l a n c t - , 
a l s er a l c a n z a d o p o r u n a r u e d a a l 
t r a t a r de c o l o c a r u n t o r n i l l o . 
D E S A P A R I C I O N D E U N M E N O R 
F l m o r e n o C e f e r i n o A l f o n s o , v e c i n o 
d e l a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 7 B . p a r t i -
c i p ó a y e r á l a o c t a v a E s t a c i ó n d e P o -
l i c í a que desde el m i é r c o l e s f a l t a de 
s u d o m i c i l i o sn m e n o r h i j o C e f e r i n o . 
q u i e n h a b í a sa l ido á l l e v a r u n o s l i -
b r o s á la c a l z a d a del M o n t e , t e m i e n -
do que le h a y a o c u r r i d o a l g u n a des-
g r a c i a . 
L E S I O N A D A 
F l d o c t o r S e r a p i o R o c a m o r a d i ó 
p a r t e a y e r a l C a p i t á n d e l a n o v e n a 
E s t a c i ó n de P o l i e í a . de h a b e r a s i s t i -
do á l a n i ñ a R o s a C r i s t i n a D e l g a d o , 
de n u e v e a ñ o s de edad , l a c u a l p r e s e n -
t a b a los s í n t o m a s d e u n t é t a n o a g u -
d o de f o r m a t r a u m á t i c a y c u y o pro -
n ó s t i c o es g r a v e . 
D i c h a m e n o r se h i r i ó h a c e t r e s d í / s 
c a s u a l m e n t e en el pa t io de s u c a s a , 
c a l l e C n ú m e r o 1. en el V e d a d o , c o n 
u n a a s t i l l a de m a d e r a . 
D I A R I O D E L A M A E T N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 30 de 1911 
D e s p u é s d e a l g - n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• ? e r v e z a d e L A T I I O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E L M A . Ü D 
E l v a p o r noruego de este n o m b r e sa - ; 
l i ó a y e r p a r a M a t a n z a s . 
E L O R L A X D 
P a r a P u e r t o A m b o r y . v í a " L a E s -
p e r a n z a " s a l i ó a v e r e l v a p o r d a n é s 
" O r l a n d . " 
E L V I R N E I R A 
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a C á r d e n a s e l 
v a p o r i n g l é s " V i r n e i r a . " 
D E S E N R O L A D O 
H a s ido desenro lado de l v a p o r i n g l é s 
" P i n a r de l R í o . " e l t r i p u l a n t e V i c e n t e 
R o d r í g u e z . 
D E L A A D U A N A 
Se ha autor i zado á los s e ñ o r e s H e i l -
but & R a s c h p a r a rec t i f i car e l Manif ies -
to d e l v a p o r " I p i r a n g a " en el sent ido 
de que 20 pacas de tabaco con peso de 
2080 ki los se c o n d u c e n á bordo de esa 
e m b a r c a c i ó n e n t r á n s i t o p a r a T a m p a . 
Se h a dispuesto se r e i n t e g r e n á loa 
s e ñ o r e s S c h w a b y T i l l m a n n $28.38, 
deposi tados p a r a r e s p o n d e r á l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l cert i f icado de i n s t a l a c i ó n 
de m a q u i n a r i a en el ingen io " S a n M a -
n u e l " ; á los s e ñ o r e s M . C a r m o n a y 
C o m p a ñ í a los $22 .85 depos i tadas por 
c i r c u l a r 12, e n H o j a n ú m . 66259 y á 
l a H a v a n a Miercant i le C o . $9.38 depo-
s i tados por c i r c u l a r 12 en H o j a n ú m . 
63552. 
desembarcan por el muelle de Bouyfin, el 
estacionamiento del tren de viajeros en 
mitad de la calle, á la llegada del vapor 
de la m a ñ a n a . Interceptando con ello ©1 
paso franco é, la población. 
Dada la amabilidad y complacencia del 
culto Administrador, no dudo será aten-
dida la queja. 
T o m á s A. Etchandy. 
E s p é r a s e en estos días la llegada del 
culto y muy querido jefe pol í t ico de los 
liberales de Rodas, Ledo. T o m á s A. E t -
chandy, que viene á reorganizar sus hues-
tes para la p r ó x i m a lucha. 
L e anticipo mi saludo de bienvenida. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E Q » l 0 ! i 8 
H A B A N A 
d e p a l o s 
Junio 26. 
Con sumo placer hemos le ído la C i r c u -
lar del muy competente y entusiasta Se-
cretario de Instrucc ión Públ i ca , relativa á 
las obras escogidas para la Biblioteca 
Circulante; todas ellas de autores compe-
tent í s imos , por lo cual merece p l á c e m e s el 
s>nior Mario García Kohly. 
Ahora bien, entre las obras de Historia, 
hemos visto un gran número de ellas; pe-
ro es de lamentar que no figure alguna 
historia particular de Cuba. 
E s de m á s interés y provecho para el 
maestro cubano la historia particular de 
nuestro país , que la historia de aquellas 
naciones ajenas á la nuestra, aunque á 
ellas estemos ligados po l í t i ca y comer-
cialniente. , 
Los maestros cubanos, con raras excep-
ciones, conocen de Cuba el esquema de su 
historia, pues es de difícil adquis i c ión 
obras que tratan extensamente de Cuba, 
como la escrita por F r a y B a r t o l o m é de las 
Casas, por Jacobo de la Pezuela y otros 
tantos; y es l á s t i m a que por no hacer el 
Gobierno un esfuerzo m á s no figuren en la 
Biblioteca Circulante, obras como las ya 
9itadas. 
E s innegable que el mejor maestro, apar-
te de otras muchas condiciones, requiere 
un conocimiento profundo del asunto que 
va á explicar; no puede ser buen maes-
tro aquel cuyos conocimientos no son su-
periores á los de un libro de texto; las ex-/ 
plicaciones, para que den el resultado ape-
tecido en la enseñanza , es necesario v a -
riarlas cuando aqué l las hubieren de rejie-
tirse, y eso solo puede hacerlo el maes-
tro de conocimientos profundos, el 'jue se 
halla suficientemente empapado en el asun-
to, ó el que posee obras de consulta. 
Por eso llamamos la a tenc ión del Se-
cretario señor García Kohly hacia la con-
veniencia de adquirir textos de Historia 
de Cuba como los dos ya citados, á los 
que pudiéramos agregar la Historia de la 
Isla de Cuba ñor Pedro J . Guit'eras. 6 la 
de Enrique Plffeiro!, y hasta las crónicas 
de Cuba por Navarrete y Oviedo. 
E n poses ión el maestro cubano de estas 
é x t e n s a s obras, podrán ofrecer algo nue-
vo á la cons iderac ión de sus disc ípulos , 
podrán presentar asuntos concretos á sus 
alumnos y suavizar un tanto la aridez 
que presentan los tratados de historia, 
puestos en mano de los n iños cubanos, 
tan llenos de fechas y de nombres, que 
hacen tan cansado y m o n ó t o n o un estudio 
de tanta importancia, no solo para la ins-
trucción del niño, sino para la formación 
de su carácter moral, fin á que aspira la 
escuela moderna. 
X n dudamos, pues, que el ilustre Secre-
tario de Instrucc ión P ú b l i c a dé un nuevo 
paso de avance en lo que respecta al per-
feccionamiento de la cultura del profeso-
rado cubano, sumando esas nuevas obras 
á las ya adquiridas para la Biblioteca del 
Maestro; con lo cual no solo se beneficiará 
el Magisterio en treneral, sino los n iños 
cnbrinos en particular, por quien el Go-
bierno hace tantos sacrificios, por todos ce-
lebrados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 7486 9-24 
í S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
0quendo núm. 10. y los altos de Virtudes 
ÍB^1^ B , compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y servicios sanitarios. Informan 
en la fábrica de mosaicos " L a Balear", 
Oquendo 2. 7769 8-30 
B A Ñ O S 11, esquina á Calzada. Se alqui-
la, amueblada, por cinco meses, esta es-
paciosa y ventilada casa, con toda oíase 
de comodidades, jardín á ambas calles, pre-
ciosa galer ía , lujoso cuarto de baño, etc. 
P a r a verla y d e m á s informes, en la misma 
á todas horas. 7767 8-30 
E N T R E P A R Q U E - y ~ P r a d o , se alquilan 
los altos de la casa Virtudes 2 A, esquina 
á Zulueta; dos apartamentos independien-
tes. $75-00 cada uno. No se alquilan para 
h u é s p e d e s ni á sociedades de recreo. I n -
forma el portero. 7766 8-30 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Suárez lOfr (número antiguo), de moderna 
cons trucc ión , con sala, recibidor, cinco her-
mosas habitaciones, salón de comer, coci-
na, baño y dos inodoros; toda de pisos de 
mosaico, escalera de mármol . Informes y 
la llave, en los bajos. 
7764 4-30 
B E R N A Z A 28, esquina á Lampari l la ; se 
alquilan, estos altos, con 7 habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor, 2 Inodoros, baño y 
ducha, cocina, etc., etc. Casa fresca y nue-
va. R a z ó n : Habana 94, a l m a c é n de pla-
nos. 7763 4-30 
V E D A D O 
Se alquila el chalet de alto y bajo, calle 
I esquina á 11, núm. 21, compuesto de sa -
la, comedor, gabinete, tres baños , 6 habita-
ciones, cuartos de criados y d e m á s servi-
cios. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 7738 8-28 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de pintar. Interior y ex-
teriormente, con servicio de luz eléctrica, 
en general, y con elegantes mamparas en 
todas las puertas: se compone de sala, sa-
leta, comedor, galer ía , 9 cuartos m á s uno 
de baño y dos para criados, los pisos de 
mármol , cocina, agua, etc.; tiene acometi-
miento á la cloaca. Informa: W. H . Red-
dlng. Agolar 100. 7711 8-29 
V E D A D O . — S e alquila la casa quinta del 
Conde de Pozo» Dulces, calle 11 entre C y 
D, á una cuadra del eléctrico, compuesta 
de ocho cuartos, baño y cocina Informan 
en la misma, ó en Agular 100, W. H . Red-
dlng. 7712 8-29 
" V E D A D O . — C a l l e B esquina á 19, se a l -
quilan los esp léndidos altos de esta her-
mosa casa, con toda clase de comodidades; 
se puede ver á todas horas. Informan al 
lado, por la calle B. Te lé fono F-1302. 
7706 6-29 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y ventila-
das habitaciones, con todos sus servicios, 
en la moderna casa Revlllagigedo núm. 20, 
altos, con vista á la calle, á una cuadra 
de Monte. 7704 4-29 
O B I S P O 67. esquina á Habana, se alqui-
lan varias habitaciones altas. 
7708 4 - 2 » ^ 
A L T O S FRlE¿COS y nuevos, con sala, 
saleta, comedor y 7 cuartos, en 14 centenes, 
con fiador. E n Sol 48, entre Habana y 
Compostela; la llave é informes, en Cuba 
núm. 65. 7700 4-3» 
G A L I A N O 2 7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L Y 116, A N T E S 102, S R . 
L O P E Z OÑA, D E 9 "4 4 H A. M. 
7607 8-27 
A M I S T A D 4 8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L Y 116, A N T E S 102, S R . 
L O P E Z O S A , D E 9% á 11 A. M. 
7608 t - n _ 
P A R A E L primero de Julio se alquila 
una casa en el Vedado, calle A entre 19 y 
21, acera de la sombra; 5 cuartos y todo 
el confort mcwlerno. Informan al lado. 
TB96 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas n 
entrada independiente, sala, recibidor," co-
medor, cinco habitaciones, pisos finos bal 
ño, dos inodoros, instalaciones eléctrica v 
de gas. So dan baratos. Informan en «i 
bajo y en Baratillo núm. 1. 
8-23 7421 
mmm n ¡mi a 
Se alquila esta hermosa casa, situada 
en barrio comercial y acabada de restau-
rar. H a estado siempre habitada por co-
merciantes comisionistas. Informes: T e -
léfono F-1449 7721 4-29 
A L T O S , segundo piso, enteramente nue-
vo, en Crespo esquina á San Lázaro, para 
familia reducida; 2 cuartos, sala, comedor, 
cocina, ducha é inodoro; casa hecha á to-
do lujo; preciosa vista; alquiler: 8 cente-
nes. Razón en San Lázaro 75, segundo 
piso. 7762 4-30 
A PERSONA DE GUSTO 
Se alquila una hermosa casa de esquina 
(primer piso) acaba<la de construir; no ha 
sido ocupada aún, situada en San Lázaro 
75; tiene seis habitaciones, saleta, sala, co-
medor, despensas, inodoros y un magní f ico 
cuarto de baño. Informan en el segundo 
piso de la misma casa. 
7761 4-30 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o s a l ó n , 
c o n m á s de 400 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
m o n t a d o sobre c c l u m n a s , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n ó i n d u s t r i a . C o m p o s t e l a 115, 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 
7758 10-30 j n . 
D E G Ü I N E S 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
19L E S P E R A N Z A 
P a r a N e w Y o r k s a l i ó a y e r el v a p o r 
« m e r k - a n o " E s p e r a n z a , " l l evando c a r -
g a genera l y pasa jeros . 
E L N X > R D ' S T J E i n r E N 
E l v a p o r d a n é s de este n o m b r e e n t r ó 
e n puerto a y e r , procedente de N o r f o l k , 
c o n c a r g a m e n t o de c a r b ó n . 
E L M A T H I L D E 
E n l a s t re f o n d e ó en b a h í a a v e r , e l 
v a p o r noruego " M a t h i l d e , " proceden-
te de S a n t i a g o de C u b a . 
E L C A T A L I N A 
E l v a p o r e s p a ñ o l " C a t a l i n a " u n a 
v e z r e p a r a d a s l a s a v e r í a s q u e s u f r i ó 
« i s u h é l i c e á l a s a l i d a de S a n t i a g o de 
C u b a , se h i zo á l a m a r e n la t a r d e de 
a,v<ir, c o n d e s t i n o á N e w O r l e a n s . 
Junio 2(5. 
E n esa capital ha fallecido. hace pocos 
d ía s la respetable matrona doña Mercedes 
Gastón, madre de los doctores Alberto y 
Carlos García Mendoza, m é d i c o director 
el primero, del hospital civil de esta villa, 
y fiscal el segundo de la Audiencia de San-
ta Clara. 
Mi p é s a m e m á s sentido para los dos es-
timados amigo*. 
Dentro de breves d ías darán comienzo 
las ú l t i m a s obras de rocf«'"i"i6n de la pla-
za del mercado de esta vi l la . 
E l "Apostolado de la Orac ión" ha cele-
brado cultos durante los días 2."?. 24 v 2r¡. 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús . 
Cultos que han quedado muy lucidos, h a -
ciendo honor á la congregac ión . 
E l ilustrado P. Jorge Camarero, fué el 
encarpado de dirigir la . palabra durante 
esos días á los numerosos fieles r»jie al tem-
plo concurrieron, siendo celebrado de to-
dos por su excelente oratoria y doctrinas. 
E n c u é n t r a s e desde hace d ías recluido en 
su hogar y delicadamente enfermo, el ins-
pirado y viejo vate g ü i n e r o don J o s é T r n -
jillo Armas, padre car iñoso de la culta di-
rectora de "Letras Oülneras", señor i ta Ro-
sa Truj i l lo Arredondo. 
IJB. poche del sábado y ayer domingo ac-
tuó con su c o m p a ñ í a en el s a l ó n - t e a t r o , la 
excelente diva, señora Carlota Millanes. 
E n "Jugar con fuego" anoche, ella. Mnth-'u. 
el tenor. L luch . el barí tono, Roselli, el pr i -
mer bajo, y Carmita Ramírez , que hace 
de segunda tinle, recibieron una ovac 'ón 
srande y car iños í s ima del inteligente p ú -
blico aue los escuchaba. Ovac ión que es-
ta noche se repet irá en " L a Dama do las 
Camellas" últ lmc func ión que por ahora 
darán entre nosotros artistas tan modes-
tos y que tanto valen, con un maestro co-
mo Mayoqui á la cabeza. 
M. S U A R E Z . 
Corresponsal. 
S A I N T A C L - A R / \ 
SE A L Q U I L A N los altos de Revlllagige-
do 139, esquina á Puerta Cerrada, recién 
pintados y muy ventilados. L a llave en los 
bajos. Informes en Júst iz núm. 1. 
7755 4-30 _ 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta núm. 
79, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, ino-
doros y todo de mosaico. L a llave en L a 
Viña, esquina á Compostela. Informan en 
Prado 31 (bajos), de 7 á 12 a. m. y de 
6 á 9 p. m. 7753 8-30 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 16. 7720 " 8-29 
" O ' R E I L L Y 116 (antiguo 102.) E n estal ier^ 
mosa casa se alquilan habitaciones frescas 
y bien amuebladas, con balcón á la calle, 
oon comida ó sin ella. Hay de todos pre-
cios. No alquilar sin visitamos, 
7716 1-29 
SE ALQUILA FRENTE 
a l p a r a d e r o de C o l u m o i a u n e d i f i c i o 
c o n dos g r a n d e s s a l o n e s y dos s o l a r e s 
cont iguos , y dos g r a n . l e s h o r n o s , p r o -
pio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó c u a l q u i e r 
c la se de f á b r i c a ó i n d u s t r i a . I n f o r m a -
r á n en E m p e d r a d o 75 . 
7795 8-29 j n . 
S E A L Q U I L A N los altos de esquina, de 
Neptuno núm. 177; la llave en la carnice-
ría. Informan en Baratil lo núm. 1, Telf. 
A-1768. 7656 8-28 
u c a l p m E 
S E A L Q U I L A 
la casa Real núm. 54, Cujímar. Informan 
en Habana núm. 49, altos, Habana. 
7752 8-30 
M A L E C O N SI, á tres cuadras del Prado, 
se alquilan los bajos, con sala, 4 habita-
ciones, comedor al fondo, magníf ico baño, 
cuartos y baño para criados; luz e léctr ica , 
gas y cielo raso, en toda la casa. L a llave 
é Informan: Consulado 62. 
7779 4-30 _ 
A L T O I N D E P E N D I E N T E : $37-10. Mon-
te 62, esquina á Indio; la llave en el bajo, 
bodega. Informes: R. de la Riva , Obispo 
72, Telf. A-2528. 7771 8-30 
S E A L Q U I L A Gervasio 180 y 192 moder-
nos, pisos Independientes, muy fresca, pro-
pia para familias de gusto y numerosa; 
puede verse á todas horas. Informan: c a -
lle 2 n ú m . 12, Wdado, Telf. F-1205. 
7770 4-30 
l O R I S T A S 
Se alquila un apartamento ideal para 
oficinas y muestrarios. Informan: H a b a -
na núm. 85, ta labarter ía . 
7791 • 8-30^ 
CASA PARA verano, frente al parque de 
Colón, se alquilan dos bonitas habitaciones 
con balcón, para familias de gusto y de-
centes. E n la rplsma se cede el z a g u á n , 
con dos habitaciones. Se presta para cual-
quier industria. Amistad 154. 
7790 4-30 
D E R O D A S 
Junio 23. 
Honras fúnebres 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer, en 
nuestra Iplesia Catól ica, se celebraron so-
lemnes honras en sufrasrio del alma del 
que en vida fué consecuente amigo nuestro, 
infortunado joven R a m ó n Fernández Telia, 
•muerto repentinamente el d ía 15 del pa-
sado Mayo. 
A l religioso acto concurrieron represen-
taciones de la Colonia Españo la , el comer-
cio, familiares y amigos del finado. 
Ai s e ñ o r Alduncia. 
Por asf pedírmelo varias personas, l l a -
mo la a t e n c i ó n del muy celoso y probo 
Administrador de la empresa del ferroca-
rri l de Rodas á Cartagena, sobre las ma-
l«etiu¿ que ocasiona á loa vLajefxxa 
V E D A D O . — E l que desee vivir al fresco, 
cerca de los baños de mar, encontrará ven-
tiladas y hermosas habitaciones y departa-
mentos, con 6 sin comida, en la muy aten-
dida v respetable casa L í n e a 64, entre B a -
ftos y _ F . 7787 4:.30._ 
^ C A S A S D E M U C H A comodidad, venti-
lación y módico precio, se alquilan: Romay 
6, bajo; Zequeira 12, alto y bajo; tienen 
tres cuartos; e s tán á una cuadra de la C a l -
zada del Monte. Informan: Romay 12, altos. 
7795 4-30_ 
' E N 16 C E N T E N E S se alquilan los ele-
gantes y amplios altos de la casa San Mi-
guel 133, entre Escobar y Gervasio; tienen 
gran sala, saleta, 6 cuartos y d e m á s servi-
cios; la llave en el bajo. Informan Reina 
131. Telf. A-1373 _ 7792 S-30 
E N - 2 0 - C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos^ paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta. 6•cuartos, comedor, patio y las 
d e m á s comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Se puedo ver á todas ho-
ras; en la misma informarán el portero y 
por Telf. A-1373. 7793 S-30 
""EN-15 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
saleta, 5 cuartos y todas las d e m á s como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informan en la misma el portero. 
Telf. A-1373. 7794 ? ± 0 . _ 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y todo servicio á una ouadrt del 
Prado, ex ig i éndose referencias y s é dan: 
Empedrado 75. 7736 4-29 
V e d a d o 
Se alquilan los pisos bajos, completa-
mente independientes de los altos, de las 
casas recientemente construidas situadas 
en las calles Quinta núm. 19 entre H y G. 
y Calzada 56, esquina á F : ambas con to-
das las comodidades que puedan apetecer-
se. Llaves é informes en Calzada 54. 
7734 13-29 
S E ALQUILAN los modernos altos de 
la casa Someruelos núm. 40, compuesta de 
sala, saleta corrida, tres habitaciones, co-
cina y todos los servicios sanitarios. Todo 
independiente. Informan en los bajos de 
la misma. 7732 4-29 
Se alquila uno grande y ventilado, alre-
dedor de siete bancos. E n el mismo Infor-
man: Obrapía 33. 7652 _&12S__ 
SAN L A Z A R O 338, entre Gervasio y B e -
lascoa ín , acabada de fabricar, muy boni-
ta: sala, saleta, comedor, cocina, 4 cuartos, 
cielo raso, baño moderno. 10 centenes. I n -
forman: Amistad 136, N o t a r í a de Lámar . 
7637 4-28 
Por los meses de Julio y Agosto, se a l -
quila amueblada, la fresca y cómoda casa 
calle Tercera núm. 31. entre Baños y D, 
á una cuadra de- ambos balnearios. E s t á 
acabada de pintar. Precio: 16 centenes 
mensuales. Puede verse á todas horas, é 
informan en la misma. 
_763B 4-28 
C E R R O . — S e alquila l a casa Manila 9, á 
una cuadra de la Calzada, cerca del para-
dero, con 7 cuartos, 5 bajos y 2 altos; sala 
con dos ventanas, saleta, zaguán, buen 
patio y todo el servicio sanitario. L a llave 
en el 11; precio y condiciones: Dragones 
26, sastrería . 7686 4-28 
S E A L Q U I L A la moderna y espaciosa 
casa Márquez núm. 3, Cerro, á media cua-
dra de la Calzada, con sala, saleta, 3 cuar-
tos v un módico alquiler; la llave al lado. 
_7634 
UN B U E N departamento con 3|4 y todo 
el desahogo de la azotea, con todas las co-
modidades: en Industria 130, á 2 cuadras 
del parque y media de San Rafael; en la 
misma otras habitaciones; sin niños . 
_7668 *-2> 
S N . BLi V E D A D O , calle 17 entre D y E , 
se alquila la bonita casa, estilo chalet, con 
6|4, sala, saleta y dobles servicios para 
criados. E n $60 Cy. al mes, contrato por 
años . Informes y llave al lado. E a casa 
nueva, de cemento. 7667 5-28 
S E A L Q U I L A en $34, la casa de nueva 
construcc ión Omoa 65, con 4|4, sala, saleta, 
muy amplias, y todo servicio. L a llave en 
la bodega del frente. Informes: San Igna-
cio 60. antiguo. 76Gii 5-28 
P A R A E S C R I T O R I O S : PradcT 16, antes 
8, frente al edificio de la Audiencia y de la 
Secretarla de L Públ ica , una cuadra de los 
Juzgados. Se alquilan apartamentos y h a -
bitaciones. U n piso en 20 centenes, para 
corta familia. 7663 4-28 
S É A L Q U I L A N dos casas altas, nuevas, 
4 cuartos, sala y saleta y sus servicios sa -
nitarios, próx imas al puente de Agua Dulce, 
J e s ú s del Monte 135. Informan: J e s ú s del 
Monte 151, bodeg^ 7678 4-28 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes altas, con balcón á la calle, pisos de 
mosaico, luz eléctrica, te léfono, baño y du-
cha, amuebladas con gusto, y se dan ba-
ratas, en casa d^ famil ia; se piden referen-
cias y se dan. Teniente Rey 33, altos, es-
quina á Habana. _ _JS~7 4-28 
C A M B I A N D O referencias, habi tac ión y 
departamento alto, vista calle, fresco, mue-
bles finos, asistencia correcta completa, 
baño, ducha, etc., etc. Galiano 75, T e l é f o n o 
A-4014 7673 4-28 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca-
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el término municipal de Alquizar, 
lindando por el norte con el camino reat 
de vualta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanlmar. P a r a Informes 
calle Oficios 14, a lmacén . 
C 1604 M31 
S E A L Q U I L A una esquina de nueva 'ñT 
brlcaclón; alquiler c ó m o d o ; instalación sa* 
nltaria; calle San José núm. 205, esoo ína 
á Basarrate. Informes su dueño: ieafi 
Peregrino y San Francisco, bodega de R 
á 11 y de 2 á 6. 7462 'g^s 
SÉ A L Q U I L A , por departamentog^lT 
nueva casa Gloria 93, esquina á Angeles-
carros por la puerta; independientes log 
pisos. Alquiler razonable. Llaves núm. 91 
Informes: Mercaderes núm. 27. 
7471 8-23 
E N H A B A N A 1 0 7 
(numerac ión nueva) entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquilan a m p ü a s y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin niños . 
7588 26-27 J n . 
A U T O I N D E P E N D I E N T E , $21-20 
Indio 19. Se alquila; la llave al lado, 
bodega eequina á Monte. Informes: Obis-
po 72, R. de la Riva . 
7587 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de Rayo n ú -
meros 62 y 80, de sala, saleta corrida, 3|4, 
un salón al fondo, buen patio. E n el alto 
Informan. 7585 8-27 
8 E A L Q U I L A en $60 i r . o. el piso alto 
de la nueva casa calle Refugio núm. 16; 
sala, comedor y 3|4, propio para matrimo-
nio de gusto; llaves en el mismo, de 9 á 
11 y de 3 á 5. Informan: Villegas 32, altos. 
758? 4-27 
B E R N A Z A 60, entre Muralla y Teniente 
Rey, se alquila un amplio departamento, 
con pisos de mármol, propio para cual-
quier industria, independiente á la calle. 
7579 6-27 
H A B I T A C I O N E S , con baño privado en 
cada una, b k n amuebladas, frescas y c la -
ras, desde $20 Cy. al mes, y, sin baño, á 
tres luises y tres centenes, en " E l Cosmo-
polita", Obrapía 91, casi esquina á Ber-
naxa. Telf. A-5839. 7624 4-27 
G R A N N E G O C I O 
Para un cocinero comerciante, se alquila 
una gran cocina con todos sus utensilios, 
y en el mismo local, grandes salones para 
comedor. P a r a Informes: dirigirse á Agular 
73 A, Pe le ter ía . 7638 8-^7 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
D O S V I D R I E R A S I N S T A L A D A S E N E L 
M E J O R P U N T O D E L A H A B A N A , Y U N 
H O R N O . 
I N F O R M A R A N E N E L C A F E S. B O -
N A C H E A, P R A D O NTTM. 13. 
7605 8-24 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35, 
con todaá las comodidades. L a llave en la 
bodega de Omoa, informes: Ricardo P a l a -
cio, San Pedro y Obrapía. 
7568 8-25 
•—> 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, cadle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 3 baños , gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Se alquila desde 30 do 
Junio é informarán de todos sus porme-
nores en Zulueta 36. 7557 S-25 
H A B I T A C I O N E S . — P a n Ignacio 92 (a l -
tos) esquina á Santa Clara , se alquilan h a -
bitaciones con todo servicio, luz eléctrica, 
baño, etc. á dos centone», á hombres solos 
6 matrimonios sin niños. 
7539 10-25 
S E A L Q U I L A un departamento Indepen-
diente, muy fresco, con azotea y luz e l éc -
trica, muy propio para hombres solos ó 
un matrimonio sin niños . Bernaza 26, altos. 
7567 6-25 
V E D A D O . — P r ó n x l m a á terminarse, so 
alquila la fresca y bonita casa call^ I núm. 
1S, á media cuadra de la Línea. Informan 
en Cuba 54, de 2 á 3, y en Línea 54, V e -
dado. 7558 15-25 Jn. 
P O R T E N E R D O S E L DVr.1iOY~So 
poder atender ambas, se arrienda ñna 
acreditada farmacia en Güira de Moleña 
con edificio propio. Informan: Droguería 
de Sarrá, Teniente Rey núm. 41. 
T466 8-23 
V E D A 0 0 
E n el mejor punto de la loma, á una 
cuadra del tranvía, se alquila \:<. casa c a - ' 
lie J núm. 43, entre 19 y 21. acabada de 
construir, con agua siempre abundante y 
compuesta de sala, saleta, í i v s cuartos, co-
medor, cocina, baño 7 d e m á s f é r v i d o s sa-
nitarios. Informes r 1 fondo de la misma, 
_7391 13-22 Jn. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle TSal 
ños núm. 4. compuesta de sala, saleta, oo-
medor, y cinco cuartos, con «ótano habi-
table, en $58-30 oro español , informan: E s -
cobar 99. altos. 7387 8-22 
—RICmvTÓND H O U S E , Pra "o 101~esq"uT 
na á Teniente Rey; hay ha' it-i . iones eos 
todo servicio; precios mód icos ; casa de 
familias estables. Te lé fono A-153S. 
7419 , 5-22 
S E A L Q U I L A N habitaciones baratas ctíñ 
vista á la calle é interiores, á familias de-
centes, en San Ignacio 6S, frente á Correos 
y próx imas á los muelles. 
7414 8-22 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa de esquina. Informan en los bajos. 
7410 S-22 
" " E N 9 C E N T E N E S se alquilan l o s ^ m ^ 
dernos altos de la casa San Nicolás núm. 
90, esquina á San Rafael; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servicios; todo 
moderno. L a llave en los bajos, bodega. 
Informan en Reina 131, Telf. A-13T3. 
7398 8-22 
E N 2 0 _ C E N T E N E S se "aíq ü 1 'a i ' i o s~ m 
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, caleta, 6 cuartos, comedor, oatlo y las 
d í m á s comodidades que pueda df.-n-.f una 
í . imi' ia de gusto. Se puede ver 1 •.'.••iaj no-
ras; en la misma Informarán el portero y 
por Telf. A-1373. 7400 8-22 
353 X > ^ k . X > C > 
Se alquila un hermoso chalet en la calle 
6 núm. 12. con sala, saleta, comedor, un 
gabinete, siete cuartos para familia, doa 
cuartos con servicio sanitario moderno, 
cuartos para criados, cocina y despensA, 
cochera y í .arage é Instalación de gas y 
electricidad. L a llave en la calle 6 núm. 15. 
P a r a informes: San Pedro núrn. C, su pt'o-
piotario: Cosme Blanco Herrera. 
7385 10-22 
—P A R"A ESTABLECIMIENTO, casa di 
r e m i s i ó n , bufete ú otro comercio, se a l -
quilan los bajos de Aguacate 50, casi es-
quina á O'Rftilly, acabados de fabricar. L a 
llave é Informes, Obispo 121. 
7403 S-22 
ta LOCAIi para Fst I M i í e n t o 
Suárez 130, esquina á Diaria, se alquila 
un local hermoso, para bodega,- café, fonda 
ú otra clase de establecimiento. L a llave 
en ?1 solar de la misma. D e m á s informe* 
en la Secre tar ía dei Gremio de Subarren-
dadores, Instalada Muralla núm. S1^, altos, 
su Presidente. 
7)02 1.5-22 Jn. 
E N $37-10 ORO s^ alquilan los moder-
nos bajos de la casa Espada 31, anticuo. íi, 
diez metros del tranvía , capaces para una 
regular familia. L a llave al lado, é in-
forman en Concordia núm. 18. 
7382 8-22 
E N 15 C E N T E N E S " se alquilan los mo-
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
üaleta, 5 cuartos y todas las demás como-
didades que pueda desear una familia do 
gusto. Informan en la misma el portero. 
Telf. A-1373. 7399 S-22 
E S T E V E Z 87 
Se alquila barata esta nueva y espaciosa 
caj«a, sala, saleta, 6 habitaciones. L a llave 
en frente. Informes: Progreso 26, Te lé fono 
A-1273. 7556 8-25 
A G U I A R 34, altos, muy frescos, sala, co-
medor, 4 cuartos, y servicios completos mo-
dernos, 10 centenes. Da llave en los ba-
jos. Informan en Compostela 69, altos. 
7553 8-25 
Se alquila, en precio muy módico, un 
departamento alto Independiente de esta 
hermosa casa, con sala, 5 cuartos, comedor, 
baño, cocina y servicio de criados. E l ú n i -
co que queda ya por alquilar; fresco, c la-
ro, bien ventilado y barato. L a llave en 
los bajos. Informan ú n i c a m e n t e en el bu-
tete de "Sola 4 Pessino." Amargura 21, T e -
léfono A-2736. 7513 8-24 
SE ALQUILA, Marina 54, bajos, frente 
al Torreón de San Lázaro; sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, baños y 2 inodoros. R e n -
ta 10 centenes. Informan en Aguacate 128, 
Notarla. 7407 8-22 
—SETALQUÍLA, Vedado, 15 esquina á C, á 
una cuadra de 17, esquina de fraile. Se 
alquila en diez onzas mensuales. Informan 
en Aguacate 128, Notarla. 
7408 8-22 
VEDADO,—Se alquila l a casa 5a. núm. 
67, entre A y B , con portal, sala, comedor, 
4 cuartos, 2 patios, baño, inodoro, etc.; pi-
sos finos. L a llave al lado; para informes 
en Obispo 113, camiser ía . 
7325 10-21 
SE ALQUILAN, á media cuadra de la 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
m á s , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 2|4, cocina y d e m á s servi-
cios sanitarios. L a llave é informarán, en 
la bodega. 7367 15-21 Jn . 
S E A L Q U I L A N los altos de Estre l la 57, 
á un paso de Reina y Plaza del Vapor. Muy 
espaciosos, magní f ico baño. E n los mismos 
altos informan. 7672 4-28 
— P A R Q U E D E L Tul ipán , se alquila la c a -
sa Concepción 7, situada en la mejor esqui-
na, frente al Parque del Tul ipán, con toda 
clase de comodidades. L a llave en el núm. 
5. Informarán en Cuba 120, de 2 á 5. 
7686 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas. Aramburo 48 D, altos, compues-
ta de sala, saleta, comedor. 3 habitaciones, 
á la brisa. Sanidad; precia $34 oro. I n -
forman Reina 125. Y Gervasio 105. bajos, 
compuesta de sala, saleta. 4 habitaciones, 
á la brisa, Sanidad. Alquiler: $42-40 oro. 
Informarán: Gervasio 109 A. 
7684 _8:2J 
O B R A P I A NUM. 14 esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones á precios m ó -
dicos. ' 7691 8-28 
CRESPO NUMERO 86 
entre Virtudes y Animas. A dos cuadras 
del Prado, se alquilan los bajos de esta 
oasa á precio moderado. L a llave en la 
bodega de Crespo y Animas. Informan 
ú n i c a m e n t e en el Bufete de Sola y Pessino, 
Amargura 21, Te lé fono A-2736. 
7727 5-29 
M U Y B A R A T A S 
Se alquilan las casas Calzada de J e s ú s 
del Monte números 557. 559 y óó!*1^. próxi -
mas á la Avenida de Estrada Palma. I n -
forman en la n ú m e r o 553. 
7745 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Aguacate n ú m . 13; tiene 
sala, recibidor, sa lón de comer y seis h a -
bitaciones. L a llave é informes en Agular 
núm. 60. _ 7689 4-28 _ 
NO S E - N E C E S I T A I R D E T E M P O R A -
da. Se alquila, acahado de construir, el 
tercer piso de la casa Bernaza 19. Infor-
men en Lampar i l la n ú m . 75. 
7694 8-28 _ 
S E A L Q U I L A N una ó dos e sp l énd idas 
habitaciones exteriores, muy frescas y ven-
tiladas. San Lázaro 102, bajos, informan. 
7648 lt-27 3d-28_ 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario n ú m . 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é Informes en Prado núm. 
sfi. entre Animas y Tmcadero, Francisco 
Reyes O u z m á n . 7613 8-27 
B U E N O S A L T O S 
Se alquilan, para d e s p u é s del lunes 26, 
los de Barcelona 6, con 4 cuartos y d e m á s 
dependencias. 7522 8-24 
~ S E A L Q U I L A la ca.saT'Estreíla 22~ba^ 
jos, con sala, saleta, cinco cuartos y de-
m á s comodidades. L a llave en los altos. 
Su dueño en Barcelona IX, altos. 
7519 8-24 
X 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador i 
e .éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 1821 26-15 Jn . 
S E A L Q U I L A N . L A P L A N T A B A J A , 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , T 
E L S E G U N D O P I S O , C O M P U E S T O D E 
D O S D E P A R T A M E N T O S . I N F O R M A R A N 
E N E L " P A L A C I O D E H I E R R O " . S A N 
R A F A E L 81%, 
7156 12-17 
A N I M A S Núm. 99.—Se a lqui lm los bo-
nitos y ventilados altos, acabados de fa -
bricar. L a llave en la bodega.. In formará 
Constantino Suárez, L o n j a d<1. Comercio, 
departamento 204, Te lé fono B-1185. 
7100 15-16 J n . 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la J"j,bana cruzn por frente á la ca -
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes ft familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Vil ia 
Vidal," Vedado, Habana. 
1665 J3 -
S E A L Q U I L A N esp léndidas y frescas ha-
bitaciones, con balcón á la calle, en los 
altos de la nueva y hermosa casa de Be-
lascoaín 9, esquina á Animas, con Inme-
jorable cuarto de b a ñ o ; se piden y dan 
referencias. E s casa de familia. 
7501 8-24 
B ( E N 1 N T E l l E S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escoria l . 
7*58 15.23 J n . 
S E A L Q U I L A N los bajos de San L á z a -
ro 229, entre Gervasio y Belascoaín, con 
sala, antesala. 4 cuartos hermosos, come-
dor al fondo, baño, cuarto y baño de cr ia -
dos, etc. L lave é Informes su dueño: en 
los altos. 7444 g_23 
V E D A O O 
Se alquila la bonita y ventilada casa c a -
lle A núm. 2V4; tiene jardín, a', frente, por-
tal, gran sala, saleta, cuatro cuartos dor-
mitorios corrido-, dos patios, comedor a l 
fondo, un Cuarto independiente, y todos los 
Indispensables a? una ¿e familia L a 
llave é Informes en la letra B . 
7441 g.oj 
SE 4 L Í E A » 
E n el paseo de Carlos tercero esqulnd 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas eUas valen 2 centenes 
m á s aue el preolo indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqul. 
6315 30-80 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay b a ñ o 
de agua caliente, timbres y luz eléctr ica. 
6485 26-1 
O ^ R K T 3 D O 
Vedado, alquila en BU Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. T e l é -
fono F2150^ 6868 26-9 Jn. 
E N . R E I N A 14, se alquilan hermosas h a -
bitaciones con 6 sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n la mis-
ma se alquila un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis* 
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 26-6 Jn-
Se alquila 
el piso alto de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad, compuesto de sala, sa -
leta y cuatro habitaciones. L a llave en . a 
bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do 34, cuarto 29, de 1 á 5. 
6970 15-13 Jnlo. CONSULADO 107, antes 103: gran casa 
para famillao; se alquilan espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 ¿C-13 Jn. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Junio 30 de 1011 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 29. 
¿ s e r v a c i o n e s á las 8 a. m. del m e r i d i a -
75 de Greenwich : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e r t o s : P ina r del R ío , 
.ffig- Habana. 762,45: Matanzas. 762'51; 
,eia. TGC'Sl; CamapUey. 761*81; Manza-gl'6 
K ^ r ^ r ' s a n t l a R O de Cuba, 762-14. 
^ B i p e r a t u r a : P ina r del Rfo. del mo-
t ntó m.Axima 32-0, m í n i m a 26'8; H a -
'del momento, 26'6, m á x i m a 29,8, mf-
' 2"'6: Matanzas, del momento. 26'fi, 
l r ' ' i - i r.'- " . I ' " , m í n i m a 21*1: Isabela, del mo-
to ' ^ ' ' ^ - m á x i m a 31'0. m í n i m a 24'0; Ca-
L^et íéy ' del momento, 25'8, m á x i m a 32'3, 
l ^ ^ m a -•5'->; Manzani l la , de! momento, 
ñ r o m á x i m a 32'2. m í n i m a 21'4; Santiago 
I -..Vn. del momento, 27,6, m á x i m a STO, 
J j p j m a 2.r5. 
P ^ V i e n t o : d i r ecc ión y fuerza en metros por 
\ «rundo: P inar del R ío , E.. 4'5: Habana, 
H r flojo: Matanzas, SE., flojo; Isabela, 
• L n - : : " . K M - - - :vs; Santiago de Cuba, N X E . , 
üv ia cu m i l í m e t r o s : Manzani l lo , 3'3. 
itado del cielo: P inar del Río . parte 
erto; Habana, Matanzas. Isabela, Ca-
üey y Santiago de Cuba, despejado; 
zanillo, cubierto. 
,er l o v i í en Quiebra Hacha, Conso-
m del Norte , Guanajay, Mar i e l , R l n -
Bejucal, San Anton io de los B a ñ o s , 
J o s é de las Lajas, G ü i r a de Melena. 
N ico l á s . Columbla , Mar ianao. A r r o y o 
las. Hoyo Colorado, Pun ta Brava , Ca l -
». Yaguaramas, Constancia. Abreus. 
idad. Calabazar de Sagua. Santa Cruz 
Sur, Cacocum, Velasen), Auras , Ba-
y, Manzani l lo , Media Luna , Niquero, 
aní . M a y a r I y Pa lmar i to . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A C O V A D O N G A " 
i D e a l t a : Manue l Corugedo, Celestino 
biarc. Pablo de la Paz Moreno, Florentino 
Rivera Gonzá l ez , C á n d i d o Quesada Llana , 
ginuiillo S : ;árez , Joaquín Mesa Méndez, 
Oscar Pumar icga Clemente, Juan V i l a T o -
irres, Paulino Fernández Gutiérrez. Emil io 
fenchez IMaz. V a l e n t í n Carreño Mufiiz. 
Antonio Pu ig Blubinet, Francisco E c h e v a -
rría. J o s é G a r c í a Gutiérrez , Manuel Cuevas 
Pérez. A g u s t í n Va l l e Fernández . Antonio 
Fernández T u ñ ó n , Elias Combano Salesa, 
Manuel M o r á n Gutiérrez, Santos Poo S á n -
chez. 
Inetresaron: Seraf ín Alvarez Fernández , 
Antonio Crego Navar ro , Oscar Mijares 
García, Avelino G a r c í a G a r c í a . T o m á s Sainz 
de los Reyes. Juan Garc ía E x p ó s i t o . Me-
nemlo González, J o s é G a r c í a Fernández , 
Angel Mart ínez Carra l , R a m ó n Dulon G u -
tiérrez, Rogelio Alvarez Fernández , Segun-
do Piedra Valdés , Manuel Morales Rivas , 
Celestino Pérez Suárez , Guillermo F e r n á n -
dez Menéndez, José González Sobrecueva, 
José Pérez Fernández , R a m ó n Ameigas 
Blanco, Antonio Arbesú Alvarez, Silverio 
Fernández Fernández , Gregorio Garrido 
Castañedo, Angel Alvarez Alvarez, Oscar 
Medina Vordasco, Adolfo Fumero Lemus, 
Feliciano Mayo Cueto. Celestino Fernández 
j w a l d é s , Gerardo Díaz Ramos, José L a v a n -
dero Rasa, José Fernández Solls, Manuel 
Rodríguez Canal. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Moure González , A n -
drés Labrada Vi la , Antonio F e r n á n d e z F a l -
cón, Camilo Alvarez Arias. Andrés G r a n -
dal Plñeiro. R a m ó n Muñiz Cruces. Secun-
dJno fMñeiro Seoane. J o s é S á n c h e z Arias. 
Jesús Antelo Fraga , Manuel López Saave-
dra, Manuel Blanco González, Vicente F e r -
nández Yedra, N ico lás Prieto Armada, R a -
món Fuentes Montero, Manuel Crespo Co-
deso, Jospe Eugueiro Vázquez , Francisco 
VAzquez Pereira, J o s é López Regueiro, J e -
sús Regal Fuentes, Seraf ín D íaz Río, F e -
lipe Truji l lo Alvarez, Manuel Pardo F o n -
tao, José Riobo Castro, Pedro Fernández 
Domínguez. J o s é María Bellon González . 
Perfecto Pérez Castaño. R a m ó n Menéndez 
Forte, Angel Blanco, Antonio Herrera P l a -
eencia, José L . Tarabul la Vllela, Manuel 
López Marcos, Delf ín Nogueira Pérez , Ma-
nuel Subiela Aguiar. Francisco Deus Prado. 
De alta: J o s é María Ulfe Mart ínez , Juan 
A. I n s ú a Martínez, J o s é S a n m a r t í n Tuez, 
'Antonio L ó p e z Díaz . J o s é Vl las Fernández . 
José E iranova Monteira, A g u s t í n Pereira 
Pardo. Benito Muras Otero (-!-) Seraf ín 
Bastelro. Gómez. Manuel López Martínez, 
Juan P a j ó n Hermlda, Feliciano Seijo B a -
rro, R a m ó n Añel Rodríguez , J o s é Porto 
Camina. Manuel Pérez Vázquez , Francisco 
González Iravedra, César Mulño Díaz , A n -
kel Pazos Táñez , El í seo Pacheco F e r n á n -
dez. Modesto Pousa Fernández , J o s é Ama-
rante Conde, R a m ó n Cordal Pardlño , J a -
Jcoho Vázquez Blanco, Manuel Gancelo G a r -
cía, Antonio V á z q u e z Gómez, J o s é Pérez 
García, Antonio Lea l Novo, Benito Quintas 
[Gomaz. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
I Ingresaron: J o s é Barroso. 
, De a l t a : Florentino Rodríguez , Manuel 
ponzález , Rufino Alvarez. 
E N " L A B A L E A R " 
l Ingresaron: Asunc ión Vi l lar . Dolores Pe-
reira. 
R D c a l t a : Amparo Alfaro. Antonio Pujol. 
Paniiela Chaus, J o s é Igorra, L u i s a Gal l 
Bercader, M a r í a Sotel Guerra, Barto lomé 
Bcer . s , Juan B a l d ú , Pedro Oliver, B á r b a -
r a Mar- ine / . 
E N " L A P U R I S I M A " 
» Ingresaron: M a x i m i n o Arufe Durán, M a -
nuel M a r t í n e z D . u n í n g u e z , Celestino Díaz 
jlJíaz, Santiago Coll Got i , Gumersindo L ó -
,Pcz Díaz, Fél ix Rodr íguez Osorlo, Horacio 
[8oM S á n c h e z . Ricardo P i ñ ó n Crego, Isau-
fro Ortepa M a r t í n e z , Florentino D í a z Gran-
J'-.s* An ton io P é r e z Martínez, Marce-
•no í-!(1pHZ,) Mayo, Florencio L ó p e z López , 
Rogelio G o n z á l e z P a d r ó n , Gregorio Fe r -
nandez ( 'nrhajo, Raimundo Gonzá lez C o -
lera, Rafael Montes P é r e z . 
, e a l ta : Gervasio P é r e z Alfonso, Aure-
0 Ríos Moreno, Antonio Gutiérrez Salva-
°r. Carlos Rodr íguez Martínez. Marcelino 
artínez rasero, Manuel H e r n á n d e z Q u l n -
la , Mr,is,'.s Pereda Pascual, J o s é J u l l á 
t ° n t ' Manuel Maza Revuelta, Abelardo B e l -
an Heipado. J o s é L ó p e z Roldán. Jul ián 
rena Borrego. 
UN ALMUERZO 
Correspondiendo el Secretario de ' 
Justicia, e\ ilustrado y caballeroso l i -
cenciado Barraqué, á las múltiples 
atenciones que recibió en su reciente j 
visita á Pinar del Río. obsequió a.vor i 
con un espléndido almuerzo á los sena- j 
dores y representantes—liberales y ¡ 
conservadores—de aquella provincia. 
Asistieron los senadores señores Lla-
neras y Xodarse y los representantes 
señores Argos, ITernández, Urquiaga, 
Gómez Rubio, Pablo Pérez, Cabada v 
Dolz. 
Xo concurrieron los senadores Lazo 
y Rubio-, el primero se excusó y el se-
§aúáó por encontrarse enfermo, ni los 
representantes señores Cartañá. San 
Miguel (por estar ausente) y Wifredo 
Fernández, este último se excusó. 
También asistieron al almuerzo •»! 
Presidente y el Fiscal de la Audiencia 
de Pinar del Río señores Landa y Aróa-
tegui. respectivamente, y el señor Re-
gino Truffin. 
El almuerzo se efectuó en la elegan-
te morada del licenciado Barraqué, ca-
lle de Amargura número 32. 
La ofrenda de Cuba 
á Capablanca 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R 
Oro amoricano % 1,518-55 
Oro español 910-98 
Plata e spaño la . . . . 756-45 
Talonario n ú m e r o 36, á cargo del doctor 
Manuel M e n c í a : 
P. E . 
Dr. Manuel Mencla I 
J o s é Truji l lo , J o s é Mencla y 
Felipe Mencla, á $1-00 cada 
uno 
Jacinto Torres, J e s ú s Valdivia, 
F r a n k Riera , Federico Nau-
man y Juan Martín, á $0-40 
cada uno 
R. Rodríguez , J . Coppingrer, J . 
R o m á n , J . Frontodona, P. 
Rodr íguez , R. Valdés , J . P i -
có, D. Be l trán, T . Valdés . P. 
Soanis, F . Sánchez , A. L ó -
pez, M. García, D. Pérez, A. 
Avala , O. Va ldés . M. García, 
J . Taurá-n. J . Pena y J . L ó -




LA MODERNA POESIA 
Acaba de recibir los periódicas ilus-
tradas de la semana: Xmvo Mundo, 
Alrededor del Mundo, Los Contemipo-
ráncos, Los Sucesos, E l Mundo Cicntí-
fieo. La Actualidad (muy notable esta 
última) y Las ocurren-cias. 
Pero lo que lama la atención en La 
Moderna oPesia, Obispo 135, es la 
grande y magnífica remesa de efectos 
de eseritorio que acaba de recibir, y 
especialmente en cajitas de papel de 
cartas de muy buen gusto y de arte ex-
quisito desde las más sencillas hasta 
las más lujosas. 
Vayan á ver esto. Xo hay joven ele-
gante ni señora ó señorita de distin-
ción que no se enamore de las nuevas 
cajitas de papel de cartas. Al exten-
der un pliego para escribir se siente 
uno inspirado por las bellos dibujos 




Talonario número 3", á cargo del señor Jo-
s é M. Cacicedo: 
O. E . 
José Díaz $ B-30 
Total 
J . M. Cacicedo 
Guillermo Rodr íguez 
Antonio Rodr íguez 
Mario Escobar, Dr. V a l d é s R l -
vero, Gonzalo Qullez, B. G a -
l l , M. V a l d é s Morejón, A m -
brosio Borges, J . Rodríguez 
Bernal, Miguel Torres, Rafael 
Gálvez , Francisco Mart ínez y 
Eduardo Aguirre, á $1-00 ca-
da uno 
L u i s Azoy. Joaquín Fernández . 
J o s é Antonio Troquel. B . F e r -
nández. Genaro Suira, F r a n -
cisco Tumbau, B. Capetillo, 
Carlos Ayala, Adolfo Her-
nández , Rogelio Rodríguez y 
A. Reyes, á $0-40 cada. uno. 
Manuel García, Pedro Prieto, 
Rafael Rodríguez , Antonio 
Díaz , Mart ín Pulg, Miguel 
Palacio, Alejandro Castro, 
Emi l io Pulg, Raúl Molina, 
J o s é Fernández , José Busta-
mante, M. Va ldés , Manuel 
Palma, á $0-30 cada uno . 
Julio Rauchman, Antonio T o -
rroella, R a m ó n López, Joa-
quín Moreno, Federico Bro-
quel, NIcasio Ovares, Artu-
ro Sotolongo, Antonio Gonzá-
lez de Mendoza, Alberto C a -
rrlcaburo, Lorenzo Pi, F r a n -













R E S U M E N ; 
Oro americano . . . 
Oro español . . . . 




"CERVANTES" Y US 
REVISTAS ILUSTRADAS 
En esta importante librería de Ve-
loso, Oaliano 62, se recibieron las si-
guientes : 
iLa Ilustración Artística, con re-
prod'ueeión de cuadros célebres y fo-
tografías de .aetualidad. 
La Ultima Moda, indispensable á 
toda modista qoie quiera vestir á su 
clientela con elegancia. 
El Nuevo Mundo, como de costum-
bre, tan ameno en lectura y repleto 
die ilustraciones de actualidad 
La Actualidad, revista que cada 
día es más solicitada por el público. 
Los Contemporáneoc, por Pruden-
cio Igüesias. 
Sol y Sombra, para los aficionados 
lal toreo. 
Los cada día mtás interesantes cua-
dernos de aventuras. La bandera ro-
ja. El hijo del contrabandista. Los 
compañeros del silencio y El capitán 
fantasma. 
Si •desea comprar libros, pida á Ve-
loso catálogos y su boletín bibliográ-
fico " Cervantes." 
L L A G A S Y I 7 L C E E A S 
Las PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FRANKLIX, MAR-
VELO AS, curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la 
^a^a de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
JJ10̂ , al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina-
ban. impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y la 
C1^atrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
gadas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrirar Hagas, úl-
l^ras ni corrimientos porque sus efectos no mas más allá de los síntomas; aun-
Pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dleho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
palabra, las 




Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función diaria.—A las ocho: la 
Comedia en cinco actos Zaza. 
/PAYRET.— 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Beneficio del propuiar Regino López. 
Función corrida á las ocho y cuarto. 
Primero: Mamabras Militares. 
Segunda :C7? arkmmo gráfica cómica 
bailable por el beneficiado. 
"Tercero: Xuanón Rumbero 6 la fies-
ta de Regla. 
AÚBISU.— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Función corrida.—La opereta en 
tres actos Juan Segundo. 
PoLITEAMA HABANBKO. 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
POLITEAMA HABANERO.— 
VaudevtUt. 
Xo hemo« recibido el programa. 
TuATii». MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — Función por tandas 
Seccl He Meríls Pernal 
N o o l v i d e U s t e d 
de empezar m a ñ a n a 
B U t r a t a m i e n t o c o n t r a e l 
ARTERIO • - ESCLEROSIS 
" ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puedo decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
BUS materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas do su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
Eorcionar un alivio y curar. "E l r. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla, de enfermedad al terminar el 
sexto irasco." En las Boticas. 
Y SUS S I N T O M A S 
TOME USTED LAS PILDORAS 
d e A S C L E R I N E 
L a b o r a t o r i o y D e p ó s i t o G e n e r a l : 
Prion, Ménetritr & Cié. 31, rae des Francés-Boíreois Paris 
E x i g i r l a m a r c a A S C L E R I N E 
D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : I > r o s r i i e r i a 
d e S a r r á , l>r. M a n u e l J o h n s o u 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
E l peqneflo a m a r g o r de la cer-
veza la conv ie r t e en a p e r i t i v o 
y no hay nlngruno que supera 
en cualidades exci tantes á le 
cerveza I . A T K O I C A L . 
CRONICA m i Q I O S á 
DIA 30 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
La Conmemoración de San Pablo, 
apóstol; Santos Marcial, Cayo y Os-
tiano, confesores; santas L/ucina (ó 
Lucinda) y Emiliana, mártir. 
San Pablo apóstol, doctor de las 
gentes y oráculo del mundo, fué ju-
dío de la tribu de Benjamín. Nació 
en Tarso, ciudad célebre de Cicilia. 
Su padre, que profesaba la secta de 
los fariseos, le envió á Jerusalén. sien-
do aun muy niño, para que le educase 
y le instruyese en ella Gamaliel, ense-
ñándole la doctrina de la ley de laa 
tradiciooies. En poco tiempo hizo 
grandes progresos, y siendo uno de 
los más celosos de la ley, fué por con-
siguiente uno de los más ardientes 
perseguidores de la Iglesia. 
La conversión de nuestro santo 
Apóstol fué la más maravillosia y más 
ruidosa, pues del más furioso perse-
guidor de Jesucristo pasó de repen-
te á ser uno de sus más celosos após-
toles. No es fácil imaginar lo mucho 
que el grande Apóstol padeció por 
amor á Jesucristo. Asombro causa 
considerar las ciudades, las provin-
cias, los reinos y los vastos dominios 
que corrió este gran Santo anuncian-
do el Evangelio en todos ellos. 
Este gran Apóstol coronó su glorio-
sa vida con una preciosa muerte, reci-
biendo la corona del martirio. Fué 
martirizado junto con San Pedro en 
un mismo dia y en un mismo año, 
que fué el 68 del nacimiento de Cris-
to. Dícese que corrió leche en lugar 
de sangre de su santa cabeza separa-
da del cuerpo, y que el verdugo que 
se la cortó, con otros dos soldados, se 
convirtieron á vista de aquella mara-
villa. 
Tenemos catorce epístolas de San 
Pablo, en las que podemos decir se 
contienen toda la religión y toda la 
doctrina cristiana. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—-Dia 30. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
Fie s t a á N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Debiendo celebrarse el domingo 2 de J u -
l io á las ocho de la m a ñ a n a la fiesta y 
c o n s a g r a c i ó n del A ñ o á. Nues t ra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , estando el ser-
r-í^r k rars-o del eminer te orador sagrado 
Rvdo. Padre Isanda. Rector de las Es-
cu t ias Mas de (juanabacoa y Di rec to r Ge-
neral de la Asoc iac ión , aviso por este me-
d io á todas las personas que quieran asis-
t i r á, este rel igioso acto. 
L a Camarera. 
7776 3-30 
MONASTERIO 
DE LA PRECIOSA SANGRE 
CERRO 579 
Fiesta de la Preciosa Sangre 
E l domingo 2 de Julio á las siete y me-
dia celebrara la Santa Misa el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano y dirigirá 
la palabra á los fieles. 
A las cuatro y media p. m. ejercicios en 
honor de la Preciosa Sangre, bendic ión del 
S a n t í s i m o Sacramento y s e r m ó n ft cargo 
del orador sagrado Rdo. P. S. G. Amigo. 
Indulgencia plenaria visitando la Capi -
l la con las condiciones ordinarias. 
Durante todo el mes de Julio habrá. Ben-
dic ión del S a n t í s i m o Sacramento todas las 
tardes & las cinco y media. L o s días de 
fiesta á. las cuatro y media p. m. 
Se suplica la asistencia á, los archico-
frades de la Preciosa Sangre y á todos los 
fieles. G 3-29 
Con motivo del Congreso Eucar í s t i co I n -
ternacional que se e s t á celebrando en Ma-
drid, la Adorac ión Nocturna españo la , que 
se compone de m á s de 62,000 Adoradores, 
ce l ebrará una Vigi l ia General Extraordi -
naria en el Escoria l en la noche del S á b a -
do día primero de Julio al Domingo día 2. 
L a Adorac ión Nocturna de la Habana 
acordó celebrar Vigi l ia General Extraor-
dinaria en la misma noche ó sea del s á -
bado día primero al domingo día 2, sien-
do la in tenc ión especial de vigilia pedir 
a l S e o ñ r el f^liz éx i to de los acuerdos 
del Congreso Eucar í s t i co de Madrid. 
Se invita por este medio, no sólo á los 
Adoradores sino también á todos los aman-
tes de J e s ú s Sacramentado que quieran pa-
sar esa noche a c o m p a ñ á n d o l e en su Trono 
de Amor. 
Iglesia: la de Ursulinas. Hora: las nue-
ve y media. 7696 3-29 
IGLESIA DE ü MeRCED 
S o l e m n e T r i d u o e n h o n o r 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s . 
E l viernes 30 del corriente mes empe-
zará el acostumbrado y solemne triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús . 
Viernes y sábado: A las ocho de la ma-
fiana, misa cantada. 
Por la tarde: A las siete, rezo del Santo 
Rosario, l e t a n í a s cantadas, ejercicio del 
triduo y sermón, terminando todos los días 
con la bendic ión con el S a n t í s i m o Sacra -
mento y la reserva. 
Domingo: A las ocho, solemne misa 
cantada, con gran orquesta y s ermón . 
Por la tarde: A las siete, los mismos 
ejercicios que en los días anteriores, ter-
minando a s í el triduo. 
E l orden de los sermones es como sigue: 
Viernes: R. P . G. Bacalcoa. 
Sábado: R. P. J . Salazar. 
Domingo: por la m a ñ a n a : R. P. A. Her-
nández. 
Por l a tarde: R. P. A. Ur ién . 
7654 4t-27 4d-28 
Moislerio 6b MI Clara 
E l domingo próximo, día 2 de Julio, ce-
lebrará sus cultos anuales la Archicofra-
día del Corazón Agonizante de J e s ú s . 
A las seis y media a. m. será la misa 
de c o m u n i ó n general: á las nueve habrá 
misa cantada con sermón. Durante la ce-
lebrac ión del Santo Sacrificio cantarán las 
alumnas del Colegio de Sales. 
Se repart irán entre los concurrentes, 
oraciones a l Señor v á la S a n t í s i m a Virgen. 
A, M, D. G . 
7715 3-29 
C ! © M ü 7 í í € A M 8 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
P E I N A D O R A , R E C I E N L L E G A D A , 
ofrece sus servicios á domicilio. Ordenes, 
San Pedro núm. 12. 7129 15-16 Jn . 
Í8CC10B is AsÉtsncia M a r í a 
S e c r e t a r i a 
Habiendo resuelto la Directiva crear la 
plaza de quiropedista, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que en 
esta Secretarla se admiten solicitudes para 
la provis ión del referido cargo, todos los ¡ 
d ías hábi les de una á cuatro de la tarde, 
hasta el día 3, Inclusive, de Julio próximo. I 
E n esta oficina se sumin i s t rarán infor-
mes relacionados con el particular, y los i 
aspirantes, por su parte, deben consignar • 
en sus respectivas solicitudes la calle y ¡ 
el número de la casa en que viven. 
Habana, 27 de Junio de 1911. 
E l Secretario. 
A. M a c h í n . 
C 1886 alt. 4t-27 3d-2S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Secc ión por la Junta D i -
rectiva para verificar tres m a t i n é e s en los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre, se 
hace público, para general conocimiento de 
los señores asociados, que esta primera 
fiesta se l l evará á efecto el próximo do-
mingo 2 de Julio en los salones de esta 
Sociedad. 
Para dichos bailes se observarán las mis-
mas prescripciones que para los anteriores, 
debiendo el Asociado presentar á la Co-
mis ión de puertas el recibo del actual mes 
de Junio. 
L a s puertas se abrirán á las doce y me-
dia y el baile empezará á la una y me-
dia de la tarde. 
Habana, 28 de Junio de 1911. 
E l Secretarlo, 
Enrique Cima. 
C 1S93 4-29 
o o i u e e s ¿ r i b a x r 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso Bernaza 10, Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Teléfono A-4665, García, 
E l v i r a de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á las 
señoras en mi casa; enseña á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio). Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre G a -
liano y Aguila. 
7214 17-18 Jn. 
L'QUIDJiGÍON DE JOYAS 
Joyería fina, oro 18 kilates, con bri-
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 ki-
lates, gran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
E l * D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 1896 26-29 jn. 
C O C I N E R A 
Se solicita en San Nico lás número 76, 
altos, para muy corta familia. . 
776S . 4-30__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PB-
ninsular, de criada de mano; siendo buena 
familia no tiene Inconveniente en ir a l 
campo, 6 de manejadora de un niño chi-
quito; Industria 41, informarán. 
7759 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O " V E N ~ b E 
manejadora, en casa de moralidad; es c a -
r iñosa con los niños y tiene buenas refe-
rencias. Lampari l la núm. 82. 
7748 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PET 
ninsular, de criada de mano 6 manejadora. 
Aguila núm. 7S. 7746 4-30 
— D E S E A - C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ^ 
repostero que ha trabajado en los princi-
pales hoteles y restaurant de esta capitaJ, 
a d e m á s en el extranjero. Darán r a z ó a i 
Cienfuegos esquina á Apodaca, carnlcerí» , 
7780 4-30 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E MEÑ 
diana edad desea colocarse para limpieza 
de habitaciones, y sabe coser un poco; tie-
ne buenas referencias; no se coloca menoi 
de 3 centenes. Darán razón en San Igna-
clo 37, antes 3^ 7778 *'8fr; 
S E ^ S O L I C I T A N UNA Ü í U E N A C R I A D A 
de mano y una cocinera, que duerman en 
la casa; han de tener buenas recomenda-
ciones. Calle 8 núm. 21, esquina á 11, V e -
dado. 7777 4-30 
U N C R I A D O D E MANO, J O V E N , A C f I -
vo y aseado, que sepa servir la mesa y ten-
ga buenas referencias, se solicita en el V e -
dado, l ínea núm. 11, bajos, entre G y H ; 
no se quieren muchachos ni recién llega-
dos. 7775 4-30 
S E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O N U M . 
231, bajos, un cocinero peninsular que se-
pa su obl igac ión. 7773 4-30 • 
"SE'ÑECESITA U N M U C H A C H O P A R A 
limpieza y mandados de casa de comercio. 
Informan: Obispo núm. 29. 
_T772 4-30 
B U E N A C O C I N E R A . J O V E N . P E N I N -
sular, cocina á la criolla y e spaño la ; en-
tiende de reposter ía ; tiene buenas referen-
cias; desea oue sea buena familia, y si no 
que no la soliciten. Informes: Compostela 
43, habi tac ión núm. 6. 
7789 4-30 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A C U R S A D O 
sus estudios en el "Conservatorio Nacio-
nal", se ofrece para dar clases de piano, 
solfeo y teoría explicada, en su casa y á 
domicilio. Precios convencionales. San l á -
zaro núm. 317 A, altos, entre Espada y San 
Francisco. Carros de Universidad. 
7747 S-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera; tiene buena y abundante 
leche; puede verse su niño. P a r a infor-
mes, en la calle Progreso núm. 12. 
7733 4-29 
F . E Z C U R R A 
Clases especiales de Ari tmét ica , Alge-
bra, Geometr ía , T r i g o n o m e t r í a y Partida 
doble, en el domicilio del alumno, ó én San 
Miguel 132. 
7547 alt. 15-25 Jn. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
mO-HISPANO-FRANCES 
l í y 2 í e n s e ñ a n z a . - U o m e r o i o é I d i o -
m a s . - C a r r e r a s K s p e e i a l e s . - S e a d m i -
t e n p u p i l o s , m e d i o y t e r c i o pupilos y 
e x t e r n o s . - L a s e l a s e s s e r e a n u d a n e l 
3 d e J u l i o . - 8 A S M C O L A S 1. 
7739 13-29 Jn. 
F . A U D E T . — P R O F E S O R G R A D U A D O 
en E s p a ñ a y Cuba, director propietario, 
empieza desde el primero de Julio próxi-
mo sus clases particulares para señori tas , 
j ó v e n e s y niños , á domicilio; expidiendo 
los correspondientes certificados de curso. 
Da también clases de mecanograf ía . E s -
criban á 8 núm. 36, Telf. F-1312, Vedado. 
7601 8-27 
DEFIAMGE C&ULEGE 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
lavandera de ropa fina, no entiende de ro-
pa de niños . A todas horas y sabe cum-
plir con su obl igación. San Cristóbal 33, 
Gerro._ 7729 4-29 
E N S A E U D 5, A L T O S , S E ' S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal; puede dor-
mir fuera de la colocación. 
7726 4-29 
" D E S E A COL^CARS¥1JÑA~PÉÑTNSU-
lar de criada do mano, es práct ica en el 
servicio; tiene recomendaciones y es for-
mal. Informarán: Inquisidor 29. 
_7724 4-29 
Y 
eon más de diez años de práctica en 
oficinas y casas de comeroio y con las 
mejores referencias, solicita empleo. 
Dirigirse á X. X. W., Mercaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 alt. 15-28 jn. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora: sabe coser á mano y á máquina; tie-
ne quien responda por ella: Amargura 47, 
7723 4-29 
E N E L V E D A D O , 
en casa particular, aseada y tranquila, de-
sea habi tac ión fresca para dormir, un ca-
I ballero. Informarán: calle de Baratillo n ú -
: mero 2, a lmacén . 7722 6-29 
A C A M B I O D E H A B I T A C I O N S O L O , 
I se ofrece un matrimonio peninsular para 
i la limpieza de habitaciones, despacho ó 
duidar casg., etc. Informarán en el café 
" L a Francia", Teniente Rey y Monserrat». 
7743 4-29 
Montado con todos los adelantos de mo-
derna educac ión . Con cinco magní f icos edi-
ficios construidos á- aun costo de $500,000. 
25 profesores. Cursos, Comercial, Inglés , 1 
Normal, Ingenier ía , Preparatorio y Música . | 
Clases especiales para estudiantes cubanos. | 
$210 todos los gastos del año escolar. Para 
informes y ca tá logos , d ir í janse á Mr. A r -
mando A. Pérez , Deflance College, Defian-
ce. Oblo. U . S. A. 
73 42 15-21 Jn. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días , menos l'>s 
sábados , un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
7320 13-21 
PROFESOR DE PIANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
n ú m . 25%, Vedado. Te lé fono F 2168. 
6535 26-3 Jn. 
LEON IGHASO 
Licenciado en Filosofía y Latras 
D a lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma • 
gisterio. Informarán en )a AdmlniatraciMi ! 
de este periódico 6 wa Teniente Rev Sis, \ 
altos. O. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iáda de mano ó manejado-
ra, acostumbrada en el país . Tiene refe-
rencias. Informan Suspiro núm. 14, cuarto 
núm. 5. 7742 4-29 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de moralidad; tiene mucha leche y 
buena, de un mes, pudiéndose reconocer, 
se coloca á leche entera y tiene quien res-
ponda por ella. Darán razón en la calle 
Corrales núm. 147, cuarto núm. 6. 
7741 4-29 
S E S O L I C I T A C R I A D A E S P A Ñ O L A , SI 
es posible rec ién llegada, para un matrimo-
nio, en J e s ú s María IOS, bajos, de 12 á 4. 
Sueldo: 3 luises. 7740 4-29 
U X A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C o -
locarse de criada de mano en casa de fa-
milia. Tiene referencias. Informan: Mura-
lla 111. 7737 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora, con una 
familia de moralidad; tiene buenas refe-
rencias y es car iñosa con los niños . I n -
formes: Fac tor ía 17, sas trer ía . 
7708 4-29 
DNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . R E C I E N 
parida, desea criar un n iño en su casa: 
tiene referencias. Informan en la calle Y 
n ú m e r o 14, Vedado. 7798 4-30 
S E C O M P R A N L I B R O S , 
m é t o d o s y papeles de m ú s i c a : también se 
venden, cambian y alquilan. Catá logos gra-
tis. J . Turblano, calle de Acosta núm. 54. 
Habana. 7730 4-29 
S E C O M P R A U N S O L A R O C A S A D E 
esquina para fabricar. Informa: F . Ortlz, 
Zapata 7. Trato directo. 
7728 8-29 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora Inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y ti. domicilio. Kgiáo núm. 8. 
A. Ag.-6 : 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan- i 
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , ft domic i l io 6 en , 
su casa pa r t i cu la r . San J c s é 119%, a l t o » , 
A . . . . i 
ft m m 
P E R D I D A S 
PERRO EXTRAVIADO 
Habiéndosele extrav'ado al señor 
Francisco Fuentes un perro de Terra-
i nova, color negro, con una mancha 
| blanca en el pecho, qus atiende por el 
nombre de "Evo," se suplica al que 
lo hubiese encontrado se sirva devol-
\erlo á su dueño, en Concordia núme-
ro 20, donde será graiificado. 
C 18S8 4-''8 
Persona serla y formal de alsruna l lu i -
t r a c i ó n . que acaba de l legar de E s p a ñ a y 
se hal la m u y precisada de t rabajar para 
las i-eeesidades m á s perentorias de la v i -
da, sin pretensiones y por un m ó d i c o sa-
lar io , ofrece sus servicios, entre otros los 
siguientes: escri tura, ordenanza de a lgu-
na oficina, cu idar del estudio de los n iños 
y prepararlos en las lecciones del colegio 
a c o m p a ñ á n d o l o s & él y l levarlos á paseo. 
Cuidar de un s e ñ o r impedido y de sus me-
nesteres. Hacer toda clase de mandados, 
pues conoce el p a í s por haber v iv ido en él 
algunos a ñ o s , entendiendo t a m b i é n de c u i -
dar caballos y g ü l a r carruajes. 
E n caso de a c e p t a c i ó n de mis servicios 
d i r ig i r se á Oficios 11 y 13, fonda " L a Grari 
A r t i n a , " en donde t a m b i é n pueden dar 
informes. G 3.09 
U N A SEÑOELT'FORMAL Y D E C E N T E 
sol ic i ta un v iudo con n iños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r se por escrito en 
postal á Habana 108, cuar to 31 P a s a r é 
P o r ^ l l _ s l _ l o ^ e 8 e a ^ casare 
T E N E D O R D E L I B R O S SE OFRECE 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
Peta, ccorador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para informes 
l í X i * " 4 la A d m i n i s t r a c i ó n de eme pe-
noc ido y personalmente en Oficios 64 H o -
te l Gran ContinentaL 
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N O V E L A S C O R T A S . 
U N R A M O D E V I O L E T A S 
Eran primas, y habitaban en la mis-
ma casa, una modesta casa de la calle 1 
de Atocha; ella, Clara, en el cuarto 
principal y en compañía de su padre, 
un Notario que se había enriquecido en-
tre escrituras y pergaminos antiguas; 
él, Ricardo, estudiante de séptimo año 
de leyes, hijo de un honrado industrial 
de Tarragona, en el cuarto sotabanco, 
y en clase de huésped de ocho reales.. 
con principio y vino. 
Ricardo amaba á su prima, y se \o 
había dicho; Clara amaba á su primo, 
y aunque no se lo había dicho ni enton-
ces tenía propósito de decírselo, se lo 
d;.ba a entender con miradas de fue-
go, con hondas suspiros, con encantado-
ras reticenria.s. 
Ricardo era un joven previsor y muy 
arreglado; el día lo . de cada mes reci-
bía de su padre una libranza de 100 
pesetas; la cobraba, pagaba á la patro-
na, pagaba también algo á cuenta al 
sastre y al zapateio, y guardábase en 
el bolsillo tres ó cuatro duros, para ca-
fé y tabaco, 
¡ Ya véis si era previsor y arregladi-
to! 
Pues aún cercenaba esos tres ó cua-
tro duros para comprar diariamente un 
ramíto de flores (de diez céntimos), y 
ofrecérselo á su amada prima todas las 
noches, en el momento solemne de des-
pedirse hasta el siguiente d ía : Ricardo 
entregaba á Clara el ramo nuevo, fres-
co, oloroso, y Clara devolvía á Ricardo 
el ramo del día anterior, ya marchito, 
seco, sin aroma. 
¡Ah, no! Clara guardaba en su se-
no el ramito. y cuando se quitaba el 
viejo para poner en su lugar el nuevo, 
Ricardo aceptaba aquél como una reli-
quia sagrada, como un pedacito de 
su virginal candor, de su alma sencilla 
y noble y lo besaba con delirio, y aspi-
raba el tenue perfume de las ya mustias 
florecillas. 
Pero todas las noches Ricardo se re-
tiraba lleno de tristeza á su modesto 
cuarto de estudiante: anhelaba la con-
fesión de su prima, el sí, porque la pri-
mavera corría sin detenerse hacia el 
verano, y los exámenes se acercaban á 
grandes pasos; y el verano y los exá-
menes traían para Ricardo el triste de-
senlace de su marcha á Tarragona, á 
casa de sus padres. 
• 
« • 
E l día 30 de Abr i l , aunque el previ-
sor estudiante había hecho durante el 
mes prodigios de economía, encontró á 
Ricardo sin un céntimo en el bolsillo. 
¡ Sus amigos y condiscípulos tuvieron 
la culpa! Comprometiéroruse á asistir á 
la corrida extraordinaria del día de 
Pascua de Resurrección, y el despacho 
de billetes de la Plaza de Toros se lle-
vó una vez el importe de todos los ra-
mos del mes; y privándose del café un 
día, y de cigarros otro, pudo cumplir 
como bueno, aunque á duras penas, 
hasta la víspera de llegar á sus manos 
la libranza correspondiente al mes de 
Mayo. 
Y ¡ oh desdicha 1 precisamente Clara, 
al recibir la noche anterior el ramo nue-
vo y de volverle el viejo, habíanse mos-
trado más cariñosa que nunca, más ex-
pansiva, más dispuesta á otorgar á su 
amado la preciosa confesión que ésta 
ambicionaba, el dulce s í . . . 
Ricardo no vaciló; acercóse al cama-
rero que casi diariamente le servía el 
café, y le dijo con palabras medio con-
fusas, porque el rubor le impedía pro-
nunciarlas con perfecta claridad: 
—Oye, Baltasar, ¿me prestas dos 
reales hasta mañana? 
—Lo que usted quiera, señorito—res-
pondióle el rumboso mozo—| Qué has-
ta mañana ! j Hasta que usted quiera ! 
¿eh? Y ¿quiere usted más? 
—Xo hombre, no; muchas gracias... 
Es que tengo que poner dos sellos á 
una carta urgente. . . 
—Bueno, bueno, s e ñ o r i t o . . . Ahí van 
dos reales, y nuevecitos. 
Y el camarero dió una moneda de 
plata á Ricardo, quien salió del café 
poco menos que á escape, y colorado co-
mo una amapola. 
condesa DE CAMPOBLANCO. 
(Conclivirá). 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
repostero, peninsular, en casa particular ó 
de comercio; tiene buenas referencias. I n -
f.mr.an en la vidriera del hotel is la de 
Cuba 7705 4-29 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
ninsular solicita co locac ión en casa de fa-
milia ó de comercio, dando buenas refe-
rercias. Concordia núm. 49, carnicer ía . 
_7701 4-29 _ 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I X l i -
r a para el Vedado, y que duerma en !a 
colocación. Se da buen sueldo y ropa l im-
pia. Informan en Cárdenas 37, altos. 
m » 4-29 
v UNA J O V E N P É Ñ Í N S U L Á R DESEA 
colocarse de criada de mano 6 en un hotel 
de camarera; es honrada y tiene buenos 
informes. Referencias: Salud 189, altos. 
7697 4-29 
U Ñ A S E Ñ O R A C U B A N A ~ Q U E P O S E E 
el inglés , desea colocarse de camarera en 
un hotel ó casa de familia. E n el hotel 
Alcázar , Prado núm. 121, Gregoria García, 
7695 8-29 
"desea C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven e spaño la ; tiene buenas 
referpncias. Irforman en J e s ú s María 88. 
7693 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano en casa particular 6 de comercio; 
tiene buenos informes de las casas en que 
ha estado, y si es necesario también tiene 
garant ías . D e m á s informes: Obrapía n ú -
meros 95 y 97, altos, preguntar por José 
Martínez. 7719 4 : ? 9 _ 
" U N A ^ O V E N S A N T A Ñ D E R I N A D E S E A 
colocarse para habitaciones, coser y repa-
sar ó manejar una n iña de 3 a ñ o s en ade-
lante; no la manden tarjetas sino propio; 
tiene referencias. Barcelona 2. 
7718 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, en casa de familia 6 de comer-
cio, pudlendo ayudar en los quehaceres á* 
la casa si es corta familia; duerme en su 
casa. San Ignacio núm. 74, vidriera. 
7717 4-2Í 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que corte y cosa por 
figurín, para coser en la casa. Se desea 
que traiga referencias. Puede pasar des-
pués de las 12, B a ñ o s 13, Vedado. 
7651 4-28 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O -
ra, ó para cocinar para un matrimonio, de-
sea colocarse una peninsular con buenas 
referencias; solo atiende á los interesados 
en persona. Someruelos núm. 19. 
_7661 4-28 
" ~ D É S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra , con buena y abundante leche. Tiene 
cuatro meses de parida. Informan en Apo-
daca 17 y 13. 7659 4-28 
S E S O L I C I T A U N " C H A U F F E U R " D E 
primera clase; debe ser meaánico compe-
tente y poseer buenas referencias que lo 
acrediten como tal. Empleo permanente 
para un hombre bueno. Oficios 19, de 10 á 
12 a. m, 7631 4-28 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no, peninsular, que sepa su obl igación y que 
traiga referencias. Sueldo: 4 luises y $2.50 
para la ropa limpia. Aguiar 67, altos. 
7683 4-28 
^ E ~ S O L ¿ C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
y un muchacho con buenas referencias; I n -
forman, de 10 de la m a ñ a n a á 3 de la tar-
de, Salud 26, altos. 7682 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; sabe traba-
jar y tiene referencias de donde estuvo. 
Bernasia 29, altos. 7679 4-28 
E N C U B A 91, E S Q U I N A A L U Z , S E 
solicita una criada de mano que sepa ser-
vir la mesa y traiga recomendaciones. 
7674 4-28 
E N S A N N I C O L A S 120, A L T O S , S E 
ofrece una señora para hacer toda clase 
de trabajos de canastilla, equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s deli-
cado, y también de pintura, 
7671 26-28 Jn. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
costurera 6 manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Aguila 116 B, altos. 
7685 4-28 
S E O F R E C E U N J O V E N COMO A Y U -
dante de carpeta, ó como mecanógrafo , en 
escritorio ú oficina. No tiene grandes as-
piraciones y desea trabajar. Referencias: 
San Mariano núm, 15, Víbora. 
7692 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de costurera en casa particular 
y de moralidad; sabe coser y cortar por 
figurín; t ambién para a c o m p a ñ a r alguna 
s e ñ o r a ó señor i ta ; tiene buenas recomen-
daciones. In formarán: Inquisidor 33. 
7690 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de habitaciones y coser 
ó manejadora. Tiene quien la garantice 
Informan: Campanario 242. 
7620 4-27 
S E S O L I C I T A N 150 T R A B A J A D O R E S 
en Egido 67, café , preguntar por el due-
ño, Manuel. 7699 4-28 
U N SESOR J O V E N , S O L I C I T A EM-
PLEO de ayudante de chauffeur, con refe-
rencias. Dirigirse á Inquisidor 33, altos, 
haMtac ión número 11/ 
7658 4-28 
U N A P E N I N S U L A R S E O F R E C E PA-
r a criar un n iño á media leche, en su ca-
sa ó fuera; puede verse el de ella. Infor-
mes: J e s ú s del Monte, Fábrica núm. 9. 
764G 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Es-
pañol, de portero, sereno, camarero en fon-
da, ó de criado en casa de comercio ó par-
ticular: trabajó en buenas casas; también 
sabe limpiar au tomóv i l e s . Darán razón: 
Viüoíras 37, número nuevo. 
7650 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una peninsular de mediana edad; sabe 
cumplir con sus obligaciones y lleva mu-
chos a ñ o s de práct ica; tiene buenas refe-
rencias; no va á la plaza. Informes: B a -
ñ'-s entre 17 y 15, núm. 29, Vedado. 
7642 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar. de criado de mano ó de portero; tiene 
referencias de las casas donde ha trabaja-
do y sabe cumplir con su obl igac ión. P a r a 
m á s informes: San Miguel 62, 
7639 ' 4-28 
U N J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locac ión de criado de mano; cumple su 
obl igación, y tiene quien garantice su con-
ducta. Informes: vidriera del c a f é Belas-
coaín esquina á Reina, :g:j2 4-28 
S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A R E C I E N L L E -
gada, de moralidad y buena educación, de-
sea encontrar co locac ión para ama de l la-
ves, a c o m p a ñ a r á señora 6 cosa a n á l o g a ; 
buenas referencias. Amistad 138, cuarto 
130. informarán, M, "Durán, 
7665 4-28 
DESBJA f O L O C A R S E U N A P E X I N S U -
lar, de mam.jadora ó criada de mano. I n -
formes: Rayo número 80. 
_7664 4-28 
UNA J O V E N P E Ñ I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano: sabe su obli-
gac ión y tiene referencias. Informes: Mon-
te 147. 7669 ;• 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada, en casa de un matrimonio sin 
niños . B e l a s c o a í n 124, altos del taller de 
Antonio Díaz Blanco. Buen sueldo. 
C 1884 lt-27 7d-28 
S E S O L I C I T A U N C A M A R E R O P A R A 
atender al cuidado de un caballero. H a de 
saber leer y escribir y tener buenas reco-
mendaciones, SI es competente se le pa-
gará buen sueldo: J e s ú s del Monte 585, es-
quina á Santa Catal ina. 
7621 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora, en casa 
de moralidad; tiene quien responda por su 
conducta; menos de 3 centenes y ropa l im-
pia no se coloca. D a r á n razón en Neptuno 
255, encargada, 7619 4-27 
T O D A P E R S O N A . 
DK AMBOS SlíXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quién carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
7617 , S-27 
J O V E N P E N I N S U L A R . S E O F R E C E 
como dibujante, escribiente 6 ayudante de 
tales, 6 bien para a c o m p a ñ a r á caballero 
solo. Tiene quien responda por él. Infor-
man: Obispo 32, co lecturía , 
7604 4-27 
E N L A C A L L E L E S Q U I N A A 11, V E -
dado, al lado de la casa del señor Figue-
redo, se solicita una cocinera para j n ma-
trimonio. 7591 4-2" 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano ó manejadora; tiene quien 
la garantice. Informan: Plaza del Vapor 
núm, 40, tienda de ropa, altos en la azotea. 
7818 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera de mediana edad, en casa particu-
lar 6 establecimiento; tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha estado. Monte 
421, altos, cuarto n ú m . 37. 
7616 4-27 
S E Ñ O R I T A S A G E N T E S 
S E solicitan en la Compañía de seguros 
" L a Nacional", Villegas 123, altos. Comi-
sión y sueldo. 7615 4-27 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
duerma en la co locac ión; es para los que-
haceres de la casa; tiene poco trabajo; 
sirve aunque sea chica ó recién llegada; en 
Amistad 67, café , informarán. 
7600 4-27 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
colocación en fonda, restaurant ó en otro 
establecimiento; ha trabajado en buenas 
casas, de las cuales tiene recomendaciones. 
Teniente Rey 89, fábrica de cortinas. 
7599 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular que acaba de llegar de España , de 
criandera, con buena y abundante leche; 
tiene su niño que se puede ver; no tiene 
inconveniente en salir de la Habana. Mer-
cado de T a c ó n por Dragones, núm. 47, en 
la azotea, 7598 4-27 
U N A S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A S O L I C I T A 
co locac ión de modista (corta y entalla por 
figurín), ama de gobierno ó cosa análoga . 
Calle I núm, 6, Vedado, 
7597 4-27 
U Ñ A E X C E L E N T E C O C I N E R A " Y _ R E ^ 
póstera, peninsular, desea colocarse en c a -
sa de familia 6 establecimiento. No se co-
loca por 3 centenes. Informes y referen-
cias: Mercaderes 2 A. 
7594 4-27 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una excelente lavandera, en casa particu-
lar; para m á s informes: Compostela núm, 
139, altos, hab i tac ión núm. 7. 
7593 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N S I R V I E N T E 
peninsular, práct ico en la limpieza de c a -
sa y en el servicio de comedor; tiene in-
formes satisfactorios de su honradez y su 
trabajo, Virtudes esquina á Manrique, car-
nicería, dan razón, 7595 4-27 
" C R I A N D E R A ; U N A B U E N A , S E _ c d ^ 
loca á leche entera; no tiene inconvenien-
te en ir al campo; tiene buena y abundan-
te leche. R a z ó n : calle 21 núm. 1, esquina 
á K ; no tiene el hijo aquí . 
7586 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsuter, de criandera; tiene buena y abun-
dante leche; tiene hechas otras cr ías en el 
pa í s ; tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Someruelos 45, el nue-
vo. 7582 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular, de portero ó para limpieza de un 
escritorio; tiene quien responda por él. I n -
forman en Lampari l la y Habana, fonda y 
café, 7580 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cocinera, en casa particular ó esta-
blecimiento; tiene buenos informes; no 
duerme en la co locación. Chacón 36, entra-
da por Monserrate. 7578 4-2t 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
peninsulares de mano ó manejadoras; una 
recién llegada. San Lázaro 293, bodega. 
7575 4-27 
A L O S S R E S . I N G E N I E R O S 
U n joven que acaba de cursar el segundo 
año de Ingeniatura, en una de las U n i -
versidades de los Estados Unidos, desea 
practicar durante las vacaciones en traba-
jos relativos á sus estudios, sea cualqui€ra 
la naturaleza de los mismos. Dirigirse á 
E . G., Cuba 113, altos. 
7574 4-27 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A Co-
locarse en casa particular. Informan: 
Franco 15 A, Habana. 
7572 8-27 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita colocación para lavar ropa 
fina, bien en casa particular 6 en el domi-
cilio de la solicitante. Lampar i l la 38, 
7677 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de mediana edad para cocinar en casa de 
corta familia. Informarán en Diar ia 12, 
entre F a c t o r í a y Suárez . 
7571 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y la 
otra de manejadora; no les importa salir 
al campo pagando el pasaje; tienen refe-
rencias. Informes: calle Prado 85, vidriera, 
7630 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar aclimatada en el país , para cocinera 6 
criada de mano, durmiendo en su casa; 
tiene buenas referencias. Villegas 78, bo-
dega, informarán. 7629 4-27 
U N A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R S E 
en cocina; es buena repostera y tiene in-
mejorables referencias. Dirigirse á Paseo 
esquina á T w c e r a , la tercera casa empe-
zando por el mar, Vedado. 
7626 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene quien 
responda por ella. Villegas 105. 
7623 4-27 
C R I A D O D E M A N O . — U N P E N I N S U L A R 
práct ico en el servicio á la rusa, desea co-
locarse con familia de moralidad 6 con 
caballero solo. Informan en " L a Luna", 7a. 
y Paseo, Vedado, Telf. F-1078. 
7622 4-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Porto Urcera, natural de Lugo, 
ayuntamiento de Cintas: Joane da Santas, 
hijo de José Porto y Franc i sca Urcera ; lo 
desea ver su sobrina Fel i sa Losada Porto, 
para un asunto que le conviene. E n Co-
rrales 88, bajos, Habana. 
7528 10-25 
C O N G A R A N T I A Y B U E N A S R E F B -
rencias, se ofrece un señor de mediana 
edad para cobrador ó ventas de tabaco en 
comis ión . Informes: Neptuno 106, altos de 
la ferretería, 7426 8-23 
AGENCIA LA PEIMERA DE A M F 
de J . Alonso, Aguiar 71. Te lé fono A-3090. 
E s la ún ica que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 7422 8-23 
B O T E L L A S T H E R M O S 
P A R A C O N S E R V A R F R I O O C A L O R 
Las cosas frías se conservan á la 
misma temperatura Hasta 72 horas, y 
Café, leche ú otra cosa caliente por 
r-és de 24 horas á la misma tempera-
tura que se introduzca en la botella. 
— U n articulo de gran utilidad.— Las 
hay desde '4 hasta un litro. 
Imprenta y Papelería , Obispo 39.— 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
L A 
C 1728 J n . - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; tiene quien la 
garantice; in formarán: Factor ía núm. 1, 
accesoria. 7612 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de dependiente en una bodega ó 
a l m a c é n de v íveres . E s trabajador y tiene 
referencias. Informes: San Ignacio 140, 
7611 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de manejadora 6 criada de mano, pre-
firiendo casa para costura, pues es inteli-
gente en la m á q u i n a , tanto en ropa de 
hombre como de mujer; aspira lo menos á 3 
centenes. Informan en el Cerro, Santo T o -
m á s 24 B, bodega; tiene garant ías . 
7609 4-27 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P . í -
ra la limpieza de habitaciones: no hace 
mandados; tiene buenas recomendaciones; 
si no es casa de moralidad que no se pre-
sente. Oficios núm. 110, 
7605 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera con abundante leche, de dos me-
ses y medio: no tiene inconveniente en ir 
al campo; tiene quien dé intormes de ella. 
Suárez 90. 7603 4-27 
P A R A D O S N U E V A S I N D U S T R I A S , Y 
desarrollo de negocios, se solicitan uno ó 
dos gerentes con pequeños capitales, en 
Aguiar 114. 7469 15-23 Jn 
BUEN I N T K IC K S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reillv, altos del Escorial , 
7459 15-23 Jn. 
U N C O C H E R O E X T R A N J E R O O F R E -
ce sus servicios para casa particular ó es-
tablo: sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán en San Pedro 12. 
7128 15-16 Jn. 
D i n e r o é Hipotecan 
D I N E R O , D I N E R O , P A R A P R I M E R A Y 
segunda hipoteca; alquileres, pagarés y to-
do lo que garantice. Ventas de casas. A r -
turo Morales. Cuba 62, de 10 á 12 v de 
2 &5. 7744 10-30 
~ S E D A N DOS M I L "DOScTeNTO8~PE-
sos oro español en primera hipoteca, sobre 
fincas urbanas; trato directo; ni se da ni 
se cobra corretaje. Informes: c a f é " A m é -
rica", Mercado de Colón por Animas. 
7774 • - 8-30 
N E G O C I O 
100 P E S O S rentan 5 y 10 al mes. E s ne-
gocio serio y seguro, administrado por sí 
mismo. Informes gratis. A. del Busto, 
Prado 99, antes 101, Te lé fono A-1538, De 
8_á_l l_y de 1 á 4. 7670 8-28 
~ S E ~ D A N ^roToO^EÑ H I P O T E C A A B A -
jo in terés ; no se cobra ni se paga corre-
taje. Cárdenas núm. 59, moderno, darán 
razón, de 8 á 10 a. m. 
7647 8-28 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy al 7 y 8 por 100, desde $300 has-
ta la m á s alta cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. T e n -
go casas de 52,000 hasta $85,000, J . Espejo, 
0"Reilly 47, de 3 á 6. 
7681 8-28 
S E D A N S E I S M I L P E S O S E N P R I M É T 
ra hipoteca sobre finca urbana; trato di-
recto con el que da el dinero. Informes: 
Carlos I I I núm. 8, Fonda, de 2 á 4 p. m. 
7627 8-27 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Facil ito dinero en cantidades de. $100 á 
$1,000 en p a g a r é s y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea garant ía , sean bodegas, 
ca fé s ú hoteles, dinero para hipotecas. Ofi-
cina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Rellly, 
altos del Escorial . 
7457 26-23 Jn . 
1 0 0 P E S O S 
garantizados producen 10 pesos mensuales 
Dir í jase á Cuba 30, Oficina núm, 9, 
7392 15-22 J n . 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto, San Emeterlo, Obispo 40. 
6904 26-10 
E N L A C A L L E D E L S O L , NO L E J O S 
de los Muelles, vendo una casa de tres 
pisos en $2,650. ú l t i m o precio; gana $28-62, 
Otra nueva, 2 pisos independientes y dos 
rejas, sala, saleta, comedor y 2 cuartos, 
igual el alto; gana $66-25. Ultimo precio: 
$7,000, Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5, 
7784 4-30 
F I N C A D E 10 C A B A L L E R I A S ; TERReT 
no de c a ñ a y chucho: cerca del Aguacate; 
e s t á arrendada y no tiene gravamen; precio 
$7,500, Darán razón: Habana v L a m p a r i -
11a, café , 7781 4-30 
F I N C A D E D O S C A B A L L E R I A S,_ T E -
rreno de tabaco y siembras menores, cer-
cada, casa, pozo y casa de tabaco; libre de 
gravamen: $1,200. Darán razón: Habana 
y Lampari l la , café. 7782 4-30 
B U E N N E G O C I O 
E n el Vedado vendo una casa de esquina, 
con establecimiento, de poco tiempo de fa-
bricada, cons trucc ión inmejorable; precio: 
$10,000, sin corredor. Amargura 37, de 11 
á 2, Alonso, 7783 4-30 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A , P O R 
retirarse sus dueños á E s p a ñ a ; informen: 
San Rafael 51. 7725 4-29 
s s . o o o 
Por este precio vendo una parcela de 
terreno de cinco metros de frente por vein-
te y ocho de fondo, situado en la calle del 
Blanco entre Trocadero y Animas, libre de 
toda clase de g r a v á m e n e s . Trato directo 
con el comprador. Las tra , bajos del Hotel 
Roma, de 8 á 10 a. m, 
7710 4-29 
E N 650 P E S O S 
se vende una casa de esquina; tiene sala, 
comedor, 2 cuartos, cocina, patio cercado, 
agua de Vento, en Guánabacoa , cerca de 
los Escolapios, buen punto; trato directo. 
Su dueño, calle de Acosta núm, 54, Habana, 
de 3 á 5, 7731 4-29 
¡OJO! 
Se venden dos vidrieras para la venta 
de dulces, en dos lugares céntr icos , en esta 
ciudad. In formarán: Bernaza núm, 44, de 
7 á 12 de la mañana . 
7687 4-28 
" V E N D O Y A R R I E N D O C A S A S _ " Y _ F l Ñ ' 
cas rúst icas , desde una cabal ler ía de tie-
rra en adelante, por carretera y cerca de 
la Habana, Aguiar 72, Telf, 2404. R. G a -
llego 7676 4-28 
V E N D O 1 B O D E G A , $1,500; 1 V I D R I E -
ra, 40 centenes; 1 café, 1 fonda, $800; 1 
hotel, 1 casilla de carne, 1 frutería. 1 boti-
ca; dinero sobre alquileres é hipotecas, 
Aguiar 72, Telf. A-2404, 
7675 4-28 
~ E N L A M E J O R C U A D R A D E M A R -
qués González , vendo una casa nueva, con 
sala, comedor, 3 buenos cuartos, patio, co-
cina, cuarto de baño y de Inodoro; sala y 
comedor, de azotea y suelos de mosaico, 
$3,300. Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
7680 4-28 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A , S E 
vende la "Casa Blanca", Aguiar 92. Infor-
mes: Prado 44, altos, de 10 á 12. 
7646 15-28 Jn . 
352til ! M [ s L i » i a , x i . « t o 
en $2,700 se vende la nueva casa Paseo 
núm. 2, de m a m p o s t e r í a y azotea, pisos Je 
mosaico, de jardín, portal, sala, comedor, 
8 habitaciones, patio, cocina, baño de losa 
blanca, ducha, agua Venlo, instalacio-
nes de gas y olectrlcMad y d e m á s obras 
sanitarias. Trato directo con su dueño, en 
Angeles y San Celestino, Marianao. María 
Guerra de López. 
7657 13-28 Jn. 
B U E N N E G O C I O 
E n una de las mejores esquinas de la 
Habana, vendo un café que hace un buen 
diarlo; contrato por 6 a ñ o s y solo paga 
3 centenes de alquiler. Fernando Sardá, 
Monte 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7662 , 10-28 
mi quiñis en u m i m o 
Se vende ó Be alquila una hermosa 
easa moderna, de la más sólida cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie-
zas en cada piso. Tiene además casita 
con servicio de criados, j a rd ín gran-
de con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de 
terreno. Puede verse á todas horas. 
Calle lí) esquina á C, é informan en 
Amargura número 1, de 1 á 5. 
7660 15-28 jn . 
M U Y B A R A T O S , S E V E N D E N DOS 
solares en el mejor punto de la Avenida 
Es trada Palma, y otro de 1,020 metros en 
la calle de San Indal«»cln, casi esquina al 
parque de Santos Suárez . J . Abelelra, V i -
llegas 123. altos, 7614 4-27 
G A N G A , — E N $27,000, S E V E N D E N 1,880 
metros cuadrados de terreno que tienen 
m á s de la mitad fabricado, en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, hace esquina, renta 
$200 mensuales, propia para fabricar el 
resto del terreno. Trato directo. P a r a in-
formes, dirigirse á G, Goyanes, en Mura-
Ma 9, " L a Andaluza," de 1 á 3 P. M. 
7641 8-27 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A . 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p 
insigo 
-iPUENDASI-jPRENDAai 
¡Qu6 IcK-ural- ¡Ksos no son precio*'^ 
¡Imposible más íjaniía! "*~-
Asf exclaman cuantos acuden & 
nuestra casa ú comprar premias 
Y os la realidad: sólo estando ln 
se comprende el que se pueda venrt? 
premias de tanto valor á precio • t 
Oleantes. ¡Hay que ver esto! Visítennos y se convencerán 
Jn.-i 
E N S A N L A Z A R O V E N D O U N A C A S A 
con sala, comedor, 514 seguidos, saleta al 
fondo, el terreno del Malecón le nertenece; 
en Manrique otra de alto, moderna. S S„ 
4|4, igual en el alto. Figarola, Empedra-
do 42, de 2 á 5, Telf. A-1205. 
6̂10 4-27 
M E 6 0 C B 0 
En Puentes Grandes, se vende 6 se 
ar r ienda una casa, acabada de construir , 
de azotea, fachada y por ta l , vigas de hie-
r r o ; el por ta l tiene cinco columnas; mide 
16 metros; tiene un sa lón con una columna y 
de h ie r ro a l centro; mide el s a l ó n 7.20 de 
ancho por 9,30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos do hierro y dos de madera; hace 
esquina á la Calzada Real y á o t ra calle 
que mide dicha calle 13 metros ; pronto ha 
de pasar linea de car r i tos ; tiene ins ta la-
ción de agua y d e s a g ü e ; pisos de mosaico; 
d icha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
qul lables; e s t á cons t ru ida en el mejor pun-
to del pueblo, frente á La T r ó p i c a ; . Vara. 
t rarar , con el d u e ñ o : Camilo R íos , Real 72, 
y con Digón Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier cla-
se de establecimiento, y con v ida propia, 
por ser el centro del pueblo. 
7606 16-27 Jn. 
A 20 CENTAVOS P l A í P 
L A DOCF.XA, VKX1.E S A L A S CU^rx 1 
PARA (i l' i TA RRA S. P R I M A S DP RD^ 
A C A R A D A S DF: RE i ' IRIR E \ « ; ; C E Í f i 
K A K I . 11 V X E P T U X O 42 SUOtS. ^ 
P I A N O S DE A L Q U I L E R .\ TRkÍ d-M 
P L A T A ; A F I N A ' lo .XES GRATIS « f . ^ ? 
S A N R A F A E L 1! Y X E P T U X o í, ^ 
r-TTt» a A i 7786 ' ^ " SB 
CURSAL 
""se 
V E N D E N DOS E S P É J o S ^ í l á l 
ño g-rande. ¡una Msolada francesa, 
baratos por no ne^s i ta rse . San RafSe, * 
mero 1, N é c t a r Soda. "«"ael ni 
6-24 rsoe 
B O D E G A , — S E V E N D E U N A B O D E G A 
nueva, con poco dinero, propia para un 
principlante, por no poderla atender su due-
ño. Informan Quiroga y San Lu i s , J e s ú s 
del Monte. 7592 4-27 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Razón: 
Habana 187, ciudad. 
7566 15-2S J n . 
DOS GRANDES CPJfOTDAOES 
Se vende una gran bodega próxima al 
muelle, muy cantinera; deja de utilidad 
de tres á cuatro mil pesos al a ñ i , y otra 
de poco dinero, como para principiante, 
etc., etc. Informarán, de 8 á 10 de la ma-
ñana. Oficios y Lamparil la , cafó L a Lonja , 
y de 2 á 4 de la tarde, en el c a f é de Luz , 
Manuel Ferr .ánde^ 7689 4-27 
~ ~ E N $1,600 SE V E N D E U N A C A S A Q U E 
gana 5 centenes, reconoriendo $1,150 de hi -
poteca; es de mampos ter ía , con sala, co-
medor, 2 cuartos, sanidad, mosaicos, á me-
dia cuadra del e léctrico. Informan: Man-
rique 191, 7628 4-27 
S E V E N D E N 
Solares en Peñalver . Subirana, Maloja, 
Oquendo, D e s a g ü e y Arbol Seco, Cil , Es-
trella 146, 75C4 ?6'_2_4_ Jn,__ 
~ S E N V E N D E , P O R ^ T E Ñ É f T Q U É " A T E N -
der á otros negocios, y sin intervenc ión de 
corredor, un café, billar y v íveres , en el 
punto más céntrico, sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39, L a 
Capuana. C1871 5-25 
S E V E N D E U N C A F E E N B U E N A S 
condiciones; buen contrato, poco alquiler 
y vidriera sin contrato para el comprador; 
bu dueño no puede atenderlo. Prado 121 
dan razón en la vidriera del c a f é Conti-
nental. 7542 8-25 
B U E N A O G A S E O S y 
P a r a hacerse de un café y billar tñen 
acreditado con muy poco dinero. Su due-
ño tiene que embarcarse y desea vender 
pronto, Hdyo Colorado, Real 52. 
C 1873 8-25 
SK VENDE 
una casa de esquina, de dos pisos, con es-
tablecimiento, y una chica moderna, sól i -
da, en $14,000; renta 26 centenes; se da 
en ese precio por necesitar el dinero para 
otra evo luc ión: también vendo varias ca-
sas de $1,900, $3,500, $5,300, esquina todo, 
en la Víbora, Su dueño, á toda hora, San 
Francisco esquina á San Lázaro, altos: R. 
Sánchez . 7460 10-23 
E N $800 C Y . S E V E N D E N 500 metros 
de terreno en el mejor punto de la Ví -
bora, Habana número 1 (nuevo) de 1 á 4. 
Trato directo. 7406 8-22 
LA MODA DE PARIS 
P e l u q u e r í a y S a l ó n d e V i n a d o s 
C I K N V U K G O S 
Por motivos de salud, se vende este mag-
nífico establecimiento, con buen surtido de 
postizos, perfumería y materiales del ra -
mo. 
Se darán detalles por escrito á quien le 
interese la compra, 
C 1854 8-2'2 
S E V E N D E U N S O L A R D E C E N T R O 
en el Vedado, calle Paseo, á una cuadra 
del Malecón, con 675 metros, á centén , y 
reconocer $1,000 de censo. R a z ó n : Prado 
109, Garcilaso Gómez. 
7302 16-21 Jn . 
SE VENDEN 
L a s cuatro casas Esperanza número 1, 
frente al Arsenal, hoy Ferrocarriles U n i -
do-, Aguiar 114. 
7173 15̂ 17 Jn . 
S E V E N D E N 
Oóho mil cien motros de terreno íi 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eennea-dos de mampostería y 
libres de todo gravámen, laforman en 
la Administración de este periódico, 
C 1742 J n . - l 
VEMDFRA EN REG' h 
E n la mitad de su valor se vende la ca-
sa Perelra 29, á media cuadra del tran-
v ía ; es do mamposter ía , azotea y tejas, con 
sala, saleta, pisos de mosá icos , dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, patio y trasp»* 
tío, con lavadero y cuarto para criados; 
agua de Vento, pozo y aljibe. E n la mis-
ma informarán. 7018 • 15-14 Jnío, 
DE I 1 B L E S Y fWMl 
P I A N O S 
Acabo de recibir un variado surtido de 
estos instrumentos; los vendo á precios m ó -
dicos y á plazos c ó m o d o s ; h á g a m e una 
visita y vea mis pianos antes de comprar 
en otra parte, E, Custiu, Habana 94 (cerca 
de Obispo). 7760 10-30 
P I A N O S N U E V O S 
A $190-00 V E N D E SALAS P I A N O S L E -
G I T I M O S A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y 
A M E R I C A N O S , G A R A N T I Z A i M >S; UH 
C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E L E R O S 
D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A T I S . SA-
L A S , S A N R A F A E L 14 Y N F U T I ' N O 42. 
7750 8-30 
S A L A S V E N D E P I A M O S 
N U E V O S , A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y 
A M E R I C A N O S , U L T I M O S M O D E L O S , A 
P A G A R A U N M E S D E S P U E S Q U E E L 
M A R C H A N T E LOS H A P R O B A D O B A S -TANTE, S I N A U M E N T O D E PRECIO 
S A L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E 
A L Q U I L E R , A T R E S PESOS P L A T A . 
7714 8-29 
P I A N O S R I C H A F í D s 
Avisamos por este medio á las 
que nes ten ían encargados ciann^0!!*-! 
C H A R D S , que acaban de üegar y -u 1 
mes vengan en seguida pues tenetno Ca 
ches pedidos. Nuestros pianos RlCHARn' 
no son rscomendados por ninaún dif 
sino por profesores vivos v persona 
nos han comprado. S A L A S , Sar R 




V E N T A U R G E N T E 
Por próx imo viaje á E s p a ñ a , se venden 
baratos todos los muebles de una casa; bny 
plano, buena colecc ión de l ibros y aiguuos 
cuadros al óleo. De 1 á 4 de la tarde ex-
clusivamente. Calle de Cuba n ú m . 49, a n í l -
guo, y 51 moderno, 7653 4-2S 
aesean comprar muebles y pren-S l Vds. das de todas clases lo n 
usadas, visite " L a Reina" y se convence-
rán de sus precios, Neptuno 97, entre 
Manrique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles, 
6798 a l e is.g 
Juriros de sala do ma.iasrua, estü.i ••«, 
cia". de pr imera , A 40 centenes! Fab'ri-a 
toda clasf y estilo de muebles que nosiÜr 
carguen. E s p l é n d i d o surt ido de mlmbreBlí 
al ta novedad, precios sin competencia a 
geles 16. Te l é fono A-209S •** 
Alejandro Fernández 
S, en C, 
_70S4 26-1J 
L O S T U S E S t f E I 
Casa de ? m \ m \ y CdDFa-Vgma 
C O N S U L A D O 94 Y 96 . A U - ' R A S6 Y gj) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A.ATrri 
D I N E R O W5 
módi-Por alhajas y prendas de valor 4 co i n t e r é s . 
Se compran muebles, prendas y ropa i S 
mejores condiciones que ninguna. .VJsluI 
la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen lo« 
Contratos Vencidos, 
6670 26-6 Jn. 
un gran lote de sillas, cornadritas, sillonet 
palanganeros de hierro, camas, tocadore» 
y sofás . El comprador puede elegir In^fl 
le convenga, S A L A S . San Rafael 14; pi4. 
nos de alquiler, á tres pesos plata. 
7389 8.22 
P I A N O S 
Hamiicon y .Baisse lot de Marsella reio-
m e n d a á o s por su sonoridad y durac'ón, 1» 
venden al contado y & plazos. Se aUmihn, 
afinan y arreglan toda clase de Pianoa 
Hay de uso desde 10 centenes en alelante. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Te lé fono A-3462 6566 26-3 Jn, 
S E V E N D E 
un automóvi l 40 H. P. Touring-Car, siete 
asientos. San Lázaro 68. Informa: Ramiro 
Borges. 7751 8-30 
SE V E N D E U N P A M I L I A R CHICO, DE 
vuelta entera con caballo y limonera, to-
do en maiíníf icas condiciones. Puedo verse 
á todas horas en Prado 98 (número anti-
guo). 7785 15-30 Jn. 
¡ X AUTO F R A N C E S E N $5Ú0 CT̂  ÜJSM 
l á m p a r a Bacarat de $1.500 en $300, y • 
f a e t ó n f r a n c é s en $125 ó se trata éste pof 
un fami l ia r . Calzada 68, Vedado, Teléfono 
F-1293. 7749 8-30 
SI-: V E N D E U N O O C T I E C I T O FORMA 
cesta, con cahallito y arreos, todo muy ba-
rato; véase en Colón núm. 1. establo; su 
d u e ñ o : Prado 88, Precio: $150, 
7702 4-29__ 
~"7\utT)Mt7vil T O N T O D O S S U S ACCE-
socios, 5 asientos, propio para familia, se 
vende muy barato, por tener que ausen-
tarse su dueño Puede verse todos los dftífc 
é informa: Miguel. San Lázaro 269, 
7548 6-25 
de m m 
S E V E N D E N 20 Y E G U A S PARIDAS, 
con cria mular y caballar: veinte potros/ 
potrancas; ganado vacuno en vacas y Bue-
yes, en los días del primero al 10 de Jall* 
próximo, frente á la Estac ión de los BWPi 
trieos, en la Víbora, pueden verse y cotír 
prarse. 7765 15 - S 0 _ _ £ ^ 
—ÜÑ C A B A L L ( J D O R A D O , D E OCHO^ 
cuartas, y un elegante familiar de port»-. 
zuela, se venden en Sol núm, 78, 
7788 4-30 
SE V E N D E N M U L A S Y M U L O S DE8-
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una par»' 
ja , mulos muy buenos en $20 la pareja, na? 
dos caballos grandes todo casi á mita-l W 
Precio. B a ñ o s Carneado, calle del Pase* 
Vedado. 6587 26"6 
D E M M U M l l i . 
Vendemos donkeys con válvulas , 
aas, barras, pistones, etc., de bronce, P 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas J 
motores de vapor; las mejores roma", .1. 
báscu las de todas clases para estabI® 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, 
chas para tanques y demás accesorios. ÍSM 
terrechea Hermanos. Teléfono A ' * ¡ R 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaíi* 
Lampari l la número 9, ^ -
37a 313-11 
S E M I L L A S D E F L O R E S Y V E R D U n A ^ 
frescas v garantizadas, se acaba de 
blr un buen .surtido de P a r í s . Se Pa* 
domici l io . Francisco Gárnez, Compo^ 
n ú m , 179, 7054 15-15_^1^ 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de 55 
didas, de hierro galvanizado y c 0 " l e " ^ 
barandas para el Cementerio de todas ^ 
didas y dibujos, á precios sin igual, 
fanta n ú m , 69, A n t i g u o del Vedado. 
S842 
ROBSTM BEPRBSEBTáíITES BSGLOSIYOS i 
para los Anuncios Franceses son los 1 
S k L . M A Y E N C E i C t 
t 18, rúa da la Grange-Bateliére, PARIS • 
M U C H O ORO puede ganarse ^ ^ ¿ á 
con ac t iv idad y constancia en tft>1 
u t i l i d a d general. Se desean A » 6 " 1 ; * con 
das partes bien relacionados. u ie ' ^er-^ 
referencias al " Ins t i t u to In te rnac iona l ^ 
cu r io" en Sevi l la (EJspaña) . _ 
Imprenta y Estereotipia N A 
del D I A R I O D E L A M A R ' " 
Taniant* Rev v Prâ Q-
